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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. They all represent the University of Helsinki. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
 
Chief Information Specialist, Dr Maria Forsman 
Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö 
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Wim van den Doel 
Contemporary history, history of European relations with the world 
beyond Europe 
Leiden University, the Netherlands 
 
VICE-CHAIR 
Professor Kerstin Jonasson 
Romance languages, linguistics 
Uppsala University, Sweden 
 
Professor Regina Bendix 
European ethnology, scientific history of ethnography, folklore 
University of Göttingen, Germany 
 
Professor Paul Cobley 
History, American studies, communication, semiotics 
London Metropolitan University, Great Britain 
 
Professor Troels Engberg-Pedersen1 
Theology, early Christian thought, ancient philosophy 
University of Copenhagen, Denmark 
 
Professor Erhard Hinrichs 
Linguistics, language technology, infrastructures 
Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany 
 
Professor Jutta Scherrer 
Intellectual and cultural history of Russia, history of ideologies 
L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), France 
 
Professor Klaus Tanner2 
Theology, ethics 
University of Heidelberg, Germany 
 
Professor Pauline von Bonsdorff 
Aesthetics, art education 
University of Jyväskylä, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by the members from the other panels. 
 
Experts from the Other Panels 
Professor Caitlin Buck, from the Panel of Natural Sciences 
Professor Allen Ketcham, from the Panel of Social Sciences 
Professor Erno Lehtinen, from the Panel of Social Sciences 
Professor Jan van Leeuwen, from the Panel of Natural Sciences 
 
                                                                
1 Professor Engberg-Pedersen contributed in the report writing although was not able to take part in the meetings in 
Helsinki. 
2 Professor Tanner was involved in the discussions in Helsinki, but not in the pre-work and writing of the reports. 
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EVALUATION OFFICE 
Dr Seppo Saari, Doc., Senior Adviser in Evaluation, was responsible for the entire 
evaluation, its planning and implementation and acted as an Editor-in-chief of the 
reports. 
 
Dr Eeva Sievi, Doc., Adviser, was responsible for the registration and evaluation 
material compilations for the panellists. She worked in the evaluation office from 
August 2010 to July 2011. 
 
MSocSc Paula Ranne, Planning Officer, was responsible for organising the panel 
meetings and all the other practical issues like agreements and fees and editing a 
part the RC-specific reports. She worked in the evaluation office from March 2011 
to January 2012. 
 
Mr Antti Moilanen, Project Secretary, was responsible for editing the reports. He 
worked in the evaluation office from January 2012 to April 2012. 
 
TUHAT OFFICE 
Provision of the publication and other scientific activity data 
Mrs Aija Kaitera, Project Manager of TUHAT-RIS served the project ex officio 
providing the evaluation project with the updated information from TUHAT-RIS. 
The TUHAT office assisted in mapping the publications with CWTS/University of 
Leiden. 
 
MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
 
HELSINKI UNIVERSITY LIBRARY 
Provision of the publication analyses 
Dr Maria Forsman, Chief Information Specialist in the Helsinki University Library, 
managed with her 10 colleagues the bibliometric analyses in humanities, social 
sciences and in other fields of sciences where CWTS analyses were not 
applicable. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation3 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.4 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
3 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
4
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT5 compilations on publications and other scientific activities6 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
5 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
6 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 7 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
7 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
Strengths 
The RC has a substantial number of excellent scholars from the former Department of History and has an 
established operational practice of research collaboration and joint doctoral training. The RC has a clear 
and successful strategy by which it promotes high standards of research and scientific output of a high 
international standard, without losing interest in publishing for a societal audience in Finland. International 
projects and conferences are being promoted. 
The RC also has a good body of evidence, economically stated in the evaluations, to demonstrate the 
above points. 
Consistently good number of publications throughout the assessment period. Also, very good 
distribution – i.e. publications not just by a few senior professors. 
 
Areas of development 
The RC’s has a clear vision for the future strategy. External funding will become more important. It is not 
clear from the evaluation material whether the RC is success enough in getting European research money 
(ERC, Marie Curie). 
 
Recommendations 
See above. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The RC has provided a solid base for doctoral training and produces a substantial proportion of the 
doctoral exams at the Faculty of Arts. The RC has strengthened its level of doctoral training through 
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biannual joint doctoral training workshops for all its clusters as well as international research colloquia; the 
supervision of doctoral students is increasingly done by several joint- supervisors and all research 
seminars have at least two conveners; active collaboration between doctoral students and MA students 
has also been encouraged by organizing joint workshops. 
The RC is successful in organizing courses for developing doctoral students’ research skills, including 
courses and seminars in theoretical issues and historical methods. 
The RC has made every attempt to assure good career perspectives for the doctoral candidates and 
fresh doctorates. 
The evaluation material very well evidences RC’s high profile and ability to attract and develop 
doctoral students. More evidence of activities (seminars etc.) would have been welcome. 
 
Areas of development 
Expand the number of high quality international PhD-students. 
 
Other remarks 
The evaluation material does not give insights in time which is spent on the PhD-thesis by the PhD-
candidate nor the success rate. The panel has not seen examples of the Ph.D. dissertations which makes it 
impossible to evaluate the quality of the output. 
 
Recommendations 
Given the lack of data is it difficult to give an extensive number of recommendations. The RC as such 
might be too big and too multi-focussed to be able to attract more international graduate students. For 
this it might be better to create a few well focused RC’s which can be promoted abroad. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
Strengths 
The researchers of the RC are often asked to comment on various issues in the media and do participate in 
the public debate. Several RC members are involved in commissioned research. 
Very strong on collaboration with policy-making bodies and power holders. 
 
Areas of development 
Noted that while the area is strong on collaboration with policy-making bodies, it is less strong in its media 
profile. The RC states an intention to develop this. 
 
Other remarks 
None. 
Numeric evaluation: 4.5 (Excellent) 
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2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Strengths 
The RC has a strong tradition of national and international cooperation and mobility. 
 
Areas of development 
The documentation material does not give insights in the RC’s success in getting more EU-funding (Marie 
Curie!) or its track record of doing international collaborative research. Members of the RC have 
international contact, but they can be more active in developing international research projects, for 
instance in the framework of FP7 or the future Horizon 2020 schemes. 
 
Other remarks 
It is possible that there is strong international co-operation and initiatives in this area, but often the 
evidence in the evaluation is less substantial than one might desire. Phrases like “a close research 
connection”, “collaborates with”, “has links with” are imprecise and unhelpful. 
 
Recommendations 
See above. 
Numeric evaluation: 3 (Very good) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The RC is well aware of the possibilities and challenges it does face in this respect. It has a realistic vision 
on its financial situation and does realize it will require extended efforts to enlarge the external funding for 
the doctoral training and research. 
The RC seems to deploy external funding well. 
 
Areas of development 
See above. 
 
Other remarks 
The RC seems to be rather reliant on external funding. More remarks on the finances of the RC and the 
balance of university commitments of its members are welcome. 
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2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
Management of the research activities within the RC by its Research Committee. The RC has a realistic and 
clear strategic vision for the future. 
Good account of solid research management principles similar to those in other European universities. 
 
Other remarks 
Some comments on management of external funding would have been illustrative. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
Strengths 
The RC has generated external funding of c 7.1 million euro’s (Academy of Finland 1.7 million €, personal 
grants c 5.4 million €). 
 
Areas of development 
Room for improvement is available, especially on the European level (Marie Curie and ERC). 
 
Recommendations 
The RC can be more active to establish international research project within the framework op FP7 and the 
future Horizon 2020. More effort can be put in getting other EU-funding, like Marie Curie and ERC. 
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2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
Strength 
The RC will continue to focus its research and doctoral training in the 7 key areas identified in the Revised 
2010 RC Research Strategy Plan. These key areas are well chosen and focused. The RC is aware it should 
strengthen its attempt to get more EU-funding. 
A solid strategic plan which recognizes and plans to develop areas where the RC has been hitherto less 
strong. 
 
Areas of development 
The RC could do better in trying to play a role in research related to larger societal problems. It should try 
to link with representatives of other disciplines and formulate new, risk taking research which will be 
relevant within new schemes as Horizon 2020. 
 
Other remarks 
The answer to the question whether the strategic plan of the RC is sufficient for the future, depends very 
much on the question what the role and the function of RC’s at the University of Helsinki is supposed to 
be. When the doctoral training (and other issues) is more a responsibility of the departments, it could 
make more sense to break up the RC into several more focused RC’s. These smaller RC’s could be a good 
environment for doctoral students and for the development of research plans. 
 
Recommendations 
The plans of the RC on a European level should become more concrete. The former History Department 
should consider breaking up as a RC and creating several more focused RC’s. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
 
Other remarks 
The panel is not very happy with the 5 participation categories, which does not seem to take into account 
the existence of high quality solid research. The RC has chosen a category that reflects its ambitions, but 
according to the panel it goes too far to describe the research of the entire former History Department as 
“cutting edge”. 
Numeric evaluation: 3 (Very good) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
— 
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2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area was not selected. 
 
The RC conducts research that falls within focus areas 3, 8 and 10. There is important work on social (and 
some physical) geography, the effects of globalization and the political-economic co-ordinates of socio-
cultural formations. 
2.12 RC-specific main recommendations 
See above. 
2.13 RC-specific conclusions 
See above. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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         RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW 
 
 
 
 
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
History (HIST) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Henrik Meinander, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Meinander, Henrik 
E-mail:  
Phone: (09) 191 22842 
Affiliation: professor of history (Swedish) 
Street address: Unioninkatu 38 A, 00014 Helsingin yliopisto 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): History 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): HIST 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): The RC formed from the 
former Department of History, which since 2010 is part of the Department of Philosophy, History, Culture 
and Art Studies, has an established operational practice of research collaboration and joint doctoral 
training. The 2004 Research Strategy Plan of the RC (former History Department) recognized as one of its 
aims to “promote a research culture …which promotes high standards of research and encourages research 
collaboration at all levels of the department”. Other identified aims included promoting scientific output of 
a “a high or good international standard”, increasing external research income, promoting participation of 
staff and students in international projects and conferences and participating in international evaluation 
bodies. Since 2004 research across the RC (former department) has been monitored and managed by a 
Research Committee including all the professors and staff and doctoral and postdoctoral students. Through 
regular meetings (3-4) a year this committee has funded cross-chair research initiatives (eg on Space, 
Innovation and Power 2006-8) and international research colloquia. It has also monitored doctoral student 
progress for the whole RC, funded graduate student research abroad, organized a prize competition for the 
best doctoral publication, and held twice-year joint doctoral training workshops in Helsinki and Tvärminne 
where 100 or more new and advanced students have presented and discussed their research findings, 
usually in English, as well as hearing lectures of major issues of doctoral research (publication, comparative 
studies, international conferences). 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: humanities 
RC's scientific subfield 1: History 
RC's scientific subfield 2: --Select-- 
RC's scientific subfield 3: --Select-- 
RC's scientific subfield 4: --Select-- 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
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Other, if not in the list:  
 
 
Participation category: 1. Research of the participating community represents the international cutting 
edge in its field 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  The RC has a long 
established international research reputation which was strongly recognized in the 2005 RAE  report with a 
score of 6/7; the report noted that a ”significant proportion” of the published work of the History 
Department “were of a high international level”; and it has “many brilliant scholars who have received 
significant amounts of external funding”. Since 2005 the RC, guided by  its Research Strategy Plan and 
under the leadership of its Research Committee (involving all professors and staff and  postgraduate 
representatives), has further raised its international profile, through participation in organizing major 
international conferences in Helsinki (for instance the World Economic History Congress- 1400 participants, 
2006) and abroad; the organization of international research colloquia with visits by leading foreign 
scholars; the residence of two US Fulbright fellows;  major externally funded research projects; important, 
cutting-edge  publications by international and Finnish publishers; participation in European (ERC, ESF) and 
foreign national and university evaluation panels; financial support by the Research Committee for 
international research and foreign conference participation by graduate students; doctoral training 
workshops in English. Overall the RC’s work across its 5 main areas of expertise-Finnish and Scandinavian 
History, General European History, Cultural and Intellectual History, European Urban History and Business 
History- is widely regarded as representing for Finland and the Nordic Countries  the international cutting 
edge in its field.  While enjoying this international distinction the RC’s work is complemented by the high 
social significance of its research, through  media visibility (newspaper, TV and radio),  and contribution to 
national political debates about national identity, heritage, and economic development. 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): The RC  
provides a wide range of  high quality research and doctoral training that is unique in its breadth in Finland, 
covering the period from Ancient Times to the Present and the history of Finland, Scandinavia, Europe and 
beyond: among the key interconnected and interacting research themes in this programme are (1) ancient 
and medieval cultures (2) the economic and cultural transformation of pre-industrial Europe (3) political 
thinking in early modern and modern Europe (4) urbanization, planning, industrialization and 
modernization (5) psychological perspectives to historical processes (6) the construction of national 
identities (7) war and society. Doctoral students are frequently linked to major externally funded research 
projects on these themes. During the evaluation period  the RC enlarged considerably its external research 
funding from both national and international funding bodies. The most visible outcome of this research 
activity has been a substantial rise of published monographs, articles and anthologies in renowned 
scientific series and journals as well as by leading commercial publishers.  The proportion of publications in 
English and other international languages has likewise increased, though due to societal expectations and 
demands, much necessarily continues to be published in the national languages of Finnish and Swedish. 
The fundamental intellectual resource for the RC has been the research staff at the former Department of 
History. Since 2005 the RC  research committee has taken bold steps to integrate the doctoral training by 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
5 DESCRIPTION OF THE RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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organizing joint doctoral training workshops, international colloquia and conferences, supporting overseas 
research visits by students (including overseas fellowships such as Fulbright fellowships to the US), and 
increased monitoring of student progress: all of which has resulted in a considerable rise of annual PhD-
exams. 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): The research and doctoral training provided by the RC is for many reasons of 
utmost importance for the university. The RC produces a substantial proportion of the doctoral exams and 
scientific publications at the Faculty of Arts. The RC delivers up to 15 % (ca 6-8) of the annual approved 
PhD-exams (ca 45-55) at the Faculty. Together with its other publications and scientific activities, the RC 
thus makes a fundamental contribution to the Faculty’s recent success in achieving high scores in 
international rankings.  The members of the RC play also a visible and decisive societal role as advisors, 
steering committee and board members in numerous scientific institutes, projects and societies in Finland 
and abroad. In sum, these publications and activities are of crucial importance for the scientific output, and 
national and international status and visibility of the university. 
Keywords: History /Finland/ Scandinavia/ Europe 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): The quality of the RC’s research and doctoral 
training is of high international level. In the RAE of 2005 the RC scored 6/7. Since then every effort has been 
taken to fully implement not only the research strategy of the RC drawn up in 2004 but also all the 
recommendations made by the RAE panel in 2005: the RC has its own research committee, which has met 
regularly and which has devised a code of practice for doctoral supervision; the RC has maintained the 
diversity of media for the dissemination of research; international and national networks have been further 
developed with overseas visits by doctoral students funded by the Research Committee; efforts have been 
made to increase publications in non-Nordic languages; the RC has built connections between its different 
research areas and they have now been included in several thematic clusters (see section 5 above); the RC 
has considerably strengthened its high level of doctoral training through biannual joint doctoral training 
workshops for all its clusters as well as international research colloquia; the supervision of doctoral 
students is increasingly done by several joint- supervisors and all research seminars have at least two 
convenors; active collaboration between doctoral students and MA students has also been encouraged by 
organising joint workshops.  In the world university ranking of the Times Higher Education Supplement, the 
Arts Faculty of Helsinki University has consistently gained higher position than the University as a whole. 
The History RC plays a significant role in this achievement. It produces up to 15% of all the doctorates of the 
Arts Faculty and there is every reason to think that its overall research output is even more important in 
this respect. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): The assessment of the History RC should be carried out as high-standing 
international peer review. It should focus on the qualitative assessment of the research output 
(publications, doctoral theses, international conference activities) of the RC and should be based on the 
values of equity and diversity, consistency and transparency. Such processes and criteria should be used 
6 QUALITY OF RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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that will enable the panel to evaluate on an equal footing excellence in research across the spectrum of the 
RC’s fields of interest. It is also expected that the assessment will take into account the diversity of high 
quality research conducted by the RC in both international and national languages. The panel and its 
assessment should also be appreciative of the plurality of research approaches within the History RC.  The 
publishing strategy of the RC was adumbrated in the 2004 Research Strategy Plan: “we aim to ensure that a 
growing proportion of the department’s scientific output is of a high or good international standard”.  This 
has been realized through the work of the Research Committee in supporting publications in international 
as well as national languages; in financing students giving papers at international conferences (which are 
often published in foreign publications); and in other activities. 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: History (HIST)
RC-LEADER H. Meinander
CATEGORY 1
Last name First name
PI-status 
(TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Aalto Sari doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
2 Ahlqvist Agneta x university lecturer - senior researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
3 Ahl-Waris Eva doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
4 Ahtola Aleksi doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
5 Ampuja Outi
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
6 Clark Peter x professor
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
7 Eskola Seppo doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
8 Fewster Derek x
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
9 Forsén Annette doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
10 Forsén Björn x
university lecturer - professor - 
university lecturer
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
11 Forsgård Nils Erik
university lecturere - professor - senior 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
12 Garritzen Elise doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
13 Gluschkoff Jaana
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
14 Halonen Tero
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
15 Hannikainen Matti doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
16 Heikkilä Tuomas x university lecturer - professor  
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
17 Huhtamies Mikko postdoctoral researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
18 Ilmakunnas Johanna
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
19 Immonen Teemu doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
20 Jensen-Eriksen Niklas
postdoctoral researcher - senior 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
21 Jonas Michael
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
22 Kainulainen Jaska postdoctoral researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
23 Kangas Sini
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
24 Kepsu Kasper doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
25 Keskiaho Jesse doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
26 Kirves Jenni doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
27 Kolbe Laura x professor
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
28 Koskivirta Anu
postdoctoral researcher/university 
instructor - senior researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
29 Kotakallio Juho doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
30 Kuisma Markku x professor
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
31 Kuorelahti Elina doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
32 Lappalainen Mirkka
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
33 Lepistö Antti doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
34 Leppämäki Suvi doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
35 Levä Ilkka
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
36 Lähteenmäki Maria professor - senior researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
37 Mainio Aleksi doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
38 Matikkala Mira
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
39 Meinander Henrik x professor - research director
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
40 Niemi Marjaana professor - senior researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
41 Niskanen Samu
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
42 Nurmiainen Jouko
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
43 Nyström Samu doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
44 Parland-von Essen Jessica
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher/university instructor
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
45 Peltonen Markku x university lecturer - professor
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
46 Pihlaja Päivi doctoral candidate 
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
47 Piilahti Kari-Matti
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
48 Pulma Panu x
university lecturer - professor - 
university lecturer
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
49 Ranki Kristina x
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
50 Remy Johannes x university lecturer
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
51 Robinson Richard doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
52 Roselius Aapo doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
53 Ruotsala Antti
postdoctoral researcher - senior 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
54 Saarinen Hannes x professor
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
55 Saastamoinen Kari professor
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
56 Siltala Juha x professor
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
57 Silvennoinen Oula
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
58 Sipilä Joonas
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
59 Snellman Alex doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
60 Suvikumpu Liisa
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
61 Tala Henrik doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
62 Talja Suvi doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
63 Tahkokallio Jaakko doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
64 Teerijoki Ilkka x senior researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
65 Tepora Tuomas doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
66 Teräväinen Erkki
postdoctoral researcher- university 
lecturer
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
67 Wacklin Jussi doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
68 Walta Ville doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
69 Wilskman Juho doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
70 Wolff Charlotta
doctoral candidate - postdoctoral 
researcher
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
71 Wuokko Maiju doctoral candidate
department of history / department of 
philosophy, history, culture and art studies
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Name of the RC’s responsible person: Meinander, Henrik 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: History, HIST 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: -- Select -- 
Comments for selecting/not selecting the key focus area:  
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
1. Focus The RC Research Strategy Plan 2004 /updated 2010 has focused the RC’s research on seven key 
areas:  1) ancient and medieval cultures (2) the economic and cultural transformation of pre- and 
industrial Europe (3) political thinking in early modern and modern Europe (4) urbanization and 
modernization (5) psychological perspectives to historical processes (6) the construction of national 
identities (7) war and society.  
2 The RC’s research is widely regarded as of a high international and national standard (rated 6/7 in the 
2005 University Evaluation). Fundamental to this is the development of a collaborative research culture 
across the RC. A dense plurality of research issues are being explored through collaborative projects as 
well as individual research by all levels of the RC: professors, lecturers, postdoctoral researchers and the 
many doctoral students.  In numerous instances work is being undertaken in conjunction with 
international collaborators and the results published in international scientific publications. There is also 
developing interdisciplinary research collaboration. Exemplifying the breadth and depth of the RC’s 
research work, which covers Finland, Europe and beyond, among the key research questions currently 
being investigated in the key research areas are the following:  
1. Ancient and Medieval Cultures 
How does comparative research on early Tributary Empires like the Roman, Mughal and Ottoman 
imperial states shed light on common problems of governance, economic development and the impact 
of militarization? Researcher: Björn Forsén.  International project: Results: 2 books  
What was the role of children in the Crusades 1100- 1300 including underage actions in the crusader 
army, adolescent involvement in combat and the features of crusader children? International project: 
Researcher: Sini Kangas Results: Book (pending) and 3 articles 
How to explain the arrival and development of written culture in Finland, including editing of sources 
and creating a research database? Researcher: Tuomas Heikkilä Results: 3 books, 5 articles 
2. The economic and cultural transformation of pre- and industrial Europe  
What is the role and contribution of the big business in the making of modern states, national identities 
and main political currents: do we need to revise current orthodoxies? 
Researcher: Markku Kuisma The Finnish Business Elite in the European Context 1750—2000   Results: 2 
Major Books plus dissertations.  
BACKGROUND INFORMATION 
1 FOCUS AND QUALITY OF RC'S RESEARCH (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Researcher: Markku Kuisma The Political Economy of the Finnish Forest Industries Results: 5 books, 
numerous dissertations 
3. Political thinking in early modern and modern Europe 
 Understanding the evolution of the notion of natural equality in seventeenth-century political thought, 
and exploring how this concept was understood, justified and used in political theory?  Researcher: Kari 
Saastamoinen Results: 2 articles in international works  
What was the role of rhetoric in the pre-revolutionary English educational system and its contribution 
made to political culture? To what extent does rhetoric provide the intellectual context in which political 
life was led, power exercised and debate conducted? Researcher: Markku Peltonen Results:  4 articles, 1 
book forthcoming 
What was the self-representation of Northern European elites in the eighteenth and nineteenth 
centuries? Researcher: Charlotta Wolff. Results: 2 monographs, 4 peer-reviewed articles and numerous 
other articles.  
4 Urbanization and modernization  
Urban green space- How has it evolved in the European city since 1850, what forms does it take, what 
factors and actors at play? Why have sports areas become so important?  International network. 
Researcher: Peter Clark Results: 2 books 
Interactions between university and city in Finland and Europe: the role of academic professions and 
university politics? Researcher: Laura Kolbe Results 2 books, 3 articles 
Global urbanization. How has this critical transition come about? How did global city systems evolve and 
interact from ancient times to the present? What was the role of cities within societies and how did this 
compare between regions? International project. Researcher: Peter Clark Results: Publication 
forthcoming in Oxford Handbook series 
5 Psychological perspectives to historical processes  
Wartime Emotions in Finland, 1939-1951- how did wartime experiences create a set of social patterns, 
emotions and memories that continued to dominate national society up to the 1950s? Researcher: 
Henrik Meinander Results: major book 
Trends in Finnish working life? Academic professional autonomy and blue collar bargaining power 1944-
1980? Researcher: Juha Siltala. Results: articles in international journals 
6 The construction of national identities.  How does the notion of a national antiquity play into the 
national construction? What are the origins of the present day popular imagery of national antiquity? 
How has the Great Myth of National Descent evolved in Finland? Researcher: Derek Fewster. Results: 
book 
Swedishness in Finland, 1000-2000- how has the Swedish foundation of Finnish culture formed national 
society until the present? Researcher: Henrik Meinander Results: 2 books so far 
7 War and society What is the interaction between military organisation and civil society at the 
economic, social and cultural levels? The militarization of civil society – the civilization of the military 
corporation? Researcher Panu Pulma 2010-13 Results: Publications forthcoming. 
War and the City: the impact of war on the landscape of Berlin? Researcher: Hannes Saarinen: Results: 
publications forthcoming 
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Significance The 2005 RAE reported a”significant proportion” of the RC’s output “were of a high 
international level”. In 2005-10 Members of the RC produced over 20 books, and numerous articles; 
many published in international journals or by international publishers. It has organized 6 collaborative 
projects and generated for them 2,5 million € in external funding from Academy of Finland. The RC has 
also generated other external funding c. 7,1 million euro’s (Academy of Finland 1,7 million €, personal 
grants c. 5,4 million €). In addition there has been a very large number of dissertations done in the RC by 
younger scholars; to take just one example, 9 in the area of early modern cultural history and history of 
ideas. RC output is widely recognized as representing the international cutting edge in its field. 
Indicative of the high international status of the RC,  members are regularly invited to act as members of 
committees of international scientific associations,  and as experts for European research bodies 
(European Science Foundation, European Research Council), national research councils across Europe 
and in chair appointments and research evaluations for overseas universities. 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
Since 2005 the RC’s Research Committee has had a clear strategy of enhancing the focus and quality of 
research through organizing major international conferences and colloquia, lectures by overseas 
scholars, and overseas research visits by students and staff. It has acted to generate cross-area synergies 
through research colloquia involving staff, students and international scholars, and increased 
considerably its external project funding as well as developing strong interdisciplinary links/projects. All 
these initiatives are planned to continue:  e.g. through an international Global Cities conference 2011, 
and participation by 8 colleagues in the European Urban History conference, Prague 2012; organization 
of  international research workshops for staff, students and foreign experts (Tvärminne, Suomenlinna 
2011); and through new interdisciplinary, national and international projects (see below). Research 
publications in English and other international languages will be increased and a new RC sabbatical 
system is planned in 2011. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
The RC has always set high and rigorous standards for the recruitment of doctoral training. It has been 
open to all applicants with an MA in history. Whilst the majority of doctoral students come from within 
the RC’s department, there is also a growing number of students coming from other Finnish universities 
and some from outside Finland. The RC is anxious to expand the number of high quality international 
students. Since 2010 it has been agreed that the RC would not provide supervision outside its range of 
expertise and main research areas. 
The main selection criteria for the recruitment of new doctoral students are: the grade of the student’s 
MA dissertation; the quality of her/his research proposal and the overall grade of her/his MA degree (as 
an indication of her/his ability to conduct historical research). In the research proposal, three factors are 
of crucial importance: the student’s ability to identify a meaningful research topic; her/his ability to 
form relevant research questions within her/his chosen topic; the student’s knowledge of secondary 
literature in the field. 
The selection criteria were set by the Faculty and the RC itself. Whilst the Faculty has set general 
criteria, the RC has paid more attention to questions related to research proposals and its own 
supervisory expertise. The criteria are publicly available. The final decision has been made by the Faculty 
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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but it has practically always adhered to the RC’s recommendations. When the candidates have 
submitted their applications, an individual professor (normally the prospective supervisor) has assessed 
the application, after which all of the applications have also been thoroughly discussed in a meeting of 
all of the professors of the RC. Prospective candidates have been strongly encouraged to contact one of 
the RC’s professors in advance. 
The RC is one of the leading centres of historical research in Finland and the Nordic countries. It follows 
that it is also a principal centre of doctoral training in history. The number of PhDs the RC produces is 
consistently the greatest in Finland and there is every reason to believe that this high standard is also 
reflected in the quality of those PhDs. The RC has generated high levels of external funding for doctoral 
training, both as bigger research projects and as individual grants. The organization of doctoral training 
of the RC is monitored by the Research Committee, which aims to support, encourage and reward 
excellence in research. The Committee also requests students to produce each Spring a report on their 
research project and its progress and problems. That many of the doctoral students are recruited from 
within the RC means that the student and the supervisor in many cases have a working supervisory 
relationship from the very beginning. Research topics are also often carried over from MA dissertation, 
and doctoral students know their topics relatively well by the time they begin. The RC has promoted a 
system where most students have two supervisors, and research seminars have been geared to being 
important places of supervision. 
The RC has carefully organized its doctoral training. The key element has been the role of individual 
supervisors, but the RC has recognized the strengths and advantages of providing doctoral students with 
two supervisors. This system has been increasingly adopted during the period of 2005-2010. 
The RC recognizes the important role of research seminars in doctoral training, and has therefore taken 
every effort to strengthen them. This has been implemented by organizing research seminars with two 
professors, whereby the feedback for students has become more diverse. Other senior members of the 
RC have also been strongly encouraged to participate in research seminars and thus to place their own 
individual expertise at the disposal of research students. 
The RC organizes every year several seminars and workshops for the entire RC, where doctoral students 
have presented their research papers in English. These workshops and seminars have been highly 
successful. First, they have offered excellent opportunities for doctoral students to get important 
feedback from numerous senior members of the staff, often providing novel perspectives to their 
research. These workshops and seminars have also increased the students’ presentation skills in English, 
thereby preparing them to participate in international conferences. But these workshops and seminars 
of the whole RC have further provided ideal places for debates and discussions of a more theoretical 
methodological nature. Finally, they have enhanced networking and co-operation within the RC and 
have consolidated the scholarly and communal identity of its individual members. 
The RC has collaborated in doctoral training with several other faculties, departments and institutes 
(including the Renvall Institute, the Department of Classical Philology and the Department of Social 
History). The RC is a core member of the national Graduate School in History, in whose activities it has 
fully participated, and through which it collaborates with several other History Departments in Finland. 
The RC has paid a lot of attention to good practices and quality assurance in doctoral training. This has 
meant focusing on different demands for training at different stages of doctoral studies. At the 
beginning, the RC has emphasized four things: research skills, transferable skills, academic writing and 
meta-communicative skills. The RC organizes teaching for developing doctoral students research skills, 
including courses and seminars in theoretical issues and historical methods, whereby students are 
encouraged to develop their research projects, their ability to conduct primary research and their 
theoretical and methodological perspectives. In transferable skills a particular attention is paid to 
research resources and paleography, communicative and presentation skills as well as foreign 
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languages. Metacognitive skills include abstract and critical thinking and the ability to understand 
complex phenomena. For more advanced students, the main attention is paid to argumentative writing 
and conference  
presentation skills.  
The Faculty of Arts supports all its doctoral students through provision of courses on a wide range of 
topics such as academic writing (also in English), research ethics, philosophy of science, conference 
presentations, popularization of science, and teaching skills. In the period under assessment, the Faculty 
has reviewed its policies on PhD admission, supervision as well as examination of theses. It has also 
revised its PhD degree requirements in line with the Bologna process, particularly with view to 
employability both within and outside the academia. 
The RC has made every attempt to assure good career perspectives for the doctoral candidates and 
fresh doctorates. Such measures have included assisting them to find research funding and to apply for 
post doctoral fellowships both in Finland and abroad. The RC has also organized training in other career 
prospects. 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
Strengths The RC forms the largest community of historians in Finland and it provides supervision on a 
wide range of topics. The RC offers doctoral students with many opportunities for co-operation and 
chances to discuss their research work with a great number of experts. MA dissertation provides initial 
preparation for doctoral training. The RC has been successful in generating high levels of external 
funding for doctoral training. It actively monitors the organization and supervision of doctoral training. 
Challenges Since the university restructuring in 2010, the RC has no resources of its own to support PhD 
students and needs to consolidate funding from external sources. It aims to generate research income 
for larger research projects, which offer places for new doctoral students. Another challenge is the 
completion rate of students. The RC has paid close attention to supervision and research seminars and 
has organized RC-wide workshops; it also closely monitors students’ progress. The RC expects to find 
new funding for the two chairs which will become vacant in the near future. 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
Following a long tradition, the RC (both its staff and doctoral students) maintains a high visibility and 
impact across many areas of Finnish society, contributing to the widespread and lively public interest in 
history in all its aspects.  In terms of the Business sector several RC members are involved in 
commissioned research: thus Kuisma’s projects, involving a number of PhD students, on the Political 
Economy of the Finnish Forest Industries (200 000 euros/Finnish Forest Industries) and on the 
Paloheimo industrial family (200,000 euros H.G.Paloheimo Corp).  Links to local government remain 
close. Clark is a member of the Metropolitan Urban Studies. Network and gave three presentations to 
Helsinki City and its committees in 2007-10; Kolbe was member of the City Planning Board 2005-8; a 
number of students have received research grants from Urban Facts, Helsinki City. National 
Government: RC staff have received ministry project grants: for instance, Pulma’s project on the History 
of the Finnish Roma, a subject of major national interest, was funded 2010-12 by the Ministry of Culture 
and Education;  Kolbe is member of The Title Board (Prime Minister’s Office) and has served on other 
government committees. Voluntary sector: Members of the RC play a prominent role as leading 
members of  scientific institutes, cultural foundations, and societies in Finland (Meinander, Kuisma, 
3 SOCIETAL IMPACT OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Kolbe) , and give Working Life Seminars to trade unions  and other organizations (Siltala). Media: 
Members of the RC continue to be leading commentators on historical issues and publications on 
Finnish TV and radio and in newspapers and magazines (Kuisma, Meinander, Siltala, Kolbe): thus 
Meinander has been a regular columnist in Hufvudstadtsbladet since 1999. General publications: The RC 
has a long tradition of producing historical publications for a general audience and a number of staff 
have written or edited popular surveys of national or Nordic history: eg works by Kolbe, Meinander. In 
Cultural diplomacy and international visibility the RC plays a prominent role: thus Forsén was director of 
the Finnish Institute, Athens 2004-8; Kolbe was president of the international planning society (2006-
10); Clark was treasurer of the European Association of Urban Historians (to 2010) and got an honorary 
degree from Stockholm university 2010; Saarinen and Kolbe participated in government cultural 
missions to Ukraine and Poland 2009-10. As well as the extensive activity of staff, many PhD students 
and postdoctoral researchers actively and successfully promote and communicate their research results 
by giving interviews to the media, writing popularized articles and books, and giving lectures at adult 
education centres and at various general public events. Overall, the RC remains strongly committed to 
this important work of interaction with national society, which can best be done by safeguarding the 
research activity and advanced teaching of the RC as a national and international centre of excellence. 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
The RC is upgrading the RC specific website with details of its research findings, is developing close links 
through meetings/events with alumni (including those prominent in Finnish society) and will further 
enhance its visibility in the media through TV, radio and press interviews. As well as expanding existing 
links with commercial publishers, it is negotiating funding with the private sector including major 
corporations to undertake societally relevant research. As in 2005-10 training workshops will be held 
each year to help doctoral students acquire key societal skills (publishing, media interviews). In 2012 
Helsinki City is World Design Capital and the RC will organize a major multi-media exhibition/ event 
involving staff and students focused on Unioninkatu; it will also coordinate a series of public lectures on 
Helsinki as capital city since 1812 with the expected attendance of many hundreds. 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
The RC prides itself on its deep-seated and many-sided national and international cooperation and 
mobility. Nationally, Peltonen is chair of the Finnish Historical Society and members are heavily engaged 
in research networking, coordination and evaluation in Finland- thus as assessors for chairs at other 
universities and as assessors for grants by national research foundations.  Practically all members of the 
RC who work on international themes have spent long research periods in international research 
centres. But many of those who work on Finnish topics have also worked abroad. Members have won 
prestigious foreign scholarships and the RC has a long tradition of participation in international 
conferences, seminars and colloquia. Senior staff (e.g. Peltonen, Forsen, Clark, Meinander) regularly 
take part in appointment panels to overseas chairs, and participate in international research evaluations 
for the ESF, European Research Council, and national research councils across Europe. The RC has 
hosted two US Fulbright fellows (Cohen 2007, Tisdale 2010). All this underpins the RC’s internationality. 
National. Projects coordinated by Kuisma include partners from other universities- e.g. The Triumph of 
Competition: the Finnish Economy 1960–2005 cooperates with scholars at the University of Turku, and 
with projects at the University of Jyväskylä (Prof. J.Ojala). Clark is member of the Urban Studies Network 
which involves ecologists, planners, sociologists and economists and participants from Aalto University; 
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Heikkela’s Written Culture project cooperates with the National Centre for Digitisation and 
Conservation, Mikkeli; Archaeology, University of Turku; and Helsinki Institute for Information 
Technology. Lepistö is a member of the interdisciplinary project Westermarck and Beyond with Åbo 
Akademi.  
International Several members (Clark, Peltonen) have collaboprated in ESF projects with UK, Dutch, and 
other European partners; Clark heads an Oxford Handbook project on Global Cities with 50 participants 
from leading Finnish, US, UK, Dutch and Belgian universities; Peltonen collaborates with a number of 
early modern specialists in major British and US universities; Heikkilä’s Studia Stemmatologica project 
has links with Amsterdam, Bergen, Venice, Cambridge, Leuven, Berne and Zurich. Siltala has a close 
research connection with Rutgers University, USA; Meinander is active in a network of Nordic historians 
exploring New Approaches to the Second World War. A number of the doctoral and post-doctoral 
researchers are heavily involved in specialist international networks: Tahkokallio participates in a Nordic 
network, based at Bergen, working on medieval parchment fragments; Wolff is in a network on Nordic 
and French political ideas; A. Forsén was involved in a Stockholm university project on Sveriges 
förhållande till Nazismen, Nazi-tyskland och förintelsen 2000-6. 
Researcher Mobility The Research Committee 2005-10 gave grants to over 100 doctoral students to 
attend international conferences or carry out research abroad. RC doctoral students have received 
Fulbright Fellowships (Wacklin, Talja, Garritzen, Koivusalo), which has enabled them to receive doctoral 
training at US universities; also a Newton Fellowship, Oxford (Niskanen). 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
The RC has an extensive, well-established network of national and international research collaborators 
and has a high international research visibility and reputation; through its Research Committee the RC 
has mechanisms in place for promoting new research initiatives and doctoral mobility. Funding has been 
a serious challenge since University reform 2010 but the RC is taking steps to obtain more external 
finance (from corporations, foundations, alumni) to support new research collaboration and researcher 
mobility. 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
The RC functioned until 2010 as the Department of History and since then (after university 
restructuring) as a part of the extended Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies. The 
change of the administrative structures has undoubtedly been a challenge for the RC but has resulted in 
a conscious strengthening of its own planning bodies, networks and community culture (see section 6). 
The RC’s staff in 2010-11 includes eight professors, three lecturers, three postdoctoral researchers and 
one PhD-student, is one of the largest research communities within the Faculty. Apart from this a 
number of scholars are linked to the RC with external funding, which in relative terms has been very 
successful. During the period in question 3-6 postdoctoral researchers and 20-25 PhD-students had their 
offices within the RC’s two research centres at Unioninkatu 38A-E (PB 59) and Porthania (PB 4), which 
both are situated in the City campus in the immediate nearness to crucial archives, libraries and 
museums.  The RC has since 2008 been participant in two multidisciplinary Masters Degree 
Programmes, the English speaking European Studies and the Swedish speaking Kultur och 
kommunikation, which both have a firm economic basis and good flow in terms of recruitment and 
production of degrees. The latter MA programme is coordinated by the RC and aims to enforce its 
5 OPERATIONAL CONDITIONS (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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administrative structures with a fulltime coordinator in the near future.The RC has built up and 
developed a large network with other international research communities, which has been utilized in 
developing research projects and the holding of international seminars and conferences. A number of 
RC members are involved international research projects (Clark, Forsén, Heikkilä, Kangas, Kolbe, 
Lähteenmäki, Meinander, Niemi, Peltonen, Siltala, Wolff) and are members of international editorial 
boards and scientific societies, in good positions to involve junior members of the RC in a number of 
international networks. A number of PhD-students have been sent out to these research partners and 
the RC has also hosted a number of foreign PhD students.   
The RC is responsible for a considerable part of the undergraduate teaching and PhD-supervision in 
History at the university and in Finland in general. So far the stable staff level, successful external 
funding and good international networks has made it possible to combine this teaching responsibility 
with demanding research activities by the members of the RC. However, to maintain this balance 
between teaching and research requires from its senior members in particular long working hours and a 
strong commitment to the RC. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
Due to its staffing, site and scientific networks the RC offers PhD students and researchers excellent 
opportunities to develop larger projects with domestic and foreign research groups. Also beneficial are 
the strong ties and strategic positions senior members have in private foundations, public 
administration and civil society. The difficult financial situation of the RC is likely to continue and will 
require extended efforts to enlarge the external funding for the doctoral training and research 
organized by the RC. One specific challenge is the threat to the continuation of two chairs; a second the 
lack of a university sabbatical system for staff (in 2010 the Academy of Finland ended its sabbatical 
grants). For younger scholars the absence of a permanent career structure is a continuing problem. 
Under the Research Strategy Plan 2011-2013 the RC aims to further increase its external funding, 
proportion of publications in international languages, and societal visibility and impact. The RC steering 
group has outlined a sabbatical system from 2011. 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
Since 2004 the research activities within the RC has been led and managed by its Research Committee, 
which is constituted of its professors, lecturers as well as a number of its postdoctoral researchers and 
PhD students; the chair of the Research Committee rotates among senior staff . Since autumn 2010 the 
RC has been strengthened by the creation of RC steering group comprised of senior staff and chaired by 
a professor which takes responsibility for the strategic planning of research initiatives and research 
profile of the RC. The RC has systematically advanced according to its research strategy plan from 2005 
and has apart from its regular seminars for all its PhD-student s (see elsewhere) organized also four 
international conferences. It has also funded the research travel/conference costs of well over 100 of 
PhD students. Underpinning the work of the Research Committee is a network of doctoral seminars and 
research project groups lead by the professors and other key researchers within the RC. The seminars 
and project groups overlap each other and are thereby frequently in interaction.  
6 LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN THE RESEARCHER COMMUNITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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The leadership and management of the RC is thus in the hands of its senior members who are all active 
researchers. This ensures that high scientific standards and aims are systematically prioritized in the 
management of the RC and has efficiently prevented any bureaucratization of RC management. 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
Strengths etc: Due to it independently led management structure the RC has been able to discuss, 
decide upon and put in practice its strategy plan in a focused and effective way. The management 
structure has clearly enforced the cohesion, vigour and capacity of the RC and has become a crucial tool 
in the development of its scientific activities and output. 
Challenges: The structural strengths of leadership and management are dependent on the adequate 
funding of both the teaching and research activity. If this economic basis is considerably weakened, the 
RC will have substantial difficulties to develop or even maintain its position as a dynamic RC. 
Action plan: The RC is actively planning to develop, enlarge and enforce its organization and internal 
activities. More details are found in its Research Strategy Plan for 2011-2013. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 4228740 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations:  
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations:  
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations:  
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations:  
 
7 EXTERNAL COMPETITIVE FUNDING OF THE RC 
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 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations:  
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations:  
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
Research Activity. The RC will continue to focus its research and doctoral training in the 7 key areas 
identified in the Revised 2010 RC Research Strategy Plan: namely 1) ancient and medieval cultures (2) 
the economic and cultural transformation of pre- and industrial Europe (3) political thinking in early 
modern and modern Europe (4) urbanization and modernization (5) psychological perspectives to 
historical processes (6) the construction of national identities (7) war and society. 
New Project Initiatives. The RC is launching a range of new projects on the subjects of Green Space and 
the City (Katu-Metro Funding, Clark); on Emotions and the Cultural History of War in Finland 1939-51 
(Academy of Finland funding, Meinander); Political thought and culture in early-modern Europe 
(Peltonen with Prof. M van Gelderen, EUI, Florence, application to ERC); Economy, power and debt a 
comparative study of dependency relationships over the long term (Siltala).  
Research Cooperation. The RC aims to expand the range of its national, interdisciplinary and 
international research cooperation by making a large-scale application to the European Research 
Council and other bodies for an international collaborative project on "How do societies modernize- 
Europe and beyond? the role of political and economic structures, cities and culture" 
Staffing /Funding. To maximize the research output of the RC at a time of reduced institutional support 
for researchers (absence of university sabbatical scheme, end of Finnish Academy Senior Scientist 
programme) the RC will aim to create from 2011 its own sabbatical system for staff. 
To maintain internationally recognized centres of excellence, the RC will seek to obtain external funding 
for the chairs of urban history (after Clark retires 2011) and history of ideas. 
The RC has applied or is planning to apply for funding for from external sources including foundations, 
alumni, and private corporations. 
To provide core funding for RC research activity and doctoral training programmes the RC plans to 
introduce a tax of 1% on RC project grants (in addition to department and university overheads); it also 
plans to approach alumni and other external donors, including corporations and foundations, for 
support. 
Research doctoral training  
It will enhance integration within the RC between researchers/ projects and doctoral students through 
more joint colloquia and conferences.  As in 2005-10, international training workshops in English are 
planned to help doctoral students acquire key societal skills (eg publishing, media) and  to increase their 
international participation rate. The RC aims to increase the number of high quality foreign students.  
The RC recognises the need to promote a new English speaking Masters programme to attract 
international students and provide high quality preparatory research training for future incoming 
doctoral students.  It will also encourage MA students to focus on themes which are represented in the 
RC, to enhance the completion rate of students by strengthening supervision, research seminars and 
workshops and effectively monitoring students’ progress. 
8 RC’S STRATEGIC ACTION PLAN FOR 2011–2013 (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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The submission was prepared by a RC sub-group of professors (Meinander, Clark, Peltonen) and draft 
versions circulated to all members of the RC by email. The first draft was discussed at the Research 
Committee meeting (19th January) and Steering Group (lst February) and comments and ideas from 
members of the RC incorporated in the text. The final version was approved by the RC at its meeting on 
the 16th February. The process was made significantly more difficult by the University administration 
introducing several changes during the period of preparation in the submission questions, word-lengths 
etc. 
9 SHORT DESCRIPTION OF HOW THE RC MEMBERS HAVE CONTRIBUTED TO THE COMPILATION OF THE STAGE 2 
MATERIALS (MAX. 1100 CHARACTERS WITH SPACES). 
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1 Analysis of publications 
- Associated person is one of Sari Aalto ,  Kerstin Agneta Ahlqvist-Carelli ,  Eva Ahl-Waris, Aleksi Ahtola, Outi Ampuja 
,  Peter Alan Clark ,  Seppo Eskola , Derek Fewster ,  Annette 
Forsen ,  Björn Forsen ,  Elise Garritzen ,  Jaana Saila Elina Gluschkoff , 
 Tero Halonen , Matti Hannikainen ,  Tuomas Heikkilä , 
 Mikko Huhtamies ,  Johanna Ilmakunnas ,  Teemu Immonen , 
 Niklas Jensen-Eriksen ,  Jaska Kainulainen ,  Sini Kangas , 
Kasper Eskil Olavi Kepsu ,  Jesse Keskiaho ,  Jenni Kirves , 
 Laura Kolbe ,  Anu Koskivirta ,  Juho Kotakallio , Markku 
Kuisma ,  Elina Kuorelahti ,  Mirkka Marjaana Lappalainen ,  Antti (poistetaan) 
Lepistö ,  Suvi Leppämäki ,  Ilkka Levä ,  Maria Lähteenmäki , 
 Aleksi Mainio ,  Mira Matikkala ,  Henrik Meinander ,  
Samu Niskanen ,  Jouko Nurmiainen ,  Samu Nyström ,  Jessica Parland-von 
Essen ,  Markku Peltonen ,  Kari-Matti Piilahti ,  Panu Pulma , 
 Kristina Ranki ,  Johannes Remy ,  Aapo Roselius ,  Antti Allan 
Aaprami Ruotsala , Hannes Saarinen ,  Kari Pekka Saastamoinen ,  Juha 
Siltala ,  Oula Silvennoinen ,  Joonas Sipilä ,  Alex Snellman , 
Liisa Suvikumpu ,  Henrik Tala ,  Suvi Talja ,  Jaakko Kalervo 
Tahkokallio , Ilkka Teerijoki ,  Tuomas Tepora ,  Erkki Teräväinen , 
 Jussi Wacklin , Ville Walta ,  Juho-Erik Wilskman ,  Charlotta 
Wolff , Maiju Wuokko ,  
 
 Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 17 6 15 14 9 6 67 
A2 Review in scientific journal     1 1 2 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 39 50 32 33 36 45 235 
A4 Article in conference publication (refereed) 1 2 1 1 2 2 9 
B1 Unrefereed journal article 24 21 28 29 24 21 147 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 6 7 14 10 15 26 78 
B3 Unrefereed article in conference proceedings   1  1 2 4 
C1 Published scientific monograph 6 13 7 10 16 9 61 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
5 6 6 8 7 5 37 
D1 Article in professional journal  1  7 2  10 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data 
system, or text book material 
 1 1 1  1 4 
D4 Published development or research report  1 2   1 4 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary  2 1 4 2 1 10 
E1 Popular article, newspaper article 54 46 76 59 53 57 345 
E1 Popular contribution to book/other compilations 2 5 5 7 11 10 40 
E2 Popular monograph 7 11 10 5 5 12 50 
F2 Public contribution to artistic work    1   1 
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Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
F3 Public artistic play or exhibition     1  1 
I1 Audiovisual materials    1   1 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Huhtamies, M 2005, 'Die schwedischen Militärkolonien im Baltikum während der so genannten schwedischen Grossmachtperiode 
(1620–1720) – unter besonderer Berücksichtigung von Axel Oxenstiernas Grafschaft Wolmar-Wenden in Livland.',  Militär und 
Gesellschaft in der Frühen Neuzeit, vol 2005 / 9, no. 1. 
Kangas, S 2005, 'Miles Christi - Herran soturi sydänkeskiaikaisena supersankarina', Historiallinen Aikakauskirja, no. 1, pp. 41 - 49. 
Keskiaho, JMJ 2005, 'Kirkollinen ajattelu unista ja näyistä varhaiskeskiajan Länsi-Euroopassa', Historiallinen Aikakauskirja, vol 2005 / 
103, no. 1, pp. 34–41. 
Keskiaho, JMJ 2005, 'The handling and interpretation of dreams and visions in late sixth- to eighth-century Gallic and Anglo-Latin 
hagiography and histories', Early Medieval Europe, vol 2005/13, no. 3, pp. 227-248. 
Kuisma, M 2005, 'Les facteurs de l'industrialisation en Finlande et dans les pays nordiques au XIX siécle',  Revue d'Histoire Nordique, 
vol 2005, no. 1, pp. 54-71. 
Lähteenmäki, M 2005, 'Suomen Lapin synnystä alueiden Lappiin', Terra, vol 117, no. 3, pp. 147-158. 
Meinander, H 2005, 'Arpia ja kunniamerkkejä', Historia, vol 2005, no. 2. 
Meinander, H 2005, 'Discipline, Character, Health: Ideals and Icons of Nordic Masculinity 1860-1930', International Journal of the 
History of Sport, vol 22, no. 4, pp. 600-617. 
Niskanen, S 2005, 'Historiaa voi opettaa ja oppia ongelmakeskeisesti', Aikuiskasvatus, vol 25, no. 3, pp. 228-233. 
Peltonen, M 2005, 'Politeness and Whiggism, 1688-1732', Historical journal, vol 48, no. 2, pp. 391-414. 
Remy, J 2005, 'Ukrainan ja venäjän kielten suhde 1800-luvun ukrainalaismielisessä kielitieteessä',  Idäntutkimus, vol 2005, no. 3, pp. 
41-50. 
Remy, J 2005, 'The Ukrainan alphabet as a political question in the Russian Empire before 1876', Ab Imperio, vol 2005, no. 2, pp. 167-
190. 
Saarinen, H 2005, 'Von der russischen Grenzmark zum nordischen Staat: zur wahrnehmung Finnlands in der Zeit der Weimarer 
Republik', Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, vol 53, no. 3, pp. 364-383. 
Siltala, J 2005, 'Nation as mother figure for reformers in Finland, 1840-1910: a psychohistorical approach to identification', 
Scandinavian Journal of History, vol 30, no. 2, pp. 134-158. 
Silvennoinen, O 2005, '"Preventtiivistä rikospoliisityötä": irtolaisuus, huoltopoliisi ja sosiaalihuolto',  Rikostutkimus : 
Keskusrikospoliisin julkaisusarja., no. 2003-2004, pp. 57-74. 
Wacklin, J 2005, 'Drinking and public space in Leningrad/St. Petersburg and Helsinki in the interwar period', Contemporary drug 
problems., vol 32, pp. 57-91. 
Wolff, C 2005, 'The Swedish Aristocracy and the French Enlightment circa 1740-1780', Scandinavian Journal of History, vol 30, no. 
3/4, pp. 259-270. 
2006 
Kolbe, L 2006, 'An Eastern or a Western Capital City? The Spirit of Helsinki', International Review of Sociology, vol Volume 16 , no. 
2, pp. 329-346. 
Kotakallio, J 2006, 'Suomen ja Ison-Britannian tiedusteluyhteistyö 1918-1920', Sotahistoriallinen aikakauskirja : Sotahistoriallisen 
seuran ja Sotatieteen laitoksen julkaisuja, vol 25, pp. 7-35. 
Lähteenmäki, M 2006, 'From reindeer nomadism to extreme experiences: economic transitions in Finnish Lapland in the 19th and 20th 
centuries', International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol 2006, no. 6, pp. 696-704. 
Remy, J 2006, 'Panslavism in the Ukrainian national movement from the 1840s to the 1870s', Journal of Ukrainian Studies, vol vol. 
30, no. 2, pp. 27-50. 
Siltala, J 2006, 'National rebirth out of young blood: Sacrificial fantasies in the Finnish Civil War', Scandinavian Journal of History, vol 
31, no. 3-4, pp. 290-307. 
Wilskman, J 2006, '"Yhdistelmäjousi Euraasian sotahistoriassa": Osa 1: Keksiminen ja valmistus',  Tekniikan Waiheita, vol 2006 / 24, 
no. 4, pp. 20-28, 50. 
2007 
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Ahlqvist, A 2007, 'Brutto da morire: l'incontro tra i tre vivi e i tre morti e la chiesa di S. Paolo a Poggio Mirteto : sviluppo iconografico e 
contestualità storica', Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia. , vol Vol. 19, pp. 221-264. 
Heikkilä, T 2007, 'Stemmatologi i Vadstena klosters medeltida bibliotek', Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekshistoria., vol 2006, 
pp. 26-40. 
Jensen-Eriksen, N 2007, 'The first wave of the Soviet oil offensive: the Anglo-American alliance and the flow of "red oil" to Finland 
during the 1950s', Business History, vol 49, no. 3, pp. 348-366. 
Keskiaho, JMJ 2007, 'Varhaiskeskiaikainen hagiografia aatehistoriallisena lähteenä: Esimerkkinä asenteet uniin', Mirator, vol 2007/8, 
no. 1, pp. 12-35. 
Kokkinen, A, Jalava, J, Hjerppe, R, Hannikainen, M 2007, 'Catching-up in Europe: Finland's convergence to Sweden and EU15', 
Scandinavian Economic History Review, vol 55, no. 3, pp. 153-171. 
Kokkinen, A, Jalava, J, Hjerppe, R, Hannikainen, M 2007, 'Catching up in Europe: Finland's Convergence with Sweden and the EU15', 
Scandinavian Economic History Review, vol 55, no. 2, pp. 153-171. 
Kolbe, L 2007, 'De nordiska huvudstadsmötena åren 1923-2005: kommunal utrikespolitik och urban nordism', Historisk tidskrift för 
Finland, vol Årsg. 92, no. 2, pp. 259-285. 
Kolbe, L 2007, 'Central and Eastern European capital cities: interpreting WWW-pages - history, symbols and identity',  Planning 
Perspectives, vol vol. 22, no. 1, pp. 79-111. 
Nurmiainen, JA 2007, 'Particular interests and the common good in swedish mid-18th-century diet politics: the "finnish" perspective', 
Scandinavian Journal of History, vol 32, no. 4, pp. 388-404. 
Remy, J 2007, 'The Valuev circular and censorship of Ukrainian publications in the Russian empire (1863-1876): intention and practice', 
Canadian Slavonic Papers, vol vol. 49, no. 1/2, pp. 87-110. 
Tepora, T 2007, 'Poikien sota: toisen maailmansodan aikaiset poikien sotakirjat siirtymän kuvauksena', Historiallinen Aikakauskirja, 
vol 105, no. 3, pp. 287-301. 
Tepora, T 2007, 'Redirecting violence: the Finnish flag as a sacrificial symbol, 1917-1945',  Studies in Ethnicity and Nationalism, vol 
7, no. 3, pp. 153-170. 
Wilskman, J 2007, 'Yhdistelmäjousi Euraasian sotahistoriassa: Osa 2: Suorituskyky ja merkitys sodankäynnissä', Tekniikan Waiheita, 
vol 2007 / 25, no. 1, pp. 22-34, 50. 
Wolff, C 2007, 'Pro patria et libertate: frihetsbegreppet i 1700-talets svenska politiska språk', Historisk tidskrift för Finland, vol 92, no. 
1, pp. 34-62. 
Wolff, C 2007, 'Aristocratic republicanism and the hate of sovergnity in 18th century Sweden',  Scandinavian Journal of History, vol 
vol. 32, no. 4, pp. 358-375. 
2008 
Ahlqvist, A 2008, 'Maria, madre di Cristo, e altre madri presenti nell´arte funeraria paleocristiana ', Acta ad archaeologiam et artium 
historiam pertinentia., vol 20 , pp. 9-31 . 
Hannikainen, M 2008, 'Unemployment and Labour Market Flexibility in the Great Depression: The Case of Construction Workers in 
Helsinki', Scandinavian Journal of History, vol 33, no. 2, pp. 139-160. 
Immonen, T 2008, 'A Saint as a Mediator between a Bishop and his Flock. The Cult of Saint Bononius in the Diocese of Vercelli under 
Bishop Arderic (1026/7—1044)', Viator, vol 2008 / 39, no. 2, pp. 65-92. 
Jensen-Eriksen, N 2008, 'A stab in the back? The British government, the paper industry and the Nordic threat, 1956-1972',  
Contemporary British History, vol Vol. 22, no. 1, pp. 1-21. 
Keskiaho, JMJ 2008, 'Bortom fragmenten: Handskriftsproduktion och boklig kultur i det medeltida Åbo stift', Historisk tidskrift för 
Finland, vol 2008/93, no. 3, pp. 209-252. 
Keskiaho, JMJ 2008, 'En grupp handskrifter från slutet av 1400-talet – från Nådendals scriptorium?', Historisk tidskrift för Finland, vol 
2008/93, no. 3, pp. 318-350. 
Kivimäki, V, Tepora, T 2008, 'För krig och kärlek: kollektiv anknytning och kärlek som (des)integrerande faktorer i Finland under andra 
världskriget', Historisk Tidskrift (Stockholm), vol 128, no. 3, pp. 427-450. 
Matikkala, M 2008, 'William Digby and the Indian question', Journal of Liberal History, no. 58, pp. 12-21. 
Piilahti, K 2008, 'Kymijoen rantamilta Karjalaan: Nokkanen - Nokkonen -suvun vaiheita 1550-luvulta 1700-luvulle',  Genos, vol 2008, no. 
1. 
Siltala, J 2008, 'Uuden julkishallinnon (NPM) ristiriidat', Kunnallistieteellinen aikakauskirja, no. 4, pp. 435-456. 
Snellman, A 2008, 'Emanuel Thelningin maapäivämaalaus ja Porvoon tapahtumat', Suomen museo, vol 2007, pp. 65-80. 
Tahkokallio, J 2008, 'Handskrifter från ett scriptorium i Åbo från mitten av 1400-talet?', Historisk tidskrift för Finland, vol 93, no. 3, pp. 
285-317. 
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Tahkokallio, J 2008, 'Fables of King Arthur: Aelred of Rievaulx and secular pastimes',  Mirator, vol 9, no. 1, pp. 19-36. 
Wacklin, J 2008, 'Alkoholipolitiikka ja juomisen kontrolli neuvostokaupungeissa', Idäntutkimus, vol 2008, no. 3, pp. 14-32. 
2009 
Ahl-Waris, E 2009, 'Networks, archaeology, Cultural Heritage and Use of History in the Medieval Monastic Sites in Finland in the 
Nineteenth and Twentieth Centuries: A Case of Naantali', Mirator, vol 2009, no. 10, pp. 45-68. 
Ampuja, O 2009, 'Miten melusta tuli ongelma?: meluongelman politisoituminen Helsingissä 1960- ja 1970-luvuilla', Ennen ja nyt : 
historian tietosanomat, no. 3-4/2008. 
Heikkilä, T 2009, 'I ett medeltida scriptorium i Åbo', Historisk tidskrift för Finland, vol 2008, no. 3, pp. 253-284. 
Ilmakunnas, J 2009, 'Säädynmukaisen ylellisyyden maailma: aristokratia ja kuluttaminen Ruotsissa 1700-luvulla',  Historiallinen 
Aikakauskirja, vol 107 , no. 1, pp. 28-41. 
Kepsu, KEO 2009, 'Fjärdepartsreduktionen och införandet av skattearrendering i Ingermanland 1669-1684', Historisk tidskrift för 
Finland, vol 94, no. 4, pp. 385-440. 
Kivimäki, V, Tepora, T 2009, 'War of Hearts: Love and Collective Attachment as Integrating Factors in Finland During World War II', 
Journal of Social History, vol 43, no. 2, pp. 285-305. 
Roos, TT, Heikkilä, T 2009, 'Evaluating methods for computer-assisted stemmatology using artificial benchmark data sets',  Literary and 
Linguistic Computing, vol 24, no. 4, pp. 417-433. 
Silvennoinen, O 2009, 'Still Under Examination: Coming to Terms with Finland's Alliance with Nazi Germany', Yad Vashem Studies, vol 
37, no. 2. 
Wuokko, M 2009, 'Miliisi Helsingissä vuonna 1917 maaliskuun vallankumouksesta Pörssitalon mellakkaan', Historiallinen 
Aikakauskirja, vol 107, no. 4, pp. 403-413. 
2010 
Ahl-Waris, E 2010, 'Arkeologi, monumentresningar och minnesfiranden i Nådendal under mellankrigstiden, år 1943 och 1993: aspekter 
på fornminnen och historiebruk', Historisk tidskrift för Finland, vol 95, no. 1, pp. 1-38. 
Heikkilä, T 2010, 'Hagiographers’ Workshop: The Writing of a Medieval Miracle Collection Reconstructed',  Mediävistik, vol 2009, no. 
22. 
Kainulainen, J 2010, 'From sense perception to natural affection: Paolo Sarpi’s leap of faith',  European Review of History, vol vol. 17, 
no. no 1, pp. 5-25. 
Keskiaho, JMJ 2010, 'Ps-Isidorus Hispalensis: Sententiarum liber quartus (CPPMA 1080): Some notes on a 12th - 13th century 
florilegy', Revue Bénédictine, vol 2010/120, no. 1, pp. 100–128. 
Saastamoinen, KP 2010, 'Pufendorf on Natural Equality, Human Dignity and Self-Esteem', Journal of the History of Ideas, vol 
2010/71, no. 1, pp. 39-62. 
Wolff, C 2010, 'L’aristocratie suédoise et la France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle', Histoire, économie & société, vol 29, no. 
1/2010, pp. 56-67. 
A2 Review in scientific journal 
2009 
Teräväinen, E 2009, 'Tapani Paavonen: Vapaakauppaintegraation kausi: Suomen suhde Länsi-Euroopan integraatioon FINN-EFTAsta 
EC-vapaakauppaan [The Era of Free-Trade Integration: Finland's Relations with West-European Integration From FINN-EFTA to EU 
Free Trade]', American Historical Review, vol 2009, no. October, pp. 1149-1150. 
2010 
Suvikumpu, L 2010, '”Kansallisuutena taiteilija – Rooman esikuvallisuus suomalaistaiteilijoille 1800-luvulla”.',  Kulttuurintutkimus, vol 
2010:2, no. 27, pp. 38–43. 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 
2005 
Ampuja, O 2005, 'Kohti keinotekoista äänimaisemaa?: moderni äänimaisema inhimillisen suunnittelun ja muuntelun piirissä', in TOAJKK 
(ed.), Kuultava menneisyys, Historia mirabilis, vol. 3, Turun historiallinen yhdistys,, Turku, pp. 182-216. 
Clark, PA 2005, 'Elite Networking and Fomation of an Industrial Small Town: Loughborough 1700-1840', in J Stobart, N Raven (eds) , 
Towns, Regions, industries. Urban and industrial change in the Midlands, c. 1700-1840., Manchester University Press. 
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Clark, P 2005, 'New challenges in European urban history', Sakta vi gå genom stan, Monografier utgivna av Stockholms stad, vol. 
176, Stockholmia,, Stockholm, pp. 19-34. 
Halonen, T 2005, 'Kahvi - nautintoa ja kofeiinisoitumista', in T Halonen, LA (eds), Suomalaisten symbolit, Atena, pp. 124-128. 
Halonen, T 2005, 'Kansakunnan menneisyyden aikakausia, merkkivuosia ja käännekohtia', in T Halonen, L Aro (eds), Suomalaisten 
symbolit, Atena, pp. 146-154. 
Halonen, T 2005, 'Sivistyskansa - perusopetuksen menestystarina', in T Halonen, L Aro (eds), Suomalaisten symbolit, Atena. 
Halonen, T 2005, 'Itsenäisyyspäivä - kansallispäivä ja sen virallinen myytti', in T Halonen, L Aro (eds), Suomalaisten symbolit, Atena, 
pp. 196-201. 
Hannikainen, M 2005, 'Etumiehiä ja helppareita: työnantajat ja palkkaerot Helsingin rakennustoiminnassa vuosina 1920-1939', in MH( 
(ed.), Työväestön rajat, Väki voimakas, vol. 18, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, [Tampere] , pp. 71-89. 
Heikkilä, T 2005, 'Pogroms of the first Crusade in the Medieval Local Historiography',  Medieval history writing and crusading 
ideology, Studia Fennica, vol. 9, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 155-162. 
Jensen-Eriksen, N 2005, 'Just Rhetoric? The United Kingdom and the question of Western Economic Aid to Finland, 1950-1962',  East-
West trade and the Cold War, Jyväskylä studies in humanities, vol. 36, University of Jyväskylä, Jyväskylä , pp. 93-111. 
Kangas, S 2005, 'Deus vult: violence and suffering as a means of salvation during the First Crusade',  Medieval history writing and 
crusading ideology, Studia Fennica, Historica, vol. 9, SKS Finnish Literature Society, Helsinki, pp. 163-174. 
Lappalainen, M 2005, 'Suurvalta-ajan Flemingit', Louhisaaren kartano, Museovirasto, [Helsinki], pp. 29-34. 
Levä, I 2005, 'Turvattomuuden tuottamisen manifestoituminen ja sen ruumismetonyyminen kyseenalaistaminen One Hour Photo -
elokuvassa', in V (ed.), Valtamedia, Acta Universitatis Ouluensis, vol. 59, Oulun yliopisto,, Oulu, pp. 95-106. 
Levä, I 2005, 'The police as a "container": a Finnish example', Symbolik, gesellschaftliche Irrationalität und Psychohistorie, 
Jahrbuch fur psychohistorische Forschung, vol. Bd. 5, Mattes Verlag,, Heidelberg, pp. 107-113. 
Levä, I 2005, 'Turvattomuus ja rajat nykyajan ydinkokemuksena: psykohistoriallinen näkökulma nykyajan historiaan', Rajoilla, Lapin 
yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja, vol. 30, Lapin yliopisto, [Rovaniemi], pp. 47-80. 
Lähteenmäki, M 2005, 'Lapin naisten evakkoretki', Suomen naisen vuosisadat, Tammi, Helsinki, pp. 137-138. 
Lähteenmäki, M 2005, 'Kotona rajalla: nimismies Ekdahl ja Ruijan rannan riitaisat siirtokunnat', Rajoilla, Lapin yliopiston taiteiden 
tiedekunnan julkaisuja, vol. 30, Lapin yliopisto, [Rovaniemi], pp. 83-98. 
Lähteenmäki, M 2005, 'Uuden rakentajat', Suomen naisen vuosisadat, Tammi, Helsinki, pp. [83]-106. 
Meinander, H, Meinander, H 2005, 'Önsketänkandet: en halvkväden debatt om finlands framtid våren 1944', Det öppna rummet, 
Söderström, Helsingfors, pp. 231-241. 
Meinander, H 2005, 'Mannerheim och fredsprocessen 1944', Medströms - motströms, Söderström : Atlantis,, Helsingfors ; 
Stockholm, pp. 364-380. 
Niskanen, S 2005, 'St Anselm's views on crusade', Medieval history writing and crusading ideology, Studia Fennica, Historica, 
vol. 9, SKS Finnish Literature Society, Helsinki, pp. 64-70. 
Nurmiainen, J 2005, 'Degerby-Loviisan perustaminen: Esimerkki 1700-luvun ruotsalaisesta tapulikaupunkipolitiikasta', Historiallinen 
arkisto, Suomen historiallinen seura, Helsinki, pp. 124-148. 
Pulma, P 2005, 'Piirteitä suomalaisesta etnopolitiikasta', in TAHPPJMT (ed.), Vieraat kulkijat - tutut talot, Historiallinen arkisto, vol. 
1, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 453-468. 
Pulma, P 2005, 'Ongelmavähemmistöstä vähemmistöongelmaksi: Suomen romanipolitiikka 2. maailmansodan jälkeisellä ajalla', in 
AHPPJMT (ed.), Vieraat kulkijat - tutut talot, Historiallinen arkisto, vol. 1, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 369-
401. 
Remy, J 2005, 'Kansakunta ja naapureiden kansalliset mytologiat: Ukraina ja nationalismi', in JP&PS( (ed.), Nationalismit, WSOY, 
Helsinki, pp. 265-289. 
Remy, J 2005, 'National aspect of student movements in St. Vladimir's University of Kiev 1855-1863', in Z (ed.), Shid, Krytyka, Harkiv, 
pp. 248-273. 
Remy, J 2005, 'Onko modernisaatio vai etnisyys kansakuntien perusta?', in JP&PS( (ed.), Nationalismit, WSOY, Helsinki, pp. 48-69. 
Ruotsala, A 2005, 'The Crusaders and the Mongols: the Case of the First Crusade of Louis IX (1248-1254)', in TMS Lehtonen, K Villads 
(eds), Medieval history writing and crusading ideology, Studia Fennica, Historica, vol. 9, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki, pp. 302-309. 
Saastamoinen, K 2005, 'John Stuart Mill (1806-1873): John Stuart Mill ja "Naisten alistaminen"', Klassikkogalleria, Helsingin 
yliopisto, Kristiina-instituutti, [Helsinki]. 
Siltala, J 2005, 'Portofolio-ohjukset ja minuus ekspansioprojektina', Valtakunnalliset lääkäripäivät 2005. luentolyhennelmät., 
Suomen lääkäriliitto, Helsinki, pp. 221. 
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Siltala, J, Vuori, J 2005, 'Työorientaatiot, työhyvinvointi ja johtamistehtävät', Terveys ja johtaminen, WSOY,, Porvoo, pp. 162-188. 
Siltala, J 2005, 'Masennus työelämässä', Masennus, Therapeia-säätiö, Helsinki, pp. 54-93. 
Silvennoinen, O 2005, 'Witchcraft', Baltic Area. Conflicts and Co-Operation., Euroülikool, Tallinn. 
Teerijoki, I 2005, 'Meinander, Johan Wilhelm (1715-1784): kruununvouti, sahanomistaja, lääninsihteeri', Suomen kansallisbiografia. 6. 
[Lehtonen - Mörne], Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 623-624. 
Teerijoki, I 2005, 'Lundahl, Birger (1754-1811): kauppias', Suomen kansallisbiografia. 6. [Lehtonen - Mörne], Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 317. 
Teerijoki, I 2005, 'Lamgell, Fredrik (1746-1806): kihlakunnantuomari', Suomen kansallisbiografia, Studia biographica, vol. 3:5, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 729. 
Teerijoki, I 2005, 'Kreander, Salomon (1755-1792): talousopin professori',  Suomen kansallisbiografia, Studia biographica, vol. 3:5, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 428-429. 
Teerijoki, I 2005, 'Lang, Johan (1745-1823): kauppias, laivanvarustaja', Suomen kansallisbiografia, Studia biographica, vol. 3:5, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 727-728. 
Tepora, T 2005, 'Kansallislipun merkitys', Arvot ja velvollisuudet isänmaan puolustuksessa, Julkaisusarja, vol. nro 14, 
Maanpuolustuskorkeakoulu, johtamisen laitos, Helsinki, pp. 41-47. 
2006 
Forsen, B 2006, 'Recent research concerning the walls of Asea',  Ancient Arcadia, Papers from the Norwegian Institute at Athens, 
vol. 8, The Norwegian Institute at Athens cop., Athens, pp. 307-319. 
Forsen, B 2006, 'Wilhelm Lagus - tidig forskningsresenär i Athen', Det svunna Grekland, Skrifter utgivna av Svenska 
litteratursällskapet i Finland, vol. nr 683, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 53-73. 
Forsen, B 2006, 'Wilhelm Lagus. Varhaista tutkimusmatkailua Ateenassa', Kadonnut Kreikka, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia, vol. 1022, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 55-77. 
Forsen, B 2006, 'Pyhimys kukkulalla. Pyhän Donatoksen kukkulan salaisuutta selvittämässä Thesprotiassa',  Klassinen tapaus, Oulun 
yliopisto, Oulu, pp. 91-105. 
Forsen, B 2006, 'Matkakertomukset. Silta kadonneeseen Kreikkaan', Kadonnut Kreikka, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia, vol. 1022, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 8-25. 
Forsen, B 2006, 'The contribution of the non-written sources', A companion to the classical Greek world, Blackwell companions to 
the ancient world, Blackwell, Malden, MA, pp. 64-83. 
Forsen, B 2006, 'Reseskildringar - en brygga till det svunna grekland', Det svunna Grekland, Skrifter utgivna av Svenska 
litteratursällskapet i Finland, vol. nr 683, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 8-24. 
Forsen, A 2006, 'Von einer Gemeindebücherei zur öffentlichen wissenschaftlichen Bibliothek', "...geräuschlos unberechenbare 
Zinsen spenden", Aue-säätiön julkaisuja, vol. 18, Deutsche Bibliothek, Helsinki, pp. 15-71. 
Forsen, A 2006, 'Tyska föreningar i Sverige 1871-1945: Nätverksbyggande och ideologisk likriktning', in A Suvioja, E Teräväinen (eds) , 
Kahden kulttuurin välittäjä . Hannes Saarisen juhlakirja., Helsingin yliopiston Historian laitoksen julkaisu, no. 20, Helsingin 
yliopiston historian laitos, Helsinki, pp. 239-255. 
Halonen, T 2006, 'Itsenäisyyspäivä – keisarillisista juhlapäivistä ensimmäisen tasavallan yhtenäisyyden päivään', in S Närhinen, A Tiitta 
(eds), Maamme-laulusta joulukuun kuudenteen , vol. 2, Topelius-Seuran julkaisuja, no. 2, Topelius-seura, Helsinki, pp. 139-152. 
Hannikainen, M, Heikkinen, S 2006, 'The labour market, 1850-2000', in J Ojala, J Eloranta, J Jalava (eds), The road to prosperity. an 
economic history of Finland., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, vol. 1076, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki, pp. 165-185. 
Heikkilä, T 2006, 'Köyliönjärveltä Kölniin ja kauemmas: Suomen kansallispyhimyksen tie maailmalle', in E Teräväinen, T Heikkilä (eds) , 
Kahden kulttuurin välittäjä, Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja, no. 20, Helsingin yliopisto, historian laitos, 
Helsinki, pp. 71-79. 
Heikkilä, T 2006, 'Joulun odotetuin vieras', in E Elonen, M Mäkijärvi, M Vuoristo (eds), Akuuttihoito-opas, Duodecim, Helsinki, pp. 19-
26. 
Heikkilä, T 2006, 'Europe takes shape', Europe 2050, Edita, Helsinki, pp. 38-64. 
Ilmakunnas, J 2006, 'Aatelisperheen palveluksessa 1700-luvun Tukholmassa', in M Rahikainen, K Vainio-Korhonen (eds) , Työteliäs ja 
uskollinen. naiset piikoina ja palvelijoina keskiajalta nykypäivään., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1092, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 95-111. 
Ilmakunnas, J 2006, 'Att utbilda en adelsman: Axel von Fersen d.y. på grand tour i början av 1770-talet', in N Edgren-Henrichson (ed.), I 
trädgården, i biblioteket, i världen. festskrift till Rainer Knapas den 19 februari 2006., Söderstöm : Atlantis, Helsinki, pp. 201-
213. 
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Jensen-Eriksen, N 2006, 'Private or national interest?: British foreign economic policy, Finland and the cold war, 1950-1970',  From war 
to cold war, Studia historica, vol. 72, SKS Finnish Literature Society, Helsinki, pp. 160-180. 
Jensen-Eriksen, N 2006, 'Brittisiivin suihkukoneiden aikakauteen: Ison-Britannian vientipolitiikka ja Suomen ilmapuolustuksen 
kehittäminen 1950-luvulla', Sotahistoriallinen aikakauskirja, Sotahistoriallinen seura Sotatieteen laitos, Helsinki, pp. 304-338. 
Kangas, S 2006, 'Kristuksen sotilaat pyhällä maalla: elämää 1100-luvun ristiretkivaltiossa',  Vieraat sotilaat, Studia historica 
septentrionalia, vol. 45, Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi, pp. 23-34. 
Kolbe, L 2006, 'Urban Destruction or Preservation?: Conservation Movement and Planning in Twentieth-century Scandinavian Capitals', 
in J Monclús, M Guàrdia (eds), Culture, Urbanism and Planning, Ashgate Publishing Company, London. 
Kuisma, M 2006, 'Johdanto', Eversti. upseeri ja teollisuusmies Olli Paloheimo., WSOY, [Helsinki], pp. 8-10. 
Kuisma, M 2006, 'Rajamaa kahden valtapiirin välissä', Suomalaisen arjen historia, Weilin + Göös, [Espoo], pp. 11-32. 
Kuisma, M 2006, 'Johdanto', Afäärifennomaanit, WSOY, [Helsinki], pp. 8-10. 
Lähteenmäki, M 2006, 'Frauen fu r mehr Gleichberechtigung in Finnland 1907-2005', Von heute an für alle!, Schriftenreihe des 
Finnland-Instituts in Deutschland, vol. Bd 6, BWV Berliner Wissenschafts-Verlag cop., Berlin, pp. 43-60. 
Lähteenmäki, M 2006, 'The fur hat delegation - the harnessing of the Kemi river and the regional development of Lapland from the 
1950s to the 1970s', Migration, industrialisation & regionalisation, Studies in Northern European histories, vol. 2, Luleå 
University of Technology, Luleå, pp. 122-132. 
Lähteenmäki, M 2006, 'Kemin Lapin raunioilla', Alueiden Lappi, Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi, pp. 60-79. 
Lähteenmäki, M 2006, 'Finnish Expatriates in Brussels', Passages westward, Studia Fennica, vol. 9, SKS Finnish Literature 
Society, Helsinki, pp. 13-34. 
Meinander, H 2006, 'Ryska tiden i dag: en forskningsöversikt', I trädgården, i biblioteket, i världen, Söderström Atlantis, 
Helsingfors, Stockholm, pp. 179-191. 
Meinander, H 2006, 'Urho Kekkonen och Svenska folkpartiet: några episoder och personrelationer',  Svenska folkpartiet genom 100 
år, Schildt, [Helsingfors], pp. 153-172. 
Meinander, H 2006, 'Svenska folkpartiet och Finland: en 100-årig gemenskap', Svenska folkpartiet genom 100 år, Schildt, 
[Helsingfors], pp. 9-35. 
Piilahti, K 2006, 'Parviainen', Suomen Kansallisbiografia, vol. 7. 
Remy, J 2006, 'Venäjän vähemmistökansallisuudet ja alueet', Opas venäläisyyteen, Otava, Helsingissä, pp. 156-178. 
Remy, J 2006, 'The past of Poland-Lithuania in the Polish national movement, 1830-1864',  Statehood before and beyond ethnicity, 
Multiple Europes, vol. no. 33, P.I.E.-Peter Lang, Bruxelles, pp. 201-226. 
Remy, J 2006, 'Venäjän säädyt ja yhteiskuntaluokat', Opas venäläisyyteen, Otava, Helsingissä, pp. 179-198. 
Roselius, A 2006, '"Veri on vettä sakeampaa" - Suomen ja Viron rintamamiesjärjestöjen kehitys ja yhteydet', Itämeren itälaidalla, 
Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi, pp. 145-157. 
Saarinen, H 2006, 'Von der Peripherie ins Zentrum Europas: Deutschland und Finnland im Laufe der Geschichte', Finnland, Beiträge 
zur Fremdsprachenvermittlung, vol. 10, VEP, Landau, pp. 19-31. 
Saarinen, H 2006, 'Demokratian kriisi ja toinen maailmansota', Maailmanhistorian pikkujättiläinen, WSOY, Helsinki, pp. 875-951. 
Saastamoinen, K 2006, 'Johdatus Demokratiaan Amerikassa', Demokratia Amerikassa, Gaudeamus, Helsinki, pp. 23-43. 
Saastamoinen, K 2006, 'Liberty and natural rights in Pufendorf's natural law theory', Transformations in medieval and early-modern 
rights discourse, The new synthese historical library : texts and studies in the history of philosophy, vol. 59, Springer, cop., 
Dordrecht, pp. 225-256. 
Siltala, J 2006, 'Sodan psykohistoriaa', Ihminen sodassa, Minerva, Helsinki, Jyväskylä, pp. 43-68. 
Siltala, J 2006, 'Fundamentalismus als Kompensation im Vergleich der individuellen Marktwerte', Fundamentalismus und 
gesellschaftliche Destruktivität, Jahrbuch für psychohistorische Forschung, vol. Bd. 6, Mattes, Heidelberg, pp. 113-132. 
Siltala, J 2006, 'Resonanssi, vauvatanssi, konkordanssi', Merkityksellistymisen pohjasäikeet, Tutkijaliitto, Helsinki, pp. 203-222. 
Suvikumpu, L 2006, 'Den eviga staden i en dikt: Tablåer från Walter Runebergs Rom”.', in N Edgren-Henrichson (ed.), I trädgården, i 
biblioteket, i världen. festskrift till Rainer Knapas den februari 2006., vol. 2006, Söderströms förlag, Helsingfors, pp. 262–275. 
Teerijoki, I 2006, 'Rappe, Christoffer Johan (1719-1776): Turun ja Porin läänin maaherra, hovioikeudenneuvos, valtiopäiväedustaja, 
vapaaherra', Suomen kansallisbiografia, Studia biographica, vol. 3:8, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 127-128. 
Teerijoki, I 2006, 'Nyberg, Fredrik Lorentz (1768-1831): senaattori, kamaritoimituskunnan päällikkö, ylisotakomissaari, kamarineuvos', 
Suomen kansallisbiografia, Studia biographica, vol. 3:7, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 237-238. 
Teerijoki, I 2006, 'Klockars, Petter (1752-1814): maanviljelijä, valtiopäivänedustaja', Suomen kansallisbiografia, Studia biographica, 
vol. 3:5, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 258. 
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Teerijoki, I 2006, 'Klöfverblad, Johan: Suomen kamreeri, Turun hovioikeuden kanneviskaali', Suomen kansallisbiografia, Studia 
biographica, vol. 3:5, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 258-259. 
Teerijoki, I 2006, 'Rosen, Gustaf Fredrik von (1688-1769)',  Suomen kansallisbiografia, Studia biographica, vol. 3:8, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 345-346. 
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Sipilä, J 2009, The Reorganisation of Provincial Territories in LIght of the Imperial Decision-Making Process: Later Roman Arabia and 
Tres Palaestinae as case studies, Commentationes Humanarum Litterarum , no. 126, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki. 
2010 
Koskivirta, A 2010, Siuntio – avainkunta kautta aikojen, Siuntion kunta, Siuntio. 
Koskivirta, A 2010, Sjundeå - en nyckelkommun genom tiderna, Sjundeå kommun, Sjundeå. 
Kuisma, M 2010, Rosvoparonien paluu: Raha ja valta Suomen historiassa, Siltala. 
Kuisma, M 2010, Sodasta syntynyt: Itsenäisen Suomen synty Sarajevon laukauksista Tarton rauhaan 1914-1920,  WSOY. 
Meinander, H 2010, Finl’andija, 1944:: vijna, suspil’stvo, nastroji, Tempora, Kiev. 
Nyström, S 2010, Vapaus, terveys, toveruus: lääkärit Suomessa 1910-2010, Fennomed, [Helsinki]. 
Parland-von Essen, EJ 2010, Affärer, allianser, anseende: Konsten att tillhöra eliten i Helsingfors ca 1740-1820, Schildts förlag, 
Helsingfors. 
Silvennoinen, O 2010, Geheime Waffenbrüderschaft: Die sicherheitspolizeiliche Zusammenarbeit zwischen Finnland und Deutschland 
1933-1944, Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart, no. 17, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt. 
Teerijoki, I 2010, Tornion historia. 3, 1918-2000, Tornion kaupunki, Tornio. 
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C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Ampuja, O, Kilpiö, K (eds) 2005, Kuultava menneisyys: suomalaista äänimaiseman historiaa, Historia mirabilis, no. 3, Turun 
historiallinen yhdistys, Turku. 
Clark, P (ed.) 2005, The European city and green space: London, Stockholm, Helsinki, and St. Petersburg, 1850-2000, Historical 
urban studies series, Ashgate, Aldershot. 
Halonen, T, Aro, L (eds) 2005, Suomalaisten symbolit, Atena Kustannus Oy, Jyväskylä. 
Hannikainen, M 2005, Työväestön rajat, Väki voimakas, no. 18, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Tampere. 
Häkkinen, A, Pulma, P, Tervonen, M (eds) 2005, Vieraat kulkijat - tutut talot: näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa, 
Historiallinen arkisto, no. 120, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki . 
2006 
Forsen, B, Sironen, E (eds) 2006, Det svunna Grekland: finska reseskildringar från tiden före massturismen, Skrifter utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland, no. nr 683, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. 
Forsen, B, Sironen, E (eds) 2006, Kadonnut Kreikka: suomalaisten matkakuvauksia ennen massaturismia, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1022, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Heikkilä, T, Teräväinen, E, Suvioja, A (eds) 2006, Kahden kulttuurin välittäjä: Hannes Saarisen juhlakirja, Helsingin yliopiston 
historian laitoksen julkaisuja, no. 20, Helsingin yliopisto, historian laitos, Helsinki. 
Heikkilä, T (ed.) 2006, Europe 2050: challenges of the future, heritage of the past, Edita, Helsinki. 
Lähteenmäki, M (ed.) 2006, Alueiden Lappi, Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi. 
Lähteenmäki, M, Snellman, H (eds) 2006, Passages westward, Studia Fennica, no. 9, SKS Finnish Literature Society, Helsinki. 
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Heikkilä, T, Niskanen, S (eds) 2007, Keskiaikaisen kosmopoliitin jäljillä: Johannes de Dulmen (1420), Helsingin yliopiston historian 
laitoksen julkaisuja, no. 21, [Helsingin yliopisto], [Helsinki]. 
Ihalainen, P, Ilmakunnas, J, Kaitaro, T, Mehtonen, P, Nurmiainen, J, Pihlaja, P, Tunturi, J, Wolff, C (eds)  2007, Boundaries in the 
Eighteenth Century = Frontières au dix-huitième siècle, International review of Eighteenth-Century Studies, vol. 1, ISECS/SIEDS 
Colloquium Proceedings, vol. 1, Finnish Society for Eighteenth-Century Studies ; International Society for Eighteenth-Century 
Studies, Helsinki ; Oxford. 
Ihalainen, P, Ilmakunnas, J, Kaitaro, T, Mehtonen, P, Nurmiainen, J, Pihlaja, PM, Tunturi, J, Wolff, C (eds) 2007, Boundaries in the 
eighteenth century: Frontieres au dix-huitieme siecle,  International review of Eighteenth-Century Studies, no. vol. 1, Finnish 
Society for Eighteenth-Century Studies, Helsinki. 
Kirves, J, Siltala, J, Näre, S (eds) 2007, Sodassa koettua: Haavoitettu Lapsuus, vol. 1, Weilin + Göös, Helsinki. 
Lähteenmäki, M, Aalto, M (eds) 2007, Identiteetit liikkeessä: suomalaisten kokemuksia Belgiasta, Siirtolaisuusinstituutti, Turku. 
Radistsev, A, Remy, J (eds) 2007, Matka Pietarista Moskovaan, Gaudeamus, Helsinki. 
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monographs of the Finnish Institute at Athens, no. 13, Suomen Ateenen -Instituutin säätiö, Helsinki. 
Hannikainen, M, Lohikoski, P (eds) 2008, Työväki lähtee - mihin suuntaa tutkimus?, Väki Voimakas, vol. 21, Työväen historian ja 
perinteen tutkimuksen seura, Helsinki. 
Kirves, J, Siltala, J, Näre, S (eds) 2008, Sodassa koettua: Uhrattu nuoruus, Sodassa koettua, no. 2., vol. 4 osaa. 
Kirves, J, Näre, S (eds) 2008, Ruma sota: talvi- ja jatkosodan vaiettu historia, Johnny Kniga. 
Kuisma, M (ed.) 2008, Metsäteollisuuden maa. 5, Kriisi ja kumous: metsäteollisuus ja maailmantalouden murros 1973-2008, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, vol. 1055:5, 1. painos edn, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Kuisma, M (ed.) 2008, Metsäteollisuuden maa: metsäteollisuus ja maailmantalouden murros 1973-2008, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran toimituksia, no. 1055:5, vol. 5, Kriisi ja kumous, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Lamberg, M, Keskiaho, JMJ, Räsänen, EI, Timofeeva, O (eds) 2008, Methods and the Medievalist: Current Approaches in Medieval 
Studies, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. 
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and Mannerheim, Publications XXII of Department of History, University of Helsinki, no. 22, Helsinki. 
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2009 
Clark, P, Niemi, M, Niemelä, JK (eds) 2009, Sport, recreation and green space in the European city,  Studia Fennica. Historica, no. 16, 
SKS Finnish Literature Society, Helsinki. 
Fellman, S, Forsen, A (eds) 2009, Hundra år av utbildning och forskning: Svenska handelshögskolan 1909-2009, Svenska 
handelshögskolan, Helsingfors. 
Forsen, B (ed.) 2009, Thesprotia Expedition I: towards a regional history, Papers and monographs of the Finnish Institute at 
Athens, no. vol. 15, Suomen Ateenan instituutin säätiö ; Foundation of the Finnish Institute at Athens, Helsinki. 
Forssell, P, Fewster, D (eds) 2009, Historiska och litteraturhistoriska studier,  Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i 
Finland, no. nr 725, vol. 84, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. 
Jensen-Eriksen, N, Suvikumpu, L, Forsström, S (eds) 2009, Suuri suunnanmuutos: Suomen paperiteollisuuden tie Venäjältä 
maailmanmarkkinoille, Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja, no. 23, Helsingin yliopisto, historian laitos, Helsinki. 
Jensen-Eriksen, N, Suvikumpu, L, Forström, S (eds) 2009, Suuri suunnanmuutos.: Suomen paperiteollisuuden tie Venäjältä 
maailmanmarkkinoille., vol. 23, Helsingin yliopiston historian laitos, Helsinki. 
Kangas, S, Hietala, M, Ylikangas, H (eds) 2009, Historia eilen ja tänään: historiantutkimuksen ja arkeologian suunnat Suomessa 1908-
2008 / toimittaneet: Sini Kangas, Marjatta Hietala ja Heikki Ylikangas,  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk, Societas 
Scientiarum Fennica, Helsinki. 
2010 
Ahlqvist-Carelli, KA 2010, Pius II. Påven som älskade skogarna: Göran Stenius. En roman om renässanshumanisten Aenea Silvio 
Piccolomini som blev påve, De Luca Editori d´Arte, Roma. 
Heikkilä, T (ed.), Eskola, S, Keskiaho, J, Walta, V, Niskanen, S, Tahkokallio, JK  2010, Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Kaukiainen, Y (ed.), Marjomaa, R (ed.), Nurmiainen, JA (ed.), Kujala, A, Katajala, K, Mäkinen, A 2010, Viipurin läänin historia. III, 
Suomenlahdelta Laatokalle, Karjalan Kirjapaino, Lappeenranta. 
Kaukiainen, Y, Nurmiainen, J (eds) 2010, Karjala itärajan varjossa. Viipurin läänin historia VI, Karjalan Kirjapaino, Lappeenranta. 
Sari, N, Kirves, J, Siltala, J (eds) 2010, Sodan kasvattamat, WSOY, Helsinki. 
D1 Article in professional journal 
2006 
Parland-von Essen, EJ 2006, 'Biblioteket på Åminne gods', Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekshistoria., vol 2006, pp. 62–69. 
2008 
Huhtamies, M 2008, 'Maanmittari oli kansainvälisen muodin mannekiini? Maanmittarit ja pukeutuminen Ruotsin kaudella 1633-1809',  
Viisari : Maanmittauslaitoksen tiedotuslehti, vol 2008, no. 3. 
Huhtamies, M 2008, 'Nainen taustavaikuttajasta tekijäksi', Viisari : Maanmittauslaitoksen tiedotuslehti, vol 2008, no. 4. 
Huhtamies, M 2008, 'Juppiterin kuut ja pituuspiirit', Viisari : Maanmittauslaitoksen tiedotuslehti, vol 2008, no. 5. 
Huhtamies, M 2008, 'Maanmittarin palkkaus', Viisari : Maanmittauslaitoksen tiedotuslehti, vol 2008, no. 2. 
Huhtamies, M 2008, 'Maanmittari esimiehenä ja alaisena', Viisari : Maanmittauslaitoksen tiedotuslehti, vol 2008, no. 1. 
Piilahti, K 2008, 'Henkikirjat: valtiollista väestökirjanpitoa neljällä vuosisadalla', Sukutieto : Sukutietotekniikka ry:n jäsenlehti., vol 25 , 
no. 4, pp. 12-18. 
Roselius, A 2008, 'Sotahan on sotaa: valkoinen terrori kevään 1919 keskustelussa',  Työväentutkimus, vol 2008, pp. 23-26. 
2009 
Hannikainen, M 2009, 'Sosiaalipolitiikan maailmankartalle', Työeläke : Eläketurvakeskuksen julkaisu., no. 4, pp. 37. 
Wilskman, J 2009, 'Phôteinê B. Perra: O Leôn enantion tês Hêmiselêou: O prôtos Beneto-Othômanikos polemos kai ê katalêpsê tou 
Helladikou khôrou (1463-1479)',  De Re Militari. 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book 
material 
2006 
Halonen, T 2006, 'Suomi armas synnyinmaamme', in S Sorsavirta, R Rantaheikka (eds), Suomineidon kaunis hymy, Edita, Helsinki. 
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2007 
Hannikainen, M 2007, 'Työllisyys ja työttömyys', in P Haapala, R Toivo (eds), Suomen historian kartasto, Karttakeskus, Helsinki, pp. 
230-231. 
2008 
Huhtamies, M 2008, 'Turpeinen, Oiva. Anders Lönnbohm. Maanmittari ja runoilijoiden isä. Arvostelu.', Historiallinen Aikakauskirja, vol. 
4, Suomen historiallinen seura. 
2010 
Löytönen, M, Kolbe, L 2010, 'Yliopiston rakennukset ja kaupunki', in E Vuori (ed.), Yliopistoa rakentamassa, University of Helsinki, 
Helsinki. 
D4 Published development or research report 
2006 
Suvikumpu, L 2006, Suomalaiset säätiöt ja rahastot kulttuuriyhteistyön tukijoina.: Kulttuuri- ja nuorisoalan yhteistyöseminaari: Sortavala. 
, Opetusministeriö. 
2007 
Kokkinen, A, Jalava, J, Hjerppe, R, Hannikainen, M 2007, Catching-up in Europe: Finland's convergence to Sweden and EU15, 
Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita, no. 93, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Helsinki . 
Teräväinen, E 2007, Kirja-arvostelu: "Kuuluks mun ääni sinne perille? Kulttuurihistorian pedagogisen vuoden raportti." Toim. Riitta 
Lahtinen, Ilana Aalto, Kimi Kärki ja Henri Terho. 2005,. 
2010 
Forsen, A 2010, Svenska handelshögskolan: ett tvärsnitt, Svenska handelshögskolans årsbok , Svenska handelshögskolan. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2006 
Heikkilä, T, Suvikumpu, L 2006, Johdatus historiantutkimukseen, Helsingin yliopiston avoin yliopisto, Helsinki. 
Teräväinen, E, Pulma, P, Niskanen, S, Lappalainen, MM 2006, Proseminaariohjeistus: Suomen ja Skandinavian historian sekä 
Euroopan ja yleisen historian menetelmäopintojen proseminaariin (harjoituskurssi/praktikum & proseminaari) ja kandidaatintutkielmaan 
liittyvä ohjeistus., vol. 2006, Helsingin yliopiston historian laitos. 
2007 
Jussila, M, Marjomaa, R, Nurmiainen, J, Väntänen, N, West, P 2007, Corpus II: Eurooppalainen ihminen, Tammi, Helsinki. 
2008 
Hietaniemi, T, Jussila, M, Marjomaa, R, Nurmiainen, J, Väntänen, N, West, P 2008, Corpus, vol. 1, Ihminen, ympäristö ja kulttuuri, 
Tammi, Helsinki. 
Jussila, M, Marjomaa, R, Nurmiainen, J, Väntänen, N, West, P 2008, Corpus.3, Kansainväliset suhteet: Kansainväliset suhteet, Tammi, 
Helsinki. 
Jussila, M, Marjomaa, R, Nurmiainen, J, Väntänen, N, West, P 2008, Corpus, vol. 2, Eurooppalainen ihminen, Tammi, Helsinki. 
Jussila, M, Marjomaa, R, Nurmiainen, J, Väntänen, N, West, P 2008, Corpus, vol. 3, Kansainväliset suhteet, Tammi, Helsinki. 
2009 
Asiainen, M, Marjomaa, R, Nurmiainen, J, Väntänen, N, West, P 2009, Corpus IV: Suomen historian käännekohtia, Tammi, Helsinki. 
Asiainen, M, Marjomaa, R, Nurmiainen, J, Väntänen, N, West, P, Nurmiainen, J 2009, Corpus, vol. 4, Suomen historian käännekohtia, 
Tammi, Helsinki. 
2010 
Hallamaa, OT, Heikkilä, T, Karhu, H, Katajamäki, S, Kokko, O, Veijo, P 2010, Tekstuaalitieteiden sanasto, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki. 
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2005 
Forsen, B 2005, 'Hjälteparken i Mesolonghi', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 2005, no. 1, pp. 2-6. 
Forsen, B 2005, 'Nikopolis', Hufvudstadsbladet, pp. [?]. 
Forsen, B 2005, 'Silta kadonneeseen Kreikkaan', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 2005, no. 2, pp. 3-7. 
Forsen, B 2005, 'Civis romanus sum', Hufvudstadsbladet, pp. [?]. 
Forsen, B 2005, 'Hitler och Olympia', Hufvudstadsbladet, pp. [?]. 
Forsen, B 2005, 'Oliganthropia', Hufvudstadsbladet, pp. [?]. 
Forsen, B 2005, 'Mohammed och Melina', Hufvudstadsbladet, pp. [?]. 
Forsen, B 2005, 'Olympiska fåglar', Hufvudstadsbladet, pp. [?]. 
Forsen, B 2005, 'Pintainventointia Luoteis-Kreikassa', Fossa, vol 2005, no. 1, pp. 4-10. 
Forsen, B 2005, 'Arkeologikongressen i Athen år 1905', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 2005, no. 2, 
pp. 20-23. 
Heikkilä, T 2005, 'La cristianizzazione della Finlandia',  Radici cristiane, vol 2005, no. Novembre, pp. 82-87. 
Jensen-Eriksen, N, Salolainen, P 2005, 'EFTA: "Tähteet?"', Itämeren alue, pp. 91-92. 
Jensen-Eriksen, N 2005, 'Kiisteltyä teräshistoriaa', Ennen ja nyt : historian tietosanomat. 
Jensen-Eriksen, N 2005, 'Winston Churchill "suurin britti"', Historia, vol 2005, no. 1, pp. 46-49. 
Kirves, J 2005, 'Kalle Päätalo ja rakkauden nälkä: selkosten Proust oli myös selkosten Miller',  Parnasso, vol 2005, no. 1, pp. 44-49. 
Kolbe, L 2005, '1905, 1945, 1995 ja euro-kansallisia tunnelmia vuonna 2005', Tiedepolitiikka, vol 30 , no. 4, pp. 4-7. 
Lähteenmäki, M 2005, 'Naisia politiikan kakkoskehältä', Kleio, no. 2, pp. 37-39. 
Lähteenmäki, M 2005, 'Pohjoisen lumo', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 53, no. 13, pp. 48-49. 
Lähteenmäki, M 2005, 'Lappi - heräävän kansakunnan ottopoika', Kaleva, pp. [?]. 
Lähteenmäki, M 2005, 'Kun peruna tuotiin Sodankylään', Sompio, pp. [?]. 
Meinander, H 2005, 'Big Bang', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Ajallinen kolmiulotteisuus', Historia. 
Meinander, H 2005, 'Fånga ögonblicket', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Elämäkerroissa vetovoimaa', Historia, vol 2005, no. 4. 
Meinander, H 2005, 'Förvånande fadäs', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Kekkografian kiemurat', Historia, vol 2005, no. 6. 
Meinander, H 2005, 'Ideala promille', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Transportteknisk fördröjningszon', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Tulkinta ja käännös', Historia, vol 2005, no. 5. 
Meinander, H 2005, 'Kollektivt och personligt', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Pubertal självsäkerhet', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Intressant skryt', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Inte Sven Dufva', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Onneksi olkoon Ola!', Historia. 
Meinander, H 2005, 'Svensk idéhistoria', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Politisk följetong', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Genial välfärd', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Toffelhjältens tonårsbarn', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Djuran', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Exakt två frågor', Hufvudstadsbladet. 
Meinander, H 2005, 'Globala glimtbilder', Hufvudstadsbladet. 
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Meinander, H 2005, 'Politik och ekonomi', Hufvudstadsbladet. 
Niskanen, S 2005, 'Paavi - ihmistä suurempi', Kanava, vol 33, no. 6, pp. 411-412. 
Pulma, P 2005, 'Kirja-arvostelu', Helsingin Sanomat, pp. [?]. 
Pulma, P 2005, 'Kirja-arvostelu', Helsingin Sanomat, pp. [?]. 
Pulma, P 2005, 'Kirja-arvostelu', Helsingin Sanomat, pp. [?]. 
Ruotsala, A 2005, 'Roger Bacon ja mongolien uskonto - länsimaista uskonnontutkimusta 1200-luvulta', Suomi-Mongolia-Seura ry. 
Jäsenlehti, no. 1, pp. 3-7. 
Ruotsala, A 2005, 'Roger Bacon - tanssin puolustaja 1200-luvulta', Tanssi, no. 4, pp. 30-31. 
Siltala, J 2005, 'Yrittäjä tavoittelee itsenäisyyttä', Yrittäjä, vol 2005, no. 1, pp. 20-22. 
Siltala, J 2005, 'Valkokaulustyöläiset liukuhihnalle', Helsingin Sanomat. 
Siltala, J 2005, 'Nähdäänkö metsä puilta – vai pitääkö kutakin puuta tarkastella erikseen? ', Työpoliittinen aikakauskirja, vol (2005), 
no. 4 , pp. 50-54 . 
Suvikumpu, L 2005, 'Rooma: kirjailijan kaupunki', Bibliophilos, vol 2005, no. 1, pp. 26–30. 
Tepora, T 2005, 'Sinun puolestas elää ja kuolla: pohdintoja totemismista, lipusta ja uhraamisen mielekkyydestä', Kerberos, vol 1, pp. 
36-45. 
Tepora, T 2005, 'Siniristilipun poliittinen tarina', Sukutieto : Sukutietotekniikka ry:n jäsenlehti., vol 22, no. 4, pp. 4-8. 
2006 
Forsen, B 2006, 'Katt på fift', Hufvudstadsbladet, pp. [?]. 
Forsen, B 2006, 'An Academic Institute next to the Acropolis', Universitas Helsingiensis : a quarterly, vol 2006, no. 4, pp. 24. 
Forsen, B 2006, 'Storebror i öst', Hufvudstadsbladet, pp. [?]. 
Forsen, B 2006, 'At the Crossroads between West and East', Universitas Helsingiensis : a quarterly, vol 2006, no. 4, pp. 23-25. 
Forsen, B 2006, 'Kungar och apor', Hufvudstadsbladet, pp. [?]. 
Forsen, B 2006, 'Suomen Ateenan-instituutin uusi luentosarja', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 2006, 
no. 2, pp. 2-4. 
Forsen, B 2006, 'Katutaisteluista lasimuseon rakentamiseen', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 2006, 
no. 1, pp. [?]. 
Forsen, B 2006, 'Paleoliittisista metsästäjistä Rooman keisareihin', Fossa, vol 2006, no. 1, pp. 13-19. 
Forsen, B 2006, 'Albions sjödrakar', Hufvudstadsbladet, pp. [?]. 
Forsén, A 2006, 'Deutsche Präsenz in Finnland durch die Jahrehunderte', Begegnungen, pp. 27-42. 
Heikkilä, T 2006, 'Kadonneiden kirjoitusten jäljillä', Helsingin Sanomat. 
Jensen-Eriksen, N 2006, 'Insinöörit atomiaikaan: [kirja-arvio]', Ennen ja nyt : historian tietosanomat, vol 2006, no. 2, 3 s. 
Lähteenmäki, M 2006, 'Saamelaiset Piccadillyllä 1822', Hiidenkivi, vol 2006, no. 4, pp. 20-22. 
Lähteenmäki, M 2006, 'Lounas Brysselissä', Hiidenkivi, vol 2006, no. 3, pp. 32. 
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sotilas 3. Muinaisurhosta nihtiin, Weilin + Göös. 
Meinander, H 2010, Kekkografia: Historiaesseitä, Siltala, Helsinki. 
Pulma, P, Häggman, KA, Kuisma, M, Markkola, P (eds) 2010, Suomalaisen arjen suuri tarina, WSOY. 
Ranki, K 2010, Lyckliga barn i Tölö: Bertha Maria-Hemmet 1910-2010, Föreningen för Bertha Maria-Hemmet, Helsingfors. 
Suvikumpu, L 2010, Iktas if Finlanda .: find out about Arabia, vol. 2009, Otava, Helsinki. 
Suvikumpu, L 2010, Find out about Finland., vol. 2010, 2 edn, Otava, Helsinki. 
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F2 Public contribution to artistic work 
2008 
Heikkilä, T, Suvikumpu, L The Murder of Beatrice Cenci. 
F3 Public artistic play or exhibition 
2009 
Suvikumpu, L Aleksis Kivi juhlakonsertin kulttuurihistoriallinen käsikirjoitus ja esittäminen. 
I1 Audiovisual materials 
2008 
Mitä jos Suomi olisi jäänyt Ruotsille, Yle Teema, T-Klubi 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
- Associated person is one of Sari Aalto ,  Kerstin Agneta Ahlqvist-Carelli ,  Eva Ahl-Waris, Aleksi Ahtola, Outi Ampuja 
,  Peter Alan Clark ,  Seppo Eskola , Derek Fewster ,  Annette 
Forsen ,  Björn Forsen ,  Elise Garritzen ,  Jaana Saila Elina Gluschkoff , 
 Tero Halonen , Matti Hannikainen ,  Tuomas Heikkilä , 
 Mikko Huhtamies ,  Johanna Ilmakunnas ,  Teemu Immonen , 
 Niklas Jensen-Eriksen ,  Jaska Kainulainen ,  Sini Kangas , 
Kasper Eskil Olavi Kepsu ,  Jesse Keskiaho ,  Jenni Kirves , 
 Laura Kolbe ,  Anu Koskivirta ,  Juho Kotakallio , Markku 
Kuisma ,  Elina Kuorelahti ,  Mirkka Marjaana Lappalainen ,  Antti (poistetaan) 
Lepistö ,  Suvi Leppämäki ,  Ilkka Levä ,  Maria Lähteenmäki , 
 Aleksi Mainio ,  Mira Matikkala ,  Henrik Meinander ,  
Samu Niskanen ,  Jouko Nurmiainen ,  Samu Nyström ,  Jessica Parland-von 
Essen ,  Markku Peltonen ,  Kari-Matti Piilahti ,  Panu Pulma , 
 Kristina Ranki ,  Johannes Remy ,  Aapo Roselius ,  Antti Allan 
Aaprami Ruotsala , Hannes Saarinen ,  Kari Pekka Saastamoinen ,  Juha 
Siltala ,  Oula Silvennoinen ,  Joonas Sipilä ,  Alex Snellman , 
Liisa Suvikumpu ,  Henrik Tala ,  Suvi Talja ,  Jaakko Kalervo 
Tahkokallio , Ilkka Teerijoki ,  Tuomas Tepora ,  Erkki Teräväinen , 
 Jussi Wacklin , Ville Walta ,  Juho-Erik Wilskman ,  Charlotta 
Wolff , Maiju Wuokko ,  
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 106 
Prizes and awards 52 
Editor of research journal 57 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 2 
Peer review of manuscripts 41 
Editor of series 5 
Assessment of candidates for academic posts 12 
Membership or other role in review committee 14 
Membership or other role in research network 19 
Membership or other role in national/international committee, council, board 132 
Membership or other role in public Finnish or international organization 75 
Membership or other role of body in private company/organisation 14 
Other tasks of an expert in private sector 5 
Participation in interview for written media 198 
Participation in radio programme 81 
Participation in TV programme 67 
Participation in interview for web based media 7 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Derek Fewster ,  
Supervision, mentoring, Derek Fewster, 2007  2010, Finland 
Björn Forsen ,  
Handledare av Jeanette Lindbloms doktorsavhandling, Björn Forsen, 2004  … 
Handledare av Aapo Roselius doktorsavhandling, Björn Forsen, 2007  2010 
Handledare av Michael Jonas doktorsavhandling, Björn Forsen, 2007  2008 
Handledare av Jens Grandells doktorsavhandling, Björn Forsen, 2008  … 
Handledning av Juho Wilskmans doktorsavhandling, Björn Forsen, 2008  … 
Handledare av Aleksi Ahtolas doktorsavhandling, Björn Forsen, 2009  … 
Handledare av Julia Dahlbergs doktorsavhandling, Björn Forsen, 2009  … 
Handledare av Magdalena af Hällströms doktorsavhandling, Björn Forsen, 2009  …, Finland 
Handledare av Sofia Gustafssons doktorsavhandling, Björn Forsen, 2009  … 
Handledare för Elina Pyys doktorsavhandling, Björn Forsen, 2009  … 
Fakultetsrepresentant vid bedömning av doktorsavhandling, Björn Forsen, 05.2010 
Fakultetsrepresentant vid bedömning av doktorsavhandling, Björn Forsen, 09.2010 
Handledare av Charlotte Vainios doktorsavhandling, Björn Forsen, 2010  … 
Tuomas Heikkilä ,  
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2004  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2004  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2004  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2006  2008 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2007  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2008  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2008  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2009  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2009  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2009  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2010  … 
Anu Koskivirta ,  
Väitöskirjan ohjaus, Anu Koskivirta, 01.06.2004  28.11.2009 
Väitöskirjan ohjaus, Anu Koskivirta, 01.06.2004  15.10.2006 
Markku Kuisma ,  
väitöskirja, Markku Kuisma, 2005 
väitöskirja, Markku Kuisma, 17.11.2006 
väitöskirja, Markku Kuisma, 04.2006 
väitöskirja, Markku Kuisma, 13.05.2008 
väitöskirja, Markku Kuisma, 17.03.2008 
väitöskirja, Markku Kuisma, 14.08.2008 
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väitöskirja, Markku Kuisma, 14.10.2008 
Väitöskirja, Markku Kuisma, 02.06.2009 
Väitöskirja, Markku Kuisma, 02.11.2009 
väitöskirja, Markku Kuisma, 24.11.2009 
väitöskirja, Markku Kuisma, 15.12.2009 
väitöskirja, Markku Kuisma, 22.09.2009 
väitöskirja, Markku Kuisma, 24.11.2009 
Henrik Meinander ,  
Handledning av Annette Forséns doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2002  … 
Handledning av doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2002  2008 
Handledning av doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2002  2008 
Handledning av doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2002  2007 
Handledning av doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2002  2007 
Handledning av doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2002  2005 
Handledning av doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2002  2005 
Handledning av doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2003  2008, Sweden 
Handledning av doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2003  2009 
Handledning av Jeanette Lindbloms doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2004  … 
Handledning av doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2004  2010 
Handledning av doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2004  2010 
Handledning av Elisabeth Stubbs doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2005  … 
Supervision of doctoral thesis, Henrik Meinander, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Handledning av Jani Marjanens doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2006  … 
Handledning av Mirja Österbergs doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2006  … 
Supervision of doctoral thesis, Henrik Meinander, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Handledning av Kasper Kepsus doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2007  … 
Handledning av Jens Grandells doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2008  … 
Handledning av Aleksi Ahtolas doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2009  … 
Handledning av Julia Dahlbergs doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2009  … 
Handledning av Magdalena af Hällströms doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2009  … 
Handledning av Sofia Gustafssons doktorsavhandling, Henrik Meinander, 2009  … 
Samu Niskanen ,  
PhD - The textual history and critical edition of Theoretica Pantegni of Constantinus Africanus, Samu Niskanen, 2010  … 
Markku Peltonen ,  
PhD thesis, Markku Peltonen, 07.03.2008, Finland 
PhD thesis, Markku Peltonen, 28.09.2009, Finland 
PhD thesis, Markku Peltonen, 05.01.2010, Finland 
Panu Pulma ,  
Väitöskirjaohjaus, Panu Pulma, 2001  2007 
Väitöskirjaohjaus, Panu Pulma, 2001  2008 
Väitöskirjan ohjaaminen, Panu Pulma, 2005  … 
väitöskirjan ohjaaminen, Panu Pulma, 2005  … 
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väitöskirjaohjaus, Panu Pulma, 2007  … 
Väitöskirjaohjaus, Panu Pulma, 2008  … 
väitöskirjaohjaus, Panu Pulma, 2008  … 
Väitöskirjan ohjaaja, Panu Pulma, 2010  … 
Väitöskirjaohjaus, Panu Pulma, 2010  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Panu Pulma, 2010  … 
Antti Allan Aaprami Ruotsala ,  
Väitöskirjan ohjaus, Antti Allan Aaprami Ruotsala, 12.2004  2011, Finland 
Juha Siltala ,  
sivuohjaaja väitöskirjatyölle (pääohjaaja dos. Laaksonen), Juha Siltala, 2004  … 
Supervision of doctoral thesis, Juha Siltala, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2005  … 
Väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2005  … 
ohjaus, Juha Siltala, 2005 
väitöskirjan ohjaus, Juha Siltala, 2005  … 
väitöskirjan ohjaus, Juha Siltala, 2005  … 
väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2005  … 
väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2005  … 
väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2006  … 
väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2006  … 
väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2006  … 
Supervision of doctoral thesis, Juha Siltala, 01.01.2007  31.12.2007, Austria 
Väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2007  … 
väitöskirjan ohjaus, Juha Siltala, 2007  … 
väitöskirjan ohjaus, Juha Siltala, 2007 
väitöskirjan ohjaus, Juha Siltala, 2008 
väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2008  … 
Väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2009  … 
Väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2009  … 
Väitöskirjan ohjaus Esa Väliverrosen ja Juha Koiviston kanssa (osuus 2/5), Juha Siltala, 2010 
väitöskirjan ohjaus (Ohto Mannisen kanssa), Juha Siltala, 2010 
väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2010  … 
väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2010  … 
väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2010  … 
väitöskirjatyön ohjaus, Juha Siltala, 2010  … 
Erkki Teräväinen ,  
”Kreikkalaisia Roomassa” - Englantilainen panos Yhdysvaltojen kylmän sodan alun ideologiassa 1945-1949, Erkki Teräväinen, 2009  
2013 
Charlotta Wolff ,  
Supervising of doctoral thesis, Charlotta Wolff, 01.09.2005  31.12.2011, Finland 
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Prizes and awards 
Peter Alan Clark ,  
Honorary Doctorate of Philosophy,, Peter Alan Clark, 21.09.2010  23.09.2010, Sweden 
Tero Halonen ,  
Suomen Metsätieteellisen Seuran mitali, Tero Halonen, 2009, Finland 
Tuomas Heikkilä ,  
Stipendi ansiokkaasta pro gradu -tutkielmasta, Tuomas Heikkilä, 1997  …, Finland 
Ernst ja Ines Nevanlinnan tiedemies-kunniakodin haltija, Tuomas Heikkilä, 2006, Finland 
Vuoden historiateos 2005 -palkinto ja Yrjö Koskinen -mitali, Tuomas Heikkilä, 2006, Finland 
Vuoden tiedekirja -kunniamaininta, Tuomas Heikkilä, 2006, Finland 
Vuoden kristillinen kirja -palkinto, Tuomas Heikkilä, 2009, Finland 
Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Tuomas Heikkilä, 29.11.2010, Sweden 
Lauri Jäntin säätiön kunniamaininta, Tuomas Heikkilä, 2010, Finland 
Yliairut Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootiossa, Tuomas Heikkilä, 2010, Finland 
Mikko Huhtamies ,  
Maanmittauslaitoksen kultainen ansiomerkki, Mikko Huhtamies, 2008 
Teemu Immonen ,  
Jaakko Suolahti –palkinto, Teemu Immonen, 2009, Finland 
Niklas Jensen-Eriksen ,  
Kutsuttu Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäseneksi 2010, Niklas Jensen-Eriksen, 09.11.2010, Finland 
Kasper Eskil Olavi Kepsu ,  
Gunnar Mickwitz pris år 2006., Kasper Eskil Olavi Kepsu, 15.12.2006 
Jenni Kirves ,  
Tieto-Finlandia ehdokkuus 2008, Jenni Kirves, 2008  … 
Laura Kolbe ,  
Tieto-Finlandian kunniamaininta, Laura Kolbe, 1991  … 
Tutkijajäsen Suomen Historiallinen Seura, Laura Kolbe, 1995  … 
Vuoden historiateos, Laura Kolbe, 1996  … 
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta kunniamerkki, Laura Kolbe, 1997  … 
Eteläsuomalainen osakunta kunniamerkki, Laura Kolbe, 2002  … 
Kutsuttu Suomen Tiedeseuran jäseneksi, Laura Kolbe, 2005  … 
Valtion tiedonjulkistamisen palkinto, Laura Kolbe, 2006  … 
Markku Kuisma ,  
Vuoden 2004 historiateos, Markku Kuisma, 2005 
Vuoden 2004 tiedekirjapalkinto, Markku Kuisma, 2005 
Suomen Tiedeseuran Professori Theodor Homénin palkinto, Markku Kuisma, 2009 
Liikesivistysrahaston Oskari Vilamon rahaston vuoden 2010 tunnustuspalkinto, Markku Kuisma, 2010 
Mirkka Marjaana Lappalainen ,  
Väitöskirjapalkinto ( Kaarlo Koskimiehen ja Irma Koskimiehen rahasto) väitöskirjasta "Suku, valta, suurvalta", Mirkka Marjaana 
Lappalainen, 30.12.2005 
Kunniamaininta teokselle "Susimessu" Vuoden historiateos -kilpailussa, Mirkka Marjaana Lappalainen, 10.02.2006 
Vuoden tiedekirja 2006-palkinto teoksesta "Maailman painavin raha", Mirkka Marjaana Lappalainen, 10.01.2007 
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Vasamuseets vänner -yhdistyksen palkinto teoksesta "Släkten, makten, staten", Mirkka Marjaana Lappalainen, 06.11.2008, Sweden 
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston kulttuuripalkinto 2009, Mirkka Marjaana Lappalainen, 06.05.2009 
Lauri Jäntin palkinto teoksesta "Susimessu", Mirkka Marjaana Lappalainen, 29.01.2010 
Urho Kekkosen 70-vuotisjuhlasäätiön tunnustuspalkinto teoksesta "Susimessu", Mirkka Marjaana Lappalainen, 25.10.2010 
Vuoden historiateos -palkinto teoksesta "Susimessu", Mirkka Marjaana Lappalainen, 12.02.2010 
Henrik Meinander ,  
Svenska Akademiens Finlandspris 2007, Henrik Meinander, 2007  … 
Kulturfonden för Sverige och Finland, pris för vetenskaplig verksamhet 2008, Henrik Meinander, 2008 
Forna Nomallyceister, Årets Nors 2010, Henrik Meinander, 2010 
Jouko Nurmiainen ,  
Thiodolf Reinin stipendirahaston palkinto vuoden 2009 parhaasta historian alan väitöskirjasta, Jouko Nurmiainen, 25.03.2010 
Jessica Parland-von Essen ,  
Pris ur Fonden för Gustaf III:s minne, Jessica Parland-von Essen, 2008, Finland 
Kari-Matti Piilahti ,  
Tutkijajäsen, Kari-Matti Piilahti, 2007  …, Finland 
Antti Allan Aaprami Ruotsala ,  
Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäsenyys, Antti Allan Aaprami Ruotsala, 09.11.2007, Finland 
Oula Silvennoinen ,  
Keskisuomalaisen Osakunnan ansiomerkki, Oula Silvennoinen, 07.03.2009 
Liisa Suvikumpu ,  
Tunnustus kirjallisesta työstä (hakemuksetta), Liisa Suvikumpu, 2008 
Vuoden kristillinen kirja 2009, Liisa Suvikumpu, 2009, Finland 
Tunnustus kirjallisesta työstä (hakemuksetta), Liisa Suvikumpu, 2010 
Tuomas Tepora ,  
Tieto-Finlandia-ehdokkuus, Tuomas Tepora, 2008  …, Finland 
Charlotta Wolff ,  
Svenska litteratursällskapets femtioårsfond, Charlotta Wolff, 05.02.2005, Finland 
Axel Hirschs pris, Charlotta Wolff, 01.03.2006, Sweden 
Maiju Wuokko ,  
Helsingin yliopiston historian laitoksen tutkimustoimikunnan apuraha, Maiju Wuokko, 12.2009 
Historiatieteiden tutkijakoulun matka-apuraha, Maiju Wuokko, 09.2009 
Helsingin yliopiston kanslerin matka-apuraha, Maiju Wuokko, 04.2010 
Kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen ja rouva Irma Koskimiehen stipendirahaston matka-apuraha, Maiju Wuokko, 03.2010 
Editor of research journal 
Peter Alan Clark ,  
Contemporary Drug Problems, vol 32 (1) 2005, 1-130, Peter Alan Clark, 01.01.2005  31.12.2005 
Confidental, Ashgate Publishers, Peter Alan Clark, 01.01.2008  31.12.2008 
Confidental, Edizioni Plus - Pisa University Press, Peter Alan Clark, 01.01.2008  31.12.2008 
Eighteenth Century Studies, Peter Alan Clark, 01.01.2008  31.12.2008 
Derek Fewster ,  
Ennen ja Nyt - Historian tietosanomat, http://www.ennenjanyt.net/, Derek Fewster, 01.01.2006  31.12.2006 
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Ennen ja nyt, Derek Fewster, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Max Engman (red), Fänrikens marknadsminne: Finska kriget och dess följder i eftervärldens ögon, Derek Fewster, 01.01.2008  
31.12.2008, Finland 
Annette Forsen ,  
Arcturus, Annette Forsen, 2004  2006 
Historisk Tidskrift för Finland, Annette Forsen, 01.01.2006  31.12.2006 
Björn Forsen ,  
Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens, Björn Forsen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Aigis. Elektronisk tidsskrift for klassiske studier i Norden, Björn Forsen, 01.01.2008  31.12.2008, Denmark 
Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens, Björn Forsen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Sini Kangas ,  
Mirator, verkkolehti, Sini Kangas, 01.01.2007  31.12.2007 
Jesse Keskiaho ,  
Editor-in-chief, Mirator, Jesse Keskiaho, 10.2006  …, Finland 
Markku Kuisma ,  
Metsäteollisuuden maa 1-5 (SKS), Markku Kuisma, 01.01.2006  31.12.2006 
Revue d'histoire Nordique, Nordic Historical Review, Markku Kuisma, 01.01.2006  31.12.2006 
Suomalaisen arjen historia 1-4 (WG), Markku Kuisma, 01.01.2006  31.12.2006 
Mestäteollisuuden maa 1-5 teossarjassa (SKS): 1 Juhana Aunesluoma, Paperipatruunat, 2 Niklas Jensen-Eriksen: Läpimurto, Markku 
Kuisma, 01.01.2007  31.12.2007 
Revue d'Histoire Nordique / Nordic Historical Review, scientific committee, Markku Kuisma, 01.01.2007  31.12.2007, France 
Suomalaisen arjen historia 2: Säätyjen Suomi Suomalaisen arjen historia 3: Modernin Suomen synty. Porvoo: Weilin+Göös, Markku 
Kuisma, 01.01.2007  31.12.2007 
Suomalaisen arjen historia 2: Säätyjen Suomi. Suomalaisen arjen historia 3: Modernin Suomen synty. Porvoo: Weilin+Göös, Markku 
Kuisma, 01.01.2007  31.12.2007 
Metsäteollisuuden maa 1-5, SKS, Markku Kuisma, 01.01.2008  31.12.2008 
Revue D Histoire Nordique, Markku Kuisma, 01.01.2008  31.12.2008 
Suomalaisen arjen historia 1-4, W+G, Markku Kuisma, 01.01.2008  31.12.2008 
Revues d'Histoire Nordique, Markku Kuisma, 2010  … 
Mirkka Marjaana Lappalainen ,  
Scandinavian Journal of History, Mirkka Marjaana Lappalainen, 01.01.2005  31.12.2005 
Henrik Meinander ,  
Historisk Tidskrift för Finland, Henrik Meinander, 01.01.2005  31.12.2005 
International Journal of History of Sport, Henrik Meinander, 01.01.2005  31.12.2005 
Nordeuropa forum, Henrik Meinander, 01.01.2005  31.12.2005 
Biografiskt Lexicon för Finland, Henrik Meinander, 01.01.2006  31.12.2006 
Historisk Tidskrift för Finland, Henrik Meinander, 01.01.2006  31.12.2006 
International Journal of the History of Sport, Henrik Meinander, 01.01.2006  31.12.2006 
Nordeuropaforum, Henrik Meinander, 01.01.2006  31.12.2006 
Jouko Nurmiainen ,  
Ennen ja Nyt - Historian tietosanomat, Jouko Nurmiainen, 2001  …, Finland 
Markku Peltonen ,  
Citizenship Studies, Markku Peltonen, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Political Research Quarterly, Markku Peltonen, 01.01.2006  31.12.2006, United States 
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Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History, Markku Peltonen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Redescriptions, Markku Peltonen, 2007  2011, Germany 
Renaissance Studies, Markku Peltonen, 01.01.2007  31.12.2012, United Kingdom 
Historical Journal, Markku Peltonen, 2010  2012, United Kingdom 
Kari-Matti Piilahti ,  
Genos, Kari-Matti Piilahti, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Panu Pulma ,  
Vieraat kulkijat - tutut talot. Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa, Panu Pulma, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomalaisen arjen historia (WSOY), 2005-2008, Panu Pulma, 01.01.2006  31.12.2006 
Suomalaisen arjen historia, Panu Pulma, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Historiallinen aikakauskirja, Panu Pulma, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Historisk Tidskrift för Finland, Panu Pulma, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Juha Siltala ,  
Organisational &amp; Social Dynamics, Juha Siltala, 01.01.2005  31.12.2005 
Psykologia, Juha Siltala, 01.01.2005  31.12.2005 
Organisational &amp; Social Dynamics, Juha Siltala, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Psykologia, Juha Siltala, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Yhteiskuntapolitiikka, Juha Siltala, 01.01.2007  31.12.2007 
Jaakko Kalervo Tahkokallio ,  
Mirator-lehden toimituskunnan jäsen, Jaakko Kalervo Tahkokallio, 01.01.2007  … 
Routledge ABES -bibliografian arvioitoimittaja, Jaakko Kalervo Tahkokallio, 01.01.2007  …, United Kingdom 
Mirator, Jaakko Kalervo Tahkokallio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tuomas Tepora ,  
Historian tekijöitä - Kronos ry 60 vuotta (toim. Ojanne, Teemu), Tuomas Tepora, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Juho-Erik Wilskman ,  
Bysantin tutkimuksen seuran jäsenlehti Skholionin päätoimittaja, Juho-Erik Wilskman, 2009  …, Finland 
Charlotta Wolff ,  
Historisk Tidskrift för Finland, Charlotta Wolff, 01.01.2003  31.12.2007, Finland 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Tuomas Heikkilä ,  
Euroopan historia I-II, Tuomas Heikkilä, 2008  2012 
Erkki Teräväinen ,  
Deutsch-finnisches Historikerseminar - Sammelband, Erkki Teräväinen, 2010  2011 
Peer review of manuscripts 
Peter Alan Clark ,  
Eighteen Century Studies, Peter Alan Clark, 2008 
Tuomas Heikkilä ,  
Referee, Tuomas Heikkilä, 2002  2005 
Referee, Tuomas Heikkilä, 2002  … 
Referee, Tuomas Heikkilä, 2003  2005 
Referee, Tuomas Heikkilä, 2003  2006 
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Referee, Tuomas Heikkilä, 2003  … 
Referee, Tuomas Heikkilä, 2004  2008 
Referee, Tuomas Heikkilä, 2004  2007 
Asiantuntija: Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi, Tuomas Heikkilä, 2010  2011 
Mikko Huhtamies ,  
J. E. O. Screen, The Queen Dowager`s Life Regiment in Finland 1772-1898, Mikko Huhtamies, 2010  … 
Raoul Johnsson, Kustaa III ja suuri merisota, Mikko Huhtamies, 2010 
Johanna Ilmakunnas ,  
Historisk Tidskrift för Finland, Johanna Ilmakunnas, 2010  … 
Niklas Jensen-Eriksen ,  
Scandinavian Journal of History, Niklas Jensen-Eriksen, 2007 
Cold War History, Niklas Jensen-Eriksen, 07.2008, United Kingdom 
Jaska Kainulainen ,  
British Journal for the History of Science, Jaska Kainulainen, 31.05.2010, United Kingdom 
Anu Koskivirta ,  
Artikkelin vertaisarviointi, Helsinki Law Review, Anu Koskivirta, 01.11.2008 
Artikkelin vertaisarviointi, Historiallinen Aikakauskirja, Anu Koskivirta, 01.06.2010 
Jouko Nurmiainen ,  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, kustannusosasto, Jouko Nurmiainen, 2008 
Historiallinen Aikakauskirja, Jouko Nurmiainen, 2009 
Markku Peltonen ,  
History of Political Thought, Markku Peltonen, 20.10.2005, United Kingdom 
History of Political Thought, Markku Peltonen, 15.11.2005, United Kingdom 
Citizenship Studies, Markku Peltonen, 13.10.2006, United Kingdom 
History of Political Thought, Markku Peltonen, 28.09.2007 
Renaissance Studies, Markku Peltonen, 19.04.2007, United Kingdom 
Historiallinen aikakauskirja, Markku Peltonen, 15.01.2008, Finland 
Renaissance Studies, Markku Peltonen, 16.06.2008, United Kingdom 
Renaissance Studies, Markku Peltonen, 23.06.2008, United Kingdom 
Scandinavian Economic History Review, Markku Peltonen, 16.09.2008, United Kingdom 
Bacon on Virtue: The Moral Philosophy of Nature's Conqueror, Markku Peltonen, 13.07.2009, United Kingdom 
Configurations, Markku Peltonen, 17.12.2009, United States 
Renaissance Studies, Markku Peltonen, 19.05.2009, United Kingdom 
English Historical Review, Markku Peltonen, 04.01.2010, United Kingdom 
History of Political Thought, Markku Peltonen, 15.09.2010, United Kingdom 
Renaissance Studies, Markku Peltonen, 22.12.2010, United Kingdom 
Renaissance Studies, Markku Peltonen, 17.09.2010, United Kingdom 
Oula Silvennoinen ,  
Sisäasiainministeriön historiikki, Oula Silvennoinen, 02.2009  … 
Suomen Saksalle luovuttamat sotavangit jatkosodan aikana, Oula Silvennoinen, 01.06.2009 
Liisa Suvikumpu ,  
Vapaus, terveys, toveruus. Lääkärit Suomessa 1910-2010., Liisa Suvikumpu, 2007  2010 
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Asiantuntija tieteellisille käsikirjoituksille Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, Liisa Suvikumpu, 2008  2010 
Charlotta Wolff ,  
Sjuttonhundratal, Charlotta Wolff, 01.01.2007  31.12.2007, Sweden 
Historiallinen Aikakauskirja, Charlotta Wolff, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Editor of series 
Tuomas Heikkilä ,  
Diplomatarium Fennicum, Tuomas Heikkilä, 2007  … 
Johanna Ilmakunnas ,  
Studia Fennica, Johanna Ilmakunnas, 2001  … 
Teemu Immonen ,  
Mirator, Teemu Immonen, 2007  …, Finland 
Markku Kuisma ,  
Metsäteollisuuden maa 1-5, Markku Kuisma, 2006  2009 
Markku Peltonen ,  
Studies in the History of Political Thought, Markku Peltonen, 2008  2011, Netherlands 
Assessment of candidates for academic posts 
Peter Alan Clark ,  
Appoitment Board for the appointment to the Headship of the History Department, Peter Alan Clark, 14.07.2010  15.07.2010, Ireland 
International Evaluator for the Chair of History, Peter Alan Clark, 01.2010, United Kingdom 
Björn Forsen ,  
Sakkunnigutlåtande om T. Salminens docenturansökan, Björn Forsen, 06.2009, Finland 
Sakkunnigutlåtande vid fyllandet av tjänst som associate professor i allmän historia, Björn Forsen, 05.2009, Estonia 
Sakkunnigutlåtande om Dominik Ingemarks docenturansökan, Björn Forsen, 09.2010, Sweden 
Sakkunnigutlåtande vid tillsättande av professur i Antikens kultur och samhällsliv, Björn Forsen, 08.2010, Sweden 
Anu Koskivirta ,  
Yleisen historian professuurin virantäyttötoimikunnan jäsen, sihteeri, Anu Koskivirta, 15.06.2008  30.09.2009 
Markku Kuisma ,  
Historian professuuri, Markku Kuisma, 2009 
taloushistorian professuuri, Markku Kuisma, 2010 
Henrik Meinander ,  
Sakkunnigutlåtande om Marko Tikkas docenturansökan, Henrik Meinander, 2007, Finland 
Sakkunnigutlåtande om Martti Turtolas docenturansökan, Henrik Meinander, 2007, Finland 
Sakkunnigutlåtande om Mikko Majanders docentursansökan, Henrik Meinander, 2008, Finland 
Membership or other role in review committee 
Peter Alan Clark ,  
Treasurer, Peter Alan Clark, 2004  2010 
International Evaluation Committee, Peter Alan Clark, 07.2008  09.2008, Belgium 
Tuomas Heikkilä ,  
Vastaväittäjä, Tuomas Heikkilä, 2005  … 
Asiantuntija, Tuomas Heikkilä, 2007  2011, Sweden 
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Asiantuntija, Tuomas Heikkilä, 2010, Sweden 
Vastaväittäjä, Tuomas Heikkilä, 11.12.2010 
Markku Kuisma ,  
Kirkkohistorian professuuri, Markku Kuisma, 2009  2010 
Henrik Meinander ,  
Prisoners of War: Deaths, extraditions and deportations from Finland 1939-1955, Henrik Meinander, 2004  2008 
Svenska Högskoleverket, Henrik Meinander, 2004  2005, Sweden 
Teaching and research at Estonian universities, Henrik Meinander, 2006, Estonia 
Nordic spaces after 1800, Henrik Meinander, 2007  … 
Riksbankens Jubileumsfond, Henrik Meinander, 2007  2008, Sweden 
Erkki Teräväinen ,  
Historia-oppiaineiden valintakoetoimikunta, Helsingin yliopisto, Erkki Teräväinen, 2004  …, Finland 
Helsingin yliopiston historian aineenopettajan koulutuksen valintalautakunnan jäsen, Erkki Teräväinen, 2005  2008, Finland 
Membership or other role in research network 
Peter Alan Clark ,  
Chair, Peter Alan Clark, 01.01.2007  31.12.2009, Finland 
International HERA project meeting Amsterdam University, Peter Alan Clark, 11.03.2009 
Tuomas Heikkilä ,  
Meaning, Language and Changing Cultures, Tuomas Heikkilä, 2003  …, Finland 
Johanna Ilmakunnas ,  
Gender in the European Town, 1600-1900, Johanna Ilmakunnas, 2010  … 
Niklas Jensen-Eriksen ,  
NORCENCOWAR – the Nordic and North/Central European Network of Cold War, Niklas Jensen-Eriksen, 2010  … 
Jaska Kainulainen ,  
Freedom and the construction of Europe, Jaska Kainulainen, 02.07.2008  … 
Anu Koskivirta ,  
Hedersmord: Tusen år av hederskulturer, Anu Koskivirta, 2005  2007 
Markku Kuisma ,  
The Reproduction of Power Structures, Markku Kuisma, 2007  2010 
Cold War, Markku Kuisma, 2008  2009 
Jessica Parland-von Essen ,  
Koordinator, Jessica Parland-von Essen, 2006  …, Finland 
Kari-Matti Piilahti ,  
Patrinus-verkosto, Kari-Matti Piilahti, 2008  … 
1800-luvun tutkimuksen verkosto, Kari-Matti Piilahti, 2010  … 
Juha Siltala ,  
jäsen tieteellisessä järjestössä, Juha Siltala, 2010  … 
jäsen tieteellisessä järjestössä, Juha Siltala, 2010  … 
jäsenyys tieteellisessä järjestössä, Juha Siltala, 2010  … 
Oula Silvennoinen ,  
Dutch-Nordic Network of Holocaust and Genocide Studies, Oula Silvennoinen, 2009  … 
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Nordic Network on Memory Studies "Towards a Common Past?", Oula Silvennoinen, 2009  … 
Alex Snellman ,  
One of the Coordinators of the Finnish Network for Nineteenth-Century Studies, Alex Snellman, 04.06.2008  … 
Coordinator of the Finnish Network for Artefact Studies ARTEFACTA, Alex Snellman, 11.05.2010  … 
Membership or other role in national/international committee, council, board 
Sari Aalto ,  
Jäsen, Helsingin yliopiston tohtorikoulutustoimikunta, Sari Aalto, 2010  2012, Finland 
Peter Alan Clark ,  
European Association of Urban Historians, Peter Alan Clark, 01.01.2005  31.12.2005 
International Economic History Association, Local Committee, Peter Alan Clark, 01.01.2005  31.12.2005 
Finnish Academy of Science and Letters, Peter Alan Clark, 01.01.2006  31.12.2006 
The European Association of Urban Historians, Peter Alan Clark, 01.01.2006  31.12.2006 
Finnish Academy of Science and Letters, Peter Alan Clark, 01.01.2007  31.12.2007 
Royal Historical Society, Peter Alan Clark, 01.01.2007  31.12.2007 
The European Association of Urban Historians, Peter Alan Clark, 01.01.2007  31.12.2007 
Finnish Academy of Science and Letters, Peter Alan Clark, 01.01.2008  31.12.2008 
Royal Historical Society, Peter Alan Clark, 01.01.2008  31.12.2008 
The European Association of Urban Historians, Peter Alan Clark, 01.01.2008  31.12.2008 
International Committee Meeting of the European Association for Urban History, Peter Alan Clark, 13.03.2009  14.03.2009, Finland 
Evaluator "for the the "Interuniversity Attraction Poles" programme, Peter Alan Clark, 06.2010, Belgium 
Evaluator of research proposals submitted to the 3rd "ERC Advanced Grant call for proposals - 2010", Peter Alan Clark, 01.09.2010  
30.09.2010 
Derek Fewster ,  
Historiska föreningen r.f., Derek Fewster, 01.01.2006  31.12.2006 
Historiska föreningen, Derek Fewster, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Historiska föreningen r.f., Derek Fewster, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Annette Forsen ,  
Ledamot i redaktionsråd, Annette Forsen, 2008  … 
Björn Forsen ,  
Finlands representant och medlem i management committee, Björn Forsen, 2005  2009 
Nordic Library at Athens, Björn Forsen, 01.01.2005  31.12.2005, Greece 
Styrelsemedlem i vetenskaplig nämnd, Björn Forsen, 2005  … 
Suomen historiallisen seuran antiikin historian jaos, Björn Forsen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Svenska litteratursällskapets historiska nämnd, Björn Forsen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
COST A36 'Trubutary Empires Compared' -projektin management committee, EU, Björn Forsen, 01.01.2006  31.12.2006 
Nordic Library at Athens:n johtokunta, Björn Forsen, 01.01.2006  31.12.2006, Greece 
Ordförande för styrelsen till vetenskapligt bibliotek, Björn Forsen, 2006  2007, Greece 
Suomen historiallisen seuran antiikin historian jaos, Björn Forsen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Svenska litteratursällskapets historiska nämnd, Björn Forsen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
COST A36 Tributary Empires Compared projektet / EU-stött vetensk. projekt / medlem i managment committee som Finlands 
representant, Björn Forsen, 01.01.2007  31.12.2007 
Nordic Library at Athens ledningsgrupp / vetenskapl. bibliotek, Björn Forsen, 31.10.2007  31.12.2007, Greece 
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Ordförande för vetenskapligt sällskap, Björn Forsen, 2007  … 
Suomen historiallisen seuran antiikin historian jaos, Björn Forsen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Svenska Litteratursällskapets historiska nämnd, Björn Forsen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Sällskapet för bysantinsk forskning, Björn Forsen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
COST A36 Tributary Empires Compared, Finlands representant samt medlem av ledningsgruppen, Björn Forsen, 01.01.2008  
31.12.2008 
Suomen Bysantin tutkimuksen seura, Björn Forsen, 01.01.2008  31.12.2008 
Suomen Historiallisen Seuran antiikin historian jaos, Björn Forsen, 01.01.2008  31.12.2008 
Svenska Litteratursällskapet i Finlands historiska nämnd, Björn Forsen, 01.01.2008  31.12.2008 
Tutkijajäsen, Björn Forsen, 2009  … 
Jaana Saila Elina Gluschkoff ,  
Working Group meeting, Jaana Saila Elina Gluschkoff, 15.04.2008, Finland 
Working Group meeting, Jaana Saila Elina Gluschkoff, 07.08.2008  09.08.2008, Finland 
Tero Halonen ,  
Tikkurilan yhteiskoulun ja lukion seniorit ry.:n hallituksen puheenjohtaja, Tero Halonen, 2005  …, Finland 
Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootiotoimikunnan jäsen, Tero Halonen, 2009  2010, Finland 
Suomen Oppihistoriallinen Seura, hallituksen jäsen, Tero Halonen, 2009  …, Finland 
Tuomas Heikkilä ,  
Perustajajäsen, Tuomas Heikkilä, 2007  …, Finland 
Arvosanalautakunnan (betygsnämnd) jäsen, Tuomas Heikkilä, 17.12.2010, Sweden 
European Society for Textual Scholarship -konferenssin tieteellinen komitea, Tuomas Heikkilä, 2010  2014 
Niklas Jensen-Eriksen ,  
Suomen taloushistoriallisen yhdistyksen hallituksen jäsen, Niklas Jensen-Eriksen, 2009  …, Finland 
Tilaushistoriakeskuksen hallituksen varajäsen, Niklas Jensen-Eriksen, 2010  …, Finland 
Sini Kangas ,  
Meaning, Language and Changing Culture, Multidisciplinary prosgraduate studies network in the Humatities by four Centres of 
Excellence, University of Helsinki., Sini Kangas, 01.01.2007  30.06.2007, Finland 
Glossa r.y., Society for Medieval Studies in Finland, Sini Kangas, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen Historiallinen Seura, Sini Kangas, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
The Society for the Study of the Crusades and the Latin East, Sini Kangas, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Jesse Keskiaho ,  
Member of the board of Glossa, Jesse Keskiaho, 01.01.2004  … 
Chair of Glossa, Jesse Keskiaho, 01.08.2007  31.12.2007, Finland 
Content expert, digitization of parchment fragments, Jesse Keskiaho, 09.12.2008  …, Finland 
Laura Kolbe ,  
Suomen maabrändivaltuuskunta, Laura Kolbe, 2008  2010 
Juho Kotakallio ,  
Suomen Sotahistoriallinen Seura, Juho Kotakallio, 01.01.2006  31.12.2006 
Suomen Sotahistoriallinen Seura, Juho Kotakallio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Historiallinen yhdistys, Juho Kotakallio, 01.01.2008  31.12.2008 
Historian laitoksen tutkimustoimikunta, Helsingin yliopisto, Juho Kotakallio, 01.01.2008  31.12.2008 
Suomen Sotahistoriallinen Seura, Juho Kotakallio, 01.01.2008  31.12.2008 
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Markku Kuisma ,  
Economic History Congress, Markku Kuisma, 2002  2006 
Koskimiehen rahasto, Markku Kuisma, 2004  … 
Nordic Historical Review, Markku Kuisma, 2005  … 
Knowledge through the Iron Curtain. Transfer of Knowledge and Technology in the Cold War Europe (Research project of the Academy 
of Finland), Markku Kuisma, 01.01.2006  31.12.2006 
Kordelinin säätiön biografiatoimikunta, Markku Kuisma, 01.01.2006  31.12.2006 
Koskimiehen rahaston stipenditoimikunta, Markku Kuisma, 01.01.2006  31.12.2006 
The Reproduction of Power Structures in Finland (Research project of the Academy of Finland), Markku Kuisma, 01.01.2006  
31.12.2006 
XVI International Economic History Congress, Markku Kuisma, 21.08.2006  25.08.2006 
Kordelin, Markku Kuisma, 2007  … 
The Serlachius Foundation, Markku Kuisma, 2008  … 
MTK ja Maaseudun Tulevaisuus, Markku Kuisma, 2010  … 
Suomen kulttuurirahasto, Markku Kuisma, 2010  … 
Ilkka Levä ,  
Hallituksen jäsenyys, Ilkka Levä, 01.01.2005  31.12.2005 
Henrik Meinander ,  
Historisk Tidskrift för Finland, Henrik Meinander, 01.1991  … 
The International Journal of the History of Sport, Henrik Meinander, 1997  … 
Finska Historiska Samfundet, Henrik Meinander, 1998  … 
Svenska litteratursällskapet i Finland, Henrik Meinander, 04.1998  … 
Biografiskt Lexikon för Finland, Henrik Meinander, 2002  … 
Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Henrik Meinander, 2002  … 
Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Henrik Meinander, 2002  …, Sweden 
Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, Henrik Meinander, 2002  …, Sweden 
Finska Vetenskaps-Societeten, Henrik Meinander, 2003  … 
Nordeuropaforum, Henrik Meinander, 2005  … 
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Henrik Meinander, 01.2005  … 
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Henrik Meinander, 2005  … 
Svenska littaratursällskapet för Finlands, Henrik Meinander, 01.01.2005  31.12.2005 
Finska Vetenskaps-Societeten, Henrik Meinander, 01.01.2006  31.12.2006 
Finska historiska Samfundet, Henrik Meinander, 2006  … 
Kungliga Vetenskapsakademien, Henrik Meinander, 01.01.2006  31.12.2006 
Suomen Historiallinen Seura, Henrik Meinander, 01.01.2006  31.12.2006 
Svenska Litteratursällskapet i Finland, Henrik Meinander, 01.01.2006  31.12.2006 
Svenska litteratursällskapet i Finland, Henrik Meinander, 2006  … 
FILI, Centret för befrämjande av finländsk litteratur, Henrik Meinander, 2007  … 
Finlands undervisnings- och kulturministerium, Henrik Meinander, 2007  … 
Finlands undervisnings- och kulturministerium, Henrik Meinander, 2007  … 
Hanaholmens kulturcentrum, Henrik Meinander, 2007  … 
Finlands utrikesministerium, Henrik Meinander, 2008  … 
Svenska kulturfonden, Henrik Meinander, 2009  … 
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Vetenskapliga Samfundens Delegation, Henrik Meinander, 2009  … 
Mannerheim-muséet i Helsingfors, nämndmedlem, Henrik Meinander, 2010  … 
Nylands Nation vid Helsingfors, Inspektor, Henrik Meinander, 30.10.2010  … 
Jouko Nurmiainen ,  
Elites Network, European Social Science History Conferences / International Institute for Social History, Jouko Nurmiainen, 01.01.2003 
 29.02.2008, Netherlands 
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry, Jouko Nurmiainen, 2004  …, Finland 
Markku Peltonen ,  
Suomen Historiallinen Seura, Markku Peltonen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kari-Matti Piilahti ,  
Suomen sukututkimusseura, Kari-Matti Piilahti, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Panu Pulma ,  
Suomalaisen kirjallisuuden seura, Panu Pulma, 01.01.2006  31.12.2006 
Svenska litteratursällskapet i Finland, Panu Pulma, 01.01.2006  31.12.2006 
Historiatoimikunnan jäsen, Panu Pulma, 2009  2011 
Valtuuskunnan jäsen, Panu Pulma, 2009  … 
Aapo Roselius ,  
Historiska föreningen r.f., Aapo Roselius, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Hannes Saarinen ,  
CISH, Suomen jaosto, Hannes Saarinen, 01.01.2005  31.12.2005 
SHS, Saksan jaosto, Hannes Saarinen, 01.01.2005  31.12.2005 
CISH, Suomen jaosto, Hannes Saarinen, 01.01.2006  31.12.2006 
Suomen Historiallinen Seura, Saksa-jaos, Hannes Saarinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Juha Siltala ,  
Suomen Akatemian paneeli historian 3. tehtävän määrittelykriteereistä, Juha Siltala, 12.12.2005  31.12.2005 
Oula Silvennoinen ,  
Kansallinen ITF-toimeenpanoverkosto, Oula Silvennoinen, 2008  … 
Nuorten akatemiaklubin jäsen, Oula Silvennoinen, 2009  2010 
Suomen Viron-instituutin säätiön hallituksen jäsen 2010-2012, Oula Silvennoinen, 2010  2012 
Liisa Suvikumpu ,  
Suomen lääkäriliitto 100-vuotta historiatoimikunnan asiantuntija, Liisa Suvikumpu, 2007  2010 
Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston hoitokunnan hallituksen jäsenyys, Liisa Suvikumpu, 2010  … 
Suvi Talja ,  
Postgraduate student member, Suvi Talja, 2008  2009, Finland 
Secretary, Suvi Talja, 2008  2009, Finland 
Treasurer, Suvi Talja, 2010  2011, Finland 
Jaakko Kalervo Tahkokallio ,  
Glossa ry, Jaakko Kalervo Tahkokallio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Tuomas Tepora ,  
Historiallinen yhdistys, Tuomas Tepora, 2006  2011, Finland 
Charlotta Wolff ,  
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry, Charlotta Wolff, 01.04.2003  31.12.2006 
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Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry, Charlotta Wolff, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry, Charlotta Wolff, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry, Charlotta Wolff, 01.01.2009  31.12.2011, Finland 
SLS Historiska nämnden, Charlotta Wolff, 01.01.2010  31.12.2011, Finland 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Derek Fewster ,  
Chairman, Derek Fewster, 2003  2010, Finland 
Tuomas Heikkilä ,  
Jäsen, Tuomas Heikkilä, 1999  …, Finland 
Tutkijajäsen, Tuomas Heikkilä, 2005  …, Finland 
Jäsen, Tuomas Heikkilä, 2008  …, Finland 
Markku Kuisma ,  
The SITRA Foundation, Markku Kuisma, 2005  2007 
(Helsingin) Yliopiston Apteekin historiatoimikunta, Markku Kuisma, 01.01.2006  31.12.2006 
Metsäteollisuus ry:n historiatoimikunta, Markku Kuisma, 01.01.2006  31.12.2006 
Paloheimo-Yhtymän historiatoimikunta, Markku Kuisma, 01.01.2006  31.12.2006 
SITRAN historiatoimikunta, Markku Kuisma, 01.01.2006  31.12.2006 
Alfred Kordelinin rahasto elämänkertatyöryhmän jäsen, Markku Kuisma, 01.01.2007  31.12.2007 
Paloheimo-yhtymän historiatoimikunta, Markku Kuisma, 01.01.2007  31.12.2007 
Stockmann-yhtiön historiatoimikunnan jäsen ja historiahankkeen johtaja, Markku Kuisma, 01.01.2007  31.12.2007 
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKA, Markku Kuisma, 01.01.2007  31.12.2007 
Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto SIRTA, Markku Kuisma, 01.01.2007  31.12.2007 
The Central Archives of Finnish Business Records, Markku Kuisma, 2007  … 
Arvid Järnefelt elämänkertatoimikunta, Markku Kuisma, 01.01.2008  31.12.2008 
G. A. ja Gösta Serlachius elämänkertojen toimikunta, Markku Kuisma, 01.01.2008  31.12.2008 
Kordelinin rahaston elämänkertatyöryhmä, Markku Kuisma, 01.01.2008  31.12.2008 
Stockmannin historiatoimikunta, Markku Kuisma, 01.01.2008  31.12.2008 
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston ELKA:n säätiö, Markku Kuisma, 01.01.2008  31.12.2008 
Vuoden tiedekirjaraati, Markku Kuisma, 01.01.2008  31.12.2008 
Henrik Meinander ,  
Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset 1939-55 -tutkimusprojekti, Henrik Meinander, 01.01.2005  31.12.2005 
Jessica Parland-von Essen ,  
Medlem, Jessica Parland-von Essen, 2007  2008, Finland 
Medlem, Jessica Parland-von Essen, 2008  2010, Finland 
Suppleant, Jessica Parland-von Essen, 2009  2012, Finland 
Medlem, Jessica Parland-von Essen, 2010 
Markku Peltonen ,  
Suomen Historiallinen Seura, Markku Peltonen, 2005  2011, Finland 
Suomen Historiallinen Seura, Markku Peltonen, 2010  2011, Finland 
Kari-Matti Piilahti ,  
Oikeusministeriö/nimilautakunta, Kari-Matti Piilahti, 01.01.2000  31.12.2009 
Oikeusministeriö, nimilautakunta, Kari-Matti Piilahti, 01.01.2005  31.12.2005 
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Oikeusministeriön alainen nimilautakunta, Kari-Matti Piilahti, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen Sukututkimusseuran tutkimus- ja koulutusjaosto, Kari-Matti Piilahti, 2006  …, Finland 
Tilaushistoriakeskus, Kari-Matti Piilahti, 2007  …, Finland 
Panu Pulma ,  
Helsingin seurakuntayhtymä, historiatoimikunta, Panu Pulma, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kuurojen liitto, historiatoimikunta, Panu Pulma, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Johtokunnan jäsen, Panu Pulma, 01.01.2007  31.12.2009 
Suomen romanien historiaprojektin valmistelutoimikunta, Panu Pulma, 2007  2008 
Romaniasiain neuvottelukunta, Suomen romanien historia-projektin valmisteluryhmän puheenjohtaja, Panu Pulma, 01.01.2008  
31.12.2008, Finland 
Juha Siltala ,  
Eduskunnan oikeusasiamiehenkanslia, Juha Siltala, 01.06.2005  31.12.2005 
GE Healthcare Technology, Juha Siltala, 13.06.2005  31.12.2005 
Keskusrikospoliisi, Juha Siltala, 18.05.2005  31.12.2005 
OAJ, Juha Siltala, 11.11.2005  31.12.2005 
Sosiaaliturvan keskusliitto, Juha Siltala, 10.08.2005  31.12.2005 
TEOSTO, Juha Siltala, 18.09.2005  31.12.2005 
Transparency International, Juha Siltala, 19.12.2005  31.12.2005 
Ympäristöministeriö, Juha Siltala, 02.05.2005  31.12.2005 
Aiheesta Suomen taiteen modermismi Ateneumissa valtion taidemuseon näyttelytyöryhmälle. Helsinki, Juha Siltala, 10.03.2006  
31.12.2006 
Efekossa hallintojohtajille sekä kaupungin -ja kunnansihteereille osuus aiheesta Ryhmän johtaminen. Helsinki, Juha Siltala, 18.06.2006 
 31.12.2006 
Eläke-Fennian yritysjohdon aamiaisseminaarissa osuus Työelämän muutos, riskiyhteiskunta ja turvallisuuden tarve. Helsinki, Juha 
Siltala, 09.11.2006  31.12.2006 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin operatiivisen toiminta-alueen suunnittelupäivillä aiheesta Työelämän muutos, julkinen sektori ja 
jaksamisen ongelmat. Seinäjoki, Juha Siltala, 03.05.2006  31.12.2006 
HAUS, osuus New Public Management tuottavuuden ja motivaation näkökulmasta. Helsinki, Juha Siltala, 26.09.2006  31.12.2006 
Headline Oy:n työelämän virikefoorumissa Työelämä valintojen edessä - mikä on Suomen suunta? linjaus 1: Vallitseva talousajattelu - 
numeroilla johtaminen vai ammatillinen autonomia? Helsinki., Juha Siltala, 31.01.2006  31.12.2006 
Mehikkälän ja Vironlahden kunnat, aiheesta Työelämän muutos ja työntekijöiden jaksaminen. Miehikkälä, Juha Siltala, 21.11.2006  
31.12.2006 
Mobility of Artists and Art Workers in the EU: an inter-sectoral conference (Mobile Home), debate Why Mobility (plenary panel). Helsinki, 
Juha Siltala, 10.11.2006  31.12.2006 
Poliisiasiain neuvottelukunnan ja sisäasiainministeriön poliisiosaston eduskunnassa järjestämässä tilaisuudessa Lapsiin kohdistuvan 
väkivallan vähentämisestä osuus Lasten marginalisointi ja psyykkinen heitteillejättö. Helsinki, Juha Siltala, 15.11.2006  31.12.2006 
Raahen kaupungin sivistyspalvelukeskuksen henkilökuntafoorumissa osuus aiheesta Työelämän muutos: julkinen sektori New Public 
Managementin kourissa. Raahe, Juha Siltala, 12.09.2006  31.12.2006 
Suomen Lakimiesyhdistyksen VIII oikeuskulttuurin päivässä osuus Omaisuus ja omistettu työ. Helsinki, Juha Siltala, 10.11.2006  
31.12.2006 
TKK Dipolin HyVa ICT -projektin brunssitilaisuudessa Työuupumus - uhka yrityksen kilpailukyvylle kuultavana em. aiheesta. Helsinki, 
Juha Siltala, 14.06.2006  31.12.2006 
Tietämisen ja taitamisen Avance-seminaarissa (OP-Akatemia) osuus Organisaation psykodynamiikka muutosten keskellä - johtajan 
rooli. Helsinki, Juha Siltala, 04.10.2006  31.12.2006 
Yritystutkimusneuvottelukunnan koulutuspäivillä osuus Työelämän analyysi. Helsinki, Juha Siltala, 11.10.2006  31.12.2006 
Avainsäätiön EVVK - Mitä tehtäis, jos jotain tehtäis? -seminaarissa osuus Mihin yhteiskunta on menossa? Miksi työ ja koulutus eivät 
voisi vähempää kiinnostaa?, Juha Siltala, 09.05.2007  31.12.2007 
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Eduskunnan lakivaliokunnan kuuleminen aiheesta Valtionhallinnon tuottavuusohjelman vaikutukset oikeusministeriön hallinnonalalla, 
Juha Siltala, 15.11.2007  31.12.2007 
Espoon rehtoriseminaarissa osuus aiheesta Yksilö ja yhteisö, Juha Siltala, 07.03.2007  31.12.2007 
FCG Efeko Oy:n henkilöstöfoorumissa osuus aiheesta Muutoksen voima ihmisissä - pitääkö ihmisten johtamisen muuttua?, Juha Siltala, 
18.10.2007  31.12.2007 
HAUS:n koulutustilaisuudessa parempaan vai pahempaan työelämään - voinko itse vaikuttaa? osuus aiheesta Työelämän muutos, 
työntekijän itsesäätely ja työssä jaksaminen, Juha Siltala, 20.03.2007  31.12.2007 
HYKS:n psykiatrian toimialan työnohjaajakoulutuksessa osio Kahden kerroksen todellisuus - johtaminen ja työnohjaus uudessa 
julkishallinnossa, Juha Siltala, 19.04.2007  31.12.2007 
Kriminaalihuoltolaitoksen Pohjois-Suomen aluetoimiston Kajaanin yksikön Pomo-projektin loppuseminaarissa osuus aiheesta 
Toivottomuus on suhteellista - kokemukset omasta vaikuttamisesta toimintakyvyn rakentamisessa sekä osallistuminen , Juha Siltala, 
30.08.2007  31.12.2007 
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston Työterveyshuollon koulutuspäivässä osuudet Työelämän muutos ja julkinen 
sektori sekä Työyhteisöjen psykodynamiikka muutoksessa ja työntekijöiden jaksaminen, Juha Siltala, 29.01.2007  31.12.2007 
Nainen 2007 Terve elämä -messuilla osuus aiheesta Työuupumus, työssä jaksaminen ja työelämän muutos, Juha Siltala, 15.04.2007  
31.12.2007 
Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston työhyvinvointipäivässä Työhyvinvointi ja työn muuttuneet vaatimukset sosiaali- ja 
terveydenhuollossa osuus Työelämän muuttuneet vaatimukset, Juha Siltala, 19.10.2007  31.12.2007 
Pohjois-Karjalan AUVO-projektin päätösseminaarissa osuudet aiheesta Työelämän huonontuminen mielenterveyden haasteena sekä 
Minän ylläpito, lohtu ja vastavoimat, Juha Siltala, 13.12.2007  31.12.2007 
TKK:n Lifelong Learning Instituten Tietoturvallisuuden koulutusohjelmassa osuus Ihminen tietoturvallisuuden tekijänä - miten 
mahdollista nykyaikaisen työelämän ristipaineissa, Juha Siltala, 03.10.2007  31.12.2007 
Työministeriön tutkijatapaamisessa alustusosuus aiheesta Työelämän huonontuminen vai parantuminen?, Juha Siltala, 16.10.2007  
31.12.2007 
Yrittäjänaisten Rakennamme palvelua - muuttuuko mikään? seminaarissa osuus Talouden ja työelämän muutos - kenen ehdoilla?, Juha 
Siltala, 20.04.2007  31.12.2007 
Jaakko Kalervo Tahkokallio ,  
Content expert, digitization of parchment fragments, Jaakko Kalervo Tahkokallio, 01.03.2009  … 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Annette Forsen ,  
Aue-stiftelsen, Annette Forsen, 01.01.2003  31.12.2006 
Tuomas Heikkilä ,  
Säätiön asiamies, Tuomas Heikkilä, 01.01.2002  31.01.2007, Finland 
Hallituksen jäsen, Tuomas Heikkilä, 01.01.2003  31.12.2007, Finland 
Hallituksen jäsen, Tuomas Heikkilä, 2006  …, Finland 
Hoitokunnan jäsen, Tuomas Heikkilä, 2006  …, Finland 
Hallituksen jäsen, Tuomas Heikkilä, 05.05.2010  …, Finland 
Jouko Nurmiainen ,  
Hallituksen jäsenyys, Jouko Nurmiainen, 1997  … 
Panu Pulma ,  
Historiatoimikunnan puheenjohtaja, Panu Pulma, 18.01.2010  … 
Aapo Roselius ,  
Historiska Föreningen r.f., Aapo Roselius, 01.01.2006  31.12.2006 
Hannes Saarinen ,  
Suomi-Saksa yhdistysten liitto, Hannes Saarinen, 01.01.2006  31.12.2006 
Liisa Suvikumpu ,  
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan koordinaattori, Liisa Suvikumpu, 2004  2007 
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Säätiön Institutum Romanum Finlandiae asiamies, Liisa Suvikumpu, 2009  …, Finland 
WSOY:n kirjallisuussäätiön asiamies, Liisa Suvikumpu, 2009  …, Finland 
Suvi Talja ,  
Board member, Suvi Talja, 01.01.2005  31.12.2006, Finland 
Other tasks of an expert in private sector 
Markku Kuisma ,  
The Finnish Forest Industries, Markku Kuisma, 2001  2008 
Lassila &amp; Tikanoja, Markku Kuisma, 2002  2005 
University Apotechary, Markku Kuisma, 2002  2005 
Paloheimo, Markku Kuisma, 2003  2008 
Stockmann, Markku Kuisma, 2006  2012 
Participation in interview for written media 
Outi Ampuja ,  
Helsingin Sanomat, Outi Ampuja, 21.05.2004  31.12.2011, Finland 
Lehtihaastattelu Vihrea Lanka 24, Outi Ampuja, 11.06.2004  31.12.2011, Finland 
Peter Alan Clark ,  
Interview on Green Space, Peter Alan Clark, 08.2006, Finland 
Derek Fewster ,  
alla sorter, kanske 10 st, Derek Fewster, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Jaana Saila Elina Gluschkoff ,  
Haastattelu, Jaana Saila Elina Gluschkoff, 2008, Finland 
Tero Halonen ,  
haastattelu itsenäisyyspäivän historiasta ja sen vietosta Turun Sanomissa, Tero Halonen, 06.12.2005, Finland 
haastattelu tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton historiasta ja nykypäivästä Ilta-Sanomissa, Tero Halonen, 
05.12.2005, Finland 
haastattelu Asunto-osakeyhtiö Sydvästin historiateoksesta, Tero Halonen, 01.2008, Finland 
haastattelu Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 100-vuotisjuhlien lehdistötilaisuudessa, Tero Halonen, 
18.09.2008 
haastattelu tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton historiasta ja nykypäivästä, Tero Halonen, 05.12.2009, Finland 
Tuomas Heikkilä ,  
Esitelmä Helsingin II normaalikoulussa, Tuomas Heikkilä, 02.11.2000  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Helsingin yliopiston kirjastossa, Tuomas Heikkilä, 19.10.2000  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 26.04.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 11.2005, Italy 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 01.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 29.09.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 22.04.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 20.11.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 22.11.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 20.11.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 24.09.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 22.04.2005 
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Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 22.04.2005 
Haastattelu / arvio, Tuomas Heikkilä, 29.09.2005 
Haastattelu / katsaus, Tuomas Heikkilä, 22.04.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 01.2006 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 11.02.2006 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 31.03.2007 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 03.04.2007 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 25.06.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 10.07.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 25.06.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 26.06.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 03.07.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 19.10.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 10.08.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 07.08.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 12.2009 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 29.10.2009 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 31.10.2009 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 17.12.2009 
Henkilökuva, Tuomas Heikkilä, 15.12.2009 
Henkilökuva, Tuomas Heikkilä, 29.04.2010 
Sini Kangas ,  
V suomalaiset historiapäivät, Lahden kaupunginmuseo ja Asikkalan kunta, Sini Kangas, 13.02.2004  31.12.2011, Finland 
Jenni Kirves ,  
Haastattelu Helsingin sanomissa, Jenni Kirves, 03.12.2005 
Haastattelu Iisalmen sanomissa, Jenni Kirves, 31.08.2005 
Haastattelu Kainuun Sanomissa, Jenni Kirves, 03.12.2005 
Haastattelu Karjalaisessa, Jenni Kirves, 12.11.2005 
Haastattelu Keskisuomalaisessa., Jenni Kirves, 18.09.2006 
Lähikuvassa Kalle Päätalo-tutkija Jenni Janatuinen, Jenni Kirves, 08.2006 
Haastattelu Yliopistolehteen, Jenni Kirves, 11.2009 
Asiantuntijahaastattelua Kotiliedessä, Jenni Kirves, 16.02.2010 
Haastattelu Historia-lehteen, Jenni Kirves, 11.2010 
Haastattelu Pirkanmaan Sanomiin, Jenni Kirves, 12.2010 
Haastattelu Sotainvalidi-lehteen, Jenni Kirves, 05.2010 
Haastattelu Vanhustyö-lehteen, Jenni Kirves, 2010 
Anu Koskivirta ,  
Asiantuntijahaastattelu, Anu Koskivirta, 20.08.2008 
Asiantuntijahaastattelu, Anu Koskivirta, 01.03.2010  31.03.2010 
Asiantuntijahaastattelu, Anu Koskivirta, 15.12.2010 
Itsenäisyyspäivän juhlapuhe, painettu lehdessä, Anu Koskivirta, 11.12.2010 
Siuntion historiateosta koskevia haastatteluja, Anu Koskivirta, 02.09.2010  10.09.2010 
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Slarvig historieskrivning eller popularisering av historia, Anu Koskivirta, 16.09.2010 
Markku Kuisma ,  
Helsingin Sanomat, Markku Kuisma, 05.12.2001  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Markku Kuisma, 13.09.2001  31.12.2011, Finland 
Helsingin sanomat, Markku Kuisma, 11.05.2001  31.12.2011, Finland 
Kauppalehti Optio, Markku Kuisma, 18.10.2001  31.12.2011, Finland 
YLE I, Markku Kuisma, 25.11.2001  31.12.2011, Finland 
YLE I, Markku Kuisma, 28.12.2001  31.12.2011, Finland 
Yliopisto-lehti, Markku Kuisma, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Mirkka Marjaana Lappalainen ,  
Keskustelu Göteborgin kirjamessuilla Henrik Meinanderin, Henrika Tandefeltin ja Åsa Linderborgin kanssa., Mirkka Marjaana 
Lappalainen, 27.09.2008  31.12.2011, Sweden 
Sylvi Symposium, Pieksämäki, Mirkka Marjaana Lappalainen, 09.08.2008  31.12.2011, Sweden 
Elämäni kirjat, Mirkka Marjaana Lappalainen, 05.10.2010 
Ilkka Levä ,  
Lauttasaaren seurakunnan Armo-viikon tilaisuus. Lauttasaaren kirkko, Ilkka Levä, 04.10.2005, Finland 
Media ja kasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa -seminaari Meri-Lapin peruskoulujen ja lukion opettajille, rehtoreille sekä 
koulutuslautakunnan jäsenille. Kemin koulutuskeskus, Ilkka Levä, 15.10.2005, Finland 
SCA Internationalin vanhustyö -seminaari, Tallinna, Ilkka Levä, 01.01.2005, Finland 
Suomen Poliisijärjestöjen liiton Turun ja Porin läänin aluetoimikunnan syysseminaari, Ilkka Levä, 22.09.2005, Finland 
Tekniikan Opettajien Liiton kevätpäivät. TOOL ry., Helsinki, Ilkka Levä, 24.05.2005, Finland 
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen liitto ry:n kevätseminaari ja liittokokous, Vanajanlinna, Ilkka Levä, 27.04.2005, Finland 
Maria Lähteenmäki ,  
Historiallinen Aikakauskirja 1/2001, kolumni, Maria Lähteenmäki, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Kalevan kolumnisti, Maria Lähteenmäki, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Aleksi Mainio ,  
Jaalan pyövelin salaisuus paljastui, Aleksi Mainio, 15.04.2007, Finland 
Kari-Matti Piilahti ,  
Yleisöesitelmä, Elovalkeiden päätösjuhla, Valkeala, Kinansaari, Kari-Matti Piilahti, 12.08.2001  31.12.2011, Finland 
Yleisöesitelmä, Karjalan Liiton sukuseurapäivä, Lappeenranta, Kari-Matti Piilahti, 31.03.2001  31.12.2011, Finland 
Yleisöesitelmä, Kempin suvun sukukokous, Hämeenlinna, Kari-Matti Piilahti, 08.09.2001  31.12.2011, Finland 
Yleisöesitelmä, Valkeala-talo, Valkeala, Kari-Matti Piilahti, 10.06.2001  31.12.2011, Finland 
Yleisöesitelmä, useita, mm. Kymenlaakson sukututkijat (Kotka, 6.3.2001), Kirkkonummen sukutututkijat (Kirkkonummi, 29.10.2001), 
Kari-Matti Piilahti, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Perhe - Yksityisiä asioita -näyttelyn esitelmäsarja. Suomen Valokuvataiteen museo (Helsinki), Kari-Matti Piilahti, 13.04.2002  
31.12.2011, Netherlands 
Tampereen seudun sukututkimusseura ry:n tilaisuus (Tampere), Kari-Matti Piilahti, 12.02.2002  31.12.2011, Netherlands 
Iitin kotiseutujuhla, Iitti, Perheniemen opisto, Kari-Matti Piilahti, 08.08.2004  31.12.2011, Finland 
Sanoma Oy:n henkilökunnan tilaisuus, Sanomatalo, Helsinki, Kari-Matti Piilahti, 22.04.2004  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Kari-Matti Piilahti, 02.2007 
Haastattelu, Kari-Matti Piilahti, 14.04.2008 
Panu Pulma ,  
Lastensuojelualan koulutustilaisuus, Panu Pulma, 01.01.2000  31.12.2011, Sweden 
Psykoterapeuttien koulutustilaisuus, Panu Pulma, 01.01.2000  31.12.2011, Sweden 
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Opetusministeriön seminaari, Panu Pulma, 09.03.2001  31.12.2011, Finland 
Ylen ykkönen, Panu Pulma, 04.09.2002  31.12.2011, Finland 
Ensi- ja turvakotien liiton seminaari: Lyöty ja laiminlyöty lapsi, Panu Pulma, 25.11.2003  31.12.2011, Finland 
Lastensuojelun keskusliiton seminaari: Miten erityiskasvatus on muuttunut 50 vuodessa, Panu Pulma, 25.03.2003  31.12.2011, 
Finland 
Nuorisotutkimuksen seuran semiaari: Nuorison perheet, Panu Pulma, 06.11.2003  31.12.2011, Finland 
www.Suomi.fi; kolumni, Panu Pulma, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Ylen ykkönen, Romanihelmiä, Panu Pulma, 11.10.2005  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Helsingin yliopiston Pienessä juhlasalissa, Panu Pulma, 10.06.2008  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Suomen Sukututkimusseuran vuosikokouksessa, Panu Pulma, 05.02.2008  31.12.2011, Finland 
Juhlaesitelmä Tilaushistoriakeskuksen 75-vuotisjuhlassa ., Panu Pulma, 07.04.2008  31.12.2011, Finland 
YLETeema, Panu Pulma, 02.05.2008  31.12.2011, Finland 
Johannes Remy ,  
Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen yleisötilaisuus, Johannes Remy, 17.10.2002  31.12.2011, Sweden 
Ikäihmisten yliopisto, Hollolan kansalaisopisto, Johannes Remy, 28.10.2002  31.12.2011, Sweden 
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun Venäjä-luentosarja, Johannes Remy, 02.12.2002  31.12.2011, Sweden 
Turun suomenkielinen työväenopisto, Johannes Remy, 25.09.2003  31.12.2011, Ukraine 
Ikäihmisten yliopisto, Johannes Remy, 29.09.2004  31.12.2011, United States 
Ikäihmisten yliopisto, Johannes Remy, 02.11.2004  31.12.2011, United States 
Imatran Paasikivi-Seuran kokous, Johannes Remy, 02.11.2004  31.12.2011, United States 
Helsingin suomenkielinen työväenopisto, Studia Stoa-luentosarja, Johannes Remy, 17.09.2005  31.12.2011, United States 
Tampereen Suomi-Puola yhdistyksen esitelmäilta, Johannes Remy, 15.04.2008  31.12.2011, United States 
Aapo Roselius ,  
FST filmprogram, Aapo Roselius, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Helsingin kirjamessut, Aapo Roselius, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Henki ja elämä Tampereen kirjamessut, Aapo Roselius, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Kansan arkisto esitelmätilaisuus, Aapo Roselius, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Göteborgs bokmässa, Aapo Roselius, 2009  …, Sweden 
Antti Allan Aaprami Ruotsala ,  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran paneeli "Suomalaisen sivistyksen katoliset juuret": Helsingin kirjamessut 2005, Antti Allan Aaprami 
Ruotsala, 28.10.2005  …, Finland 
Zoltán Pallag, Körkérdés a korai magyar történelem kutatásáról, Antti Allan Aaprami Ruotsala, 2006, Hungary 
Juha Siltala ,  
arvio kirjan merkityksestä, Juha Siltala, 2005  … 
haastattelu, Juha Siltala, 21.01.2005 
haastattelu, Juha Siltala, 16.03.2005 
kirjan vastaanoton arvio pääkirjoituksessa, Juha Siltala, 2005  … 
selostus, Juha Siltala, 2005  … 
selostus puheesta, Juha Siltala, 07.01.2005 
pääkirjoituskäsittely, Juha Siltala, 10.06.2006 
ajatusten esittelyä, Juha Siltala, 10.04.2007 
haastattelu, Juha Siltala, 01.04.2007 
haastattelu, Juha Siltala, 17.03.2007 
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haastattelu, Juha Siltala, 04.01.2007 
haastattelu, Juha Siltala, 07.01.2007 
haastattelu, Juha Siltala, 21.01.2007  … 
haastattelu uudesta kirjasta, Juha Siltala, 2007  … 
haastattelu, selostus, Juha Siltala, 12.02.2007 
selostus esiintymisestä, Juha Siltala, 14.02.2007 
Haastattelu, Juha Siltala, 19.10.2008 
ajatusten esittelyä, Juha Siltala, 12.03.2008 
haastattelu, Juha Siltala, 2008  … 
haastattelu, Juha Siltala, 10.10.2008 
haastattelu, Juha Siltala, 2008  … 
haastattelu, Juha Siltala, 2008  … 
haastattelu, Juha Siltala, 10.02.2008 
haastattelu, Juha Siltala, 02.06.2008 
haastattelu, Juha Siltala, 2008  … 
haastattelu, Juha Siltala, 2008  … 
haastattelu, Juha Siltala, 31.03.2008 
haastattelu, Juha Siltala, 24.01.2008 
haastattelu, Juha Siltala, 11.06.2008 
haastattelu Kristian Smedsin ja Risto Volasen kanssa, Juha Siltala, 2008  … 
haastattelu, selostus, Juha Siltala, 06.05.2008 
haastattelu, selostus, Juha Siltala, 08.05.2008 
haastattelu, selostus, Juha Siltala, 06.05.2008 
haastattelu, selostus puheesta, Juha Siltala, 24.09.2008 
maininta kirjan merkityksestä, Juha Siltala, 18.12.2008 
selostus, Juha Siltala, 2008  … 
haastattelu, Juha Siltala, 2009  … 
haastattelu, Juha Siltala, 2009  … 
haastattelu, Juha Siltala, 2009  … 
haastattelu, Juha Siltala, 22.05.2009 
haastattelu, Juha Siltala, 2009  … 
haastattelu, Juha Siltala, 2009  … 
haastattelu, Juha Siltala, 2009  … 
haastattelu, Juha Siltala, 15.03.2009 
haastattelu, Juha Siltala, 06.03.2009 
haastattelu, Juha Siltala, 22.02.2009 
haastattelu, Juha Siltala, 25.02.2009 
haastattelu, Juha Siltala, 2009  … 
haastattelu, Juha Siltala, 2009  … 
haastattelu, Juha Siltala, 06.02.2009 
haastattelu, Juha Siltala, 11.01.2009 
haastattelu, Juha Siltala, 2009  … 
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kunniamaininta, Juha Siltala, 2009  … 
selostus puheesta, Juha Siltala, 06.05.2009 
Haastattelu "Määrä ei korvaa laatua", Juha Siltala, 2010 
Haastattelu Kansan Uutisten viikkolehdessä 21.5.2010, Juha Siltala, 21.05.2010 
Haastattelu Salon Seudun Sanomissa 7.8.2010, Juha Siltala, 07.08.2010 
Haastattelu Turun Sanomissa 7.8.2010, Juha Siltala, 07.08.2010 
Haastattelu Uuso-lehdessä 4/2010, Juha Siltala, 09.2010 
Haastattelu aiheesta Onko ay-liikkeellä malttia uudistua?, Juha Siltala, 2010  … 
Selostus Ilkassa EPO:n veteraanipäivien puheesta, Juha Siltala, 09.09.2010 
haastattelu Etelä-Saimaassa 6.8.2010, Juha Siltala, 06.08.2010 
haastattelu Satakunnan Kansassa SAMK:n seminaarin yhteydessä 29.1.2010 Pori, Juha Siltala, 29.01.2010 
puheselostus perheneuvoloiden koulutustilaisuudesta, Juha Siltala, 2010 
Jaakko Kalervo Tahkokallio ,  
Taiteiden yö, Helsinki, Jaakko Kalervo Tahkokallio, 24.08.2006  31.12.2011, Finland 
Tuomas Tepora ,  
Lippu vaatii uhrautumaan, Tuomas Tepora, 11.2006  …, Finland 
Helsingin suomenkielinen työväenopisto, esitelmä luentosarjassa Miten Suomesta tuli Suomi, Tuomas Tepora, 03.12.2007  
31.12.2011, Denmark 
Helsinki-Seuran ja Helsingin seudun kesäyliopiston luentosarja Vuosi 1918 Helsingissä, Tuomas Tepora, 02.12.2008  31.12.2011, 
Finland 
Kansan Sivistystyön Liiton Helsingin yhteiskunnallisen opiston Studia Stoa -luentosarja Kuinka Suomesta tuli Suomi, Tuomas Tepora, 
12.03.2008  31.12.2011, Finland 
Maanpuolustuskorkeakoulun yleisöseminaari Helsinki 1918, Tuomas Tepora, 28.05.2008  31.12.2011, Finland 
Seminaari Sota, lapsuus ja muisti, Tuomas Tepora, 03.07.2008  31.12.2011, Finland 
Talvisodan henkeä pohjustettiin jo ennen sotaa, Tuomas Tepora, 29.11.2009 
Talvisodan henki ei syntynyt tyhjästä, Tuomas Tepora, 29.11.2009 
Epäselvyyden aika, Tuomas Tepora, 08.07.2010 
Erkki Teräväinen ,  
Ruotsin ja Venäjän sotien uhrit, Erkki Teräväinen, 24.04.2006, Finland 
Parlamentissa pienetkin päättävät, Erkki Teräväinen, 14.05.2009, Finland 
Valintakokeet ovat paras tapa ottaa opiskelijat sisään, Erkki Teräväinen, 13.04.2010, Finland 
Participation in radio programme 
Peter Alan Clark ,  
Interview on Green Space, Peter Alan Clark, 03.2006, Finland 
Annette Forsen ,  
Saksalainen Itämeri, Annette Forsen, 26.09.2006, Finland 
Wie (un)moralisch war Schweden im Krieg?, Annette Forsen, 23.10.2007, Sweden 
Jaana Saila Elina Gluschkoff ,  
Radio-ohjelma, Jaana Saila Elina Gluschkoff, 2008, Finland 
Tero Halonen ,  
Haastattelu kansallisista symboleista Suomalaisten symbolit -kirjan julkistamistilaisuudessa, Tero Halonen, 24.10.2005, Finland 
haastattelu Suomalaisten symbolit -kirjasta, kansallisista symboleista, itsenäisyyspäivän vietosta, Tero Halonen, 06.12.2005, Finland 
haastattelu kansallisista symboleista ja itsenäisyyspäivän vietosta Radio Suomessa, Tero Halonen, 06.12.2005, Finland 
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haastattelu kollektiivista symboleista, historiantutkijan roolista jne. YLE:n RadioQ:n ohjelmassa Eve Mantu, Tero Halonen, 04.01.2006, 
Finland 
Matti Hannikainen ,  
Lama ja pula 1930-luvulla, Matti Hannikainen, 07.04.2010, Finland 
Lama ja pula 1930-luvulla, Matti Hannikainen, 21.04.2010, Finland 
Tuomas Heikkilä ,  
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 28.09.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 29.09.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 26.04.2005 
Paneelikeskustelu Euroopan historiasta, Tuomas Heikkilä, 2007 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 22.02.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 04.12.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 17.03.2009 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 07.04.2009 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 15.07.2009 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 25.10.2009 
Haastattelu Yle Radio 1:n Kultakuumeessa, Tuomas Heikkilä, 10.2009 
Mikko Huhtamies ,  
Nelisensataa vuotta sitten Suomi oli yhtä tutkimaton kuin Afrikka - kuka oli Suomen Livingstone, Mikko Huhtamies, 2008  … 
Viapori innovaatiokeskuksena, Mikko Huhtamies, 08.2010 
Johanna Ilmakunnas ,  
YLE Epookki, Johanna Ilmakunnas, 22.11.2009, Finland 
Sini Kangas ,  
Radio lecture series. Eeva Luotonen, Viisasten kerho, Yleisradio 1, Sini Kangas, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Jenni Kirves ,  
Tuomas Enbuske, Jenni Kirves, 16.09.2006 
Ylen Ykkönen., Jenni Kirves, 2006  … 
Päivi Istalan ohjelma, Jenni Kirves, 06.12.2010 
Markku Kuisma ,  
Ajankohtainen Ykkönen, Markku Kuisma, 14.12.2010 
Ajantasa, Markku Kuisma, 17.02.2010 
Ajantasa, Markku Kuisma, 29.12.2010 
Kalle Haatanen, Markku Kuisma, 13.12.2010 
Patsastelua, Markku Kuisma, 15.03.2010 
Radion Ykkösaamu, Markku Kuisma, 12.07.2010 
Rahamarkkinoiden historia, Markku Kuisma, 26.05.2010 
Rahamarkkinoiden historia, Markku Kuisma, 02.06.2010 
Small Talk-ajankohtaisohjelma, Markku Kuisma, 23.02.2010 
Viikon tietokirja, Markku Kuisma, 29.04.2010 
Ylenaikainen, Markku Kuisma, 06.04.2010 
Mirkka Marjaana Lappalainen ,  
Eeva Luotosen Viisasten kerho, Mirkka Marjaana Lappalainen, 11.04.2006 
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Kultakuume, Mirkka Marjaana Lappalainen, 10.01.2007 
Mihin kuninkaallisia enää tarvitaan Euroopassa? Tuomas Enbuske, Mirkka Marjaana Lappalainen, 31.08.2007 
Tieteen viikko, Mirkka Marjaana Lappalainen, 01.11.2007 
Eeva Luotosen Viisasten kerho (yhdessä Maria Jalavan kanssa). Yle Radio 1, Mirkka Marjaana Lappalainen, 10.07.2008  31.12.2011, 
Sweden 
Fredrikan silmin. Eeva Luotosen Viisasten kerho., Mirkka Marjaana Lappalainen, 10.07.2008 
Kultakuume, Mirkka Marjaana Lappalainen, 16.11.2009 
Ruotsi oli menettää Suomen jo 1500-luvulla, Mirkka Marjaana Lappalainen, 04.10.2009 
1600-luvun hahmoja, Mirkka Marjaana Lappalainen, 27.10.2010  23.11.2010 
Olisimmeko me onnellisempia ruotsalaisina? Joel Helenius., Mirkka Marjaana Lappalainen, 18.06.2010 
Samu Niskanen ,  
Haastattelu Anselm Canterburylaisesta, Samu Niskanen, 30.11.2005 
Haastattelu kristinuskon tulosta Suomeen, Samu Niskanen, 09.01.2005 
Haastattelu kirkon varhaishistoriassa Suomessa, Samu Niskanen, 01.2009 
Horisontti, Samu Niskanen, 04.2009 
Jessica Parland-von Essen ,  
Epookki, Jessica Parland-von Essen, 07.11.2010 
Kulturtimmen, Jessica Parland-von Essen, 15.09.2010 
Panu Pulma ,  
haastatteluja, Panu Pulma, 11.10.2005  14.02.2006 
Haastattelu, Panu Pulma, 02.10.2006 
Haastattelu, Panu Pulma, 17.04.2006 
Haastattelu, Panu Pulma, 08.01.2007 
Suora kontaktiohjelma, Panu Pulma, 07.11.2007, Finland 
Haastattelu, Panu Pulma, 31.01.2009  01.02.2009, Finland 
Haastattelu, Panu Pulma, 05.10.2010 
Aapo Roselius ,  
Radio Vega, Aapo Roselius, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Radio Ylen peili, Aapo Roselius, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Sisu radio, Ruotsin suomalainen kanava, Aapo Roselius, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Slaget efter tolv Radio Vega, Aapo Roselius, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Sisu radio, Ruotsin suomalainen kanava, Aapo Roselius, 2009 
Juha Siltala ,  
haastattelu, Juha Siltala, 02.2008  … 
haastattelu Sisällissodan psykohistoria -kirjan pohjalta iltapäivälähetyksessä, Juha Siltala, 07.11.2009 
haastattelu talouden näkymistä ja työelämästä, Juha Siltala, 21.01.2010, Sweden 
Oula Silvennoinen ,  
Onko Suomen historiassa vielä tabuja?, Oula Silvennoinen, 11.12.2008 
Ykkösaamu, Oula Silvennoinen, 24.11.2008 
Ykkösaamu, Oula Silvennoinen, 09.12.2009 
Liisa Suvikumpu ,  
Esiintyminen Epookki-ohjelmassa, Liisa Suvikumpu, 2005  2007 
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Esiintyminen Epookki-ohjelmassa, Liisa Suvikumpu, 2007  2008 
Esiintyminen Kultakuume-ohjelmassa, Liisa Suvikumpu, 2009 
Esiintyminen Kultakuume-ohjelmassa "Pyhimyksistä ja paanukatoista", Liisa Suvikumpu, 10.2009 
Radiohaastattelu "Pyhimyksistä ja paanukatoista", Liisa Suvikumpu, 10.2009 
Radiohaastattelu suomalaisista kuvataiteilijoista Roomassa, Liisa Suvikumpu, 11.2009 
Jaakko Kalervo Tahkokallio ,  
Jumalasta luotu tiede (Yle radio 1), Jaakko Kalervo Tahkokallio, 23.11.2007, Finland 
Erkki Teräväinen ,  
Euroopan unioni 50 vuotta, radio-ohjelma, Erkki Teräväinen, 09.05.2007, Sweden 
Participation in TV programme 
Björn Forsen ,  
TV-ohjelma, FST, Björn Forsen, 20.06.2006  31.12.2011, Greece 
TV-program, Leonardo, Svenska Yle, Björn Forsen, 01.01.2007  31.12.2011, Greece 
Jaana Saila Elina Gluschkoff ,  
MTV3 Nobel-palkinnonjako 2008, Jaana Saila Elina Gluschkoff, 2008, Finland 
Tero Halonen ,  
haastattelu kansallisista symboleista ja Suomalaisten symbolit -kirjasta, Tero Halonen, 24.10.2005, Finland 
haastattelu kansallisista symboleista ja Suomalaisten symbolit -kirjasta, Tero Halonen, 29.10.2005, Finland 
haastattelu kansallisista symboleista ja Suomalaisten symbolit -kirjasta, Tero Halonen, 30.10.2005, Finland 
Tuomas Heikkilä ,  
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 2003  2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 28.09.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 13.04.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 2007 
Asiantuntijana, Tuomas Heikkilä, 13.10.2010 
Johanna Ilmakunnas ,  
T-Klubi, Johanna Ilmakunnas, 03.04.2008, Finland 
Niklas Jensen-Eriksen ,  
Ykkösdokumentti: Kauppasotaa pinnan alla, Yle TV1, Niklas Jensen-Eriksen, 07.12.2008, United Kingdom 
Jenni Kirves ,  
A-studio, Jenni Kirves, 06.10.2006 
A-studio, Jenni Kirves, 04.07.2006 
Suolla - keskusteluohjelma, Jenni Kirves, 10.07.2006 
Arto Nyberg, Jenni Kirves, 28.09.2008 
Inhimillinen tekijä, Jenni Kirves, 22.10.2008 
Kulttuuriuutiset, Jenni Kirves, 25.09.2008 
Epäkorrektia, Tuomas Enbuske, Jenni Kirves, 13.12.2009 
Venäjän TV., Jenni Kirves, 2009  … 
Markku Kuisma ,  
A-plus, Markku Kuisma, 24.02.2010 
Menestyksen takana, Markku Kuisma, 05.12.2010 
Menestyksen takana, Markku Kuisma, 09.05.2010 
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Menestyksen takana, Markku Kuisma, 04.04.2010 
Menestyksen takana, Markku Kuisma, 28.02.2010 
Menestyksen takana, Markku Kuisma, 28.03.2010 
Menestyksen takana, Markku Kuisma, 19.12.2010 
Pimeän puolella, Markku Kuisma, 05.12.2010 
Tuomioja ja Aalto-Setälä, Markku Kuisma, 20.06.2010 
Ykkösdokumentti, Markku Kuisma, 17.10.2010 
Ykkösen aamu-tv, Markku Kuisma, 10.02.2010 
mtv3 huomenta suomi, Markku Kuisma, 09.04.2010 
Mirkka Marjaana Lappalainen ,  
Prisma studio, Mirkka Marjaana Lappalainen, 06.04.2005 
Asuuko Jumala taivaassa vai VMAT2-geenissä vai onko Hän ahdistuneen ihmisen pelastusrengas? Voimala, Mirkka Marjaana 
Lappalainen, 22.01.2007 
Ylen aamu-tv, Mirkka Marjaana Lappalainen, 17.01.2007 
Ylen Aamu-tv, Mirkka Marjaana Lappalainen, 29.01.2008 
Ylen Aamu-tv, TV1, Mirkka Marjaana Lappalainen, 29.01.2008  31.12.2011, Sweden 
Yle Aamu-tv, Mirkka Marjaana Lappalainen, 28.09.2009 
Huomenta Suomi, Mirkka Marjaana Lappalainen, 28.10.2010 
Suomen historian myytit: Nuijasota, Mirkka Marjaana Lappalainen, 11.11.2010 
Ilkka Levä ,  
Halosen harharetket, Ilkka Levä, 23.04.2005, Finland 
Telakka, Ilkka Levä, 21.08.2005, Finland 
Voimala, Ilkka Levä, 19.02.2007, Finland 
Kari-Matti Piilahti ,  
Asiantuntijahaastattelu, Kari-Matti Piilahti, 13.04.2007 
Haastateltava asiantuntija, Kari-Matti Piilahti, 06.09.2007 
Haastattelu, Kari-Matti Piilahti, 24.07.2007 
Haastattelu, Kari-Matti Piilahti, 02.07.2009 
Panu Pulma ,  
Haastattelu, Panu Pulma, 15.05.2006 
Keskusteluohjelma, Panu Pulma, 15.05.2006 
Keskusteluohjelma, Panu Pulma, 16.02.2006 
Suora keskusteluohjelma, Panu Pulma, 02.10.2007, Finland 
Dokumentti Georg Magnus Sprengtportenista, Panu Pulma, 02.05.2008  30.09.2010, Finland 
Uutiset, Panu Pulma, 06.03.2009, Sweden 
Aapo Roselius ,  
Aamu TV, Aapo Roselius, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Ajankohtainen kakkonen, Aapo Roselius, 15.04.2008 
Juha Siltala ,  
osallistuminen keskusteluohjelmaan, Juha Siltala, 06.04.2006 
Osallistuminen keskusteluohjelmaan, Juha Siltala, 29.04.2007 
Haastattelu kirjasta 2007, Juha Siltala, 30.04.2009 
haastattelu optimismista ja pessimismistä nykytilanteessa, Juha Siltala, 29.03.2010 
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Oula Silvennoinen ,  
Aamu-TV, Oula Silvennoinen, 29.09.2008 
Huomenta Suomi, Oula Silvennoinen, 29.09.2008 
TV-haastattelu, Oula Silvennoinen, 25.09.2008, Sweden 
VIII Presidenttifoorumi, Oula Silvennoinen, 19.11.2008 
A-talk: Pitäisikö Suomen pyytää Virolta anteeksi?, Oula Silvennoinen, 26.03.2009 
Alex Snellman ,  
TV programme 45 minutes (Finnish MTV3 Channel), Alex Snellman, 21.10.2009 
Liisa Suvikumpu ,  
Asiantuntijahaastattelu TV-ohjelmassa "Hurrin testamentti", Liisa Suvikumpu, 2010 
Participation in interview for web based media 
Johanna Ilmakunnas ,  
Haastattelu, Johanna Ilmakunnas, 03.05.2010, Finland 
Ilkka Levä ,  
Väitöskirja voi jättää tyhjän päälle, Ilkka Levä, 2006, Finland 
Juha Siltala ,  
Haastattelu, Juha Siltala, 16.03.2008 
haastattelu, Juha Siltala, 06.03.2009 
Oula Silvennoinen ,  
Intervju med Oula Silvennoinen om Einsatzkommando Finnland, Oula Silvennoinen, 11.10.2008, Sweden 
Oula Silvennoisen väitöshaastattelu, Oula Silvennoinen, 10.05.2010 
Tuomas Tepora ,  
Talvisodan henkeä pohjustettiin jo ennen sotaa, Tuomas Tepora, 28.11.2009 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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HIST / Meinander 
 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in 
its field. 
 
 
Basic Statistics 
 
The group has 1107 publications in TUHAT, distributed through a range of publication types. Popular 
articles and book chapters are predominant as well as scientific monographs and edited book 
compilations. 
 
Out of some 100 publications with more than one author, 7 have international co-authors and 77 
national co-authors. These are only approximate results, as the affiliations are not clearly indicated 
in all cases. 
The following table shows the yearly breakdown of papers with 1...9 authors: 
 
  
# of Authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010  Total 
1 151 157 178 157 169 183 997 
2 8 10 11 18 7 7 61 
3 1 4 3 4 7 3 22 
4 1 1 4 4   2 12 
5     2 5 1   8 
6       1 1 3 5 
8     1       1 
9           1 1 
 Total 161 172 199 189 185 199 1107 
 
 
The chart shows the breakdown of the number of 1 and 2 authors for each year. The clear majority, 
90% of publications have a single author. The number could be even bigger as some co-authors 
seem to be translators. 
  
Languages 
 
Out of 1109 publications, almost 61% are in Finnish. The rest are written either in Swedish or 
English, with a minor number of publications in German, French, Italian, Greek, Russian, Estonian, 
Portuguese and Chinese. 
 
The following chart shows the differences between classification types for the Finnish, Swedish and 
English language publications. The popular writings, book chapters and unrefereed scientific papers 
tend to be in Finnish while English is the most common only in the refereed scientific papers 
category. The Swedish papers are predominantly popular newspaper articles. 
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Journal / Year / Total 
Journal title 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Aamulehti     1       1 
Ab Imperio 1           1 
Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia. 1 1 2
Agricola - Suomen historiaverkko 1 1     2   4 
Agricolan kirja-arvostelut     1     1 2 
Aikuiskasvatus 1           1 
Ajankohtaista karjalaista asiaa           1 1 
Akavalainen     1       1 
American Historical Review 1 1
Ancient History Bulletin     1       1 
Archaeological Reports (London)   1 1 2 2   6 
Arctos : Acta Philologica Fennica       1     1 
0 
50 
100 
150 
200 
250 
English Finnish Swedish 
Arcturus : deutschsprachiger Raum und europäischer 
Nordosten     1   1   2 
BBC history magazine.       2     2 
Begegnungen   1         1 
Bibliophilos 2 1       1 4 
Bulletin de correspondance hellénique       1     1 
Business History     1       1 
Cambrian Medieval Celtic Studies         1   1 
Canadian Slavonic Papers     1 1     2 
Classical Review   1         1 
Contemporary British History       1     1 
Contemporary drug problems. 2           2 
De Re Militari         1   1 
Early Medieval Europe 1           1 
Ennen ja nyt : historian tietosanomat 1 1 1   1 1 5 
Ethnic history of European Nations       1     1 
European Review of History           1 1 
Fossa 1 1 1 1   1 5 
Genos       1     1 
Gentes Finlandiae     1       1 
Glorian Antiikki   1 2       3 
Glossae 2 1 2 1     6 
Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien 
jäsenlehti 3 2 3 3 1 1 13 
Hellenika           1 1 
Helsingin Sanomat 4 3 22 17 12 8 66 
Helsinki University Bulletin         1   1 
Hiidenkivi 1 2 2 1 1   7 
Histoire, économie & société. Époques moderne et 
contemporaine           1 1 
Historia 7         1 8 
Historiallinen Aikakauskirja 5 2 2 1 5 1 16 
Historical journal 1           1 
Historicus skriftserie           1 1 
Historisk Tidskrift (Stockholm)       1     1 
Historisk tidskrift för Finland 1 2 9 6 4 4 26 
Historiska och Litteraturhistoriska Studier           1 1 
Holocaust and Genocide Studies           1 1 
Hufvudstadsbladet 23 20 16 18 16 15 108 
Humanistilehti     1       1 
Icon   1         1 
Idäntutkimus 1     1     2 
International Journal of Entrepreneurship and Small 
Business   1         1 
International Journal of the History of Sport 1           1 
International Review of Sociology   1         1 
Itämeren alue 1           1 
Jahrbuch für psychohistorische Forschung 1           1 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 1           1 
Journal of Liberal History       1     1 
Journal of Psychohistory         1   1 
Journal of Social History         1   1 
Journal of the History of Ideas           1 1 
Journal of Ukrainian Studies   1         1 
Jänkä : lappilainen kulttuurilehti   1         1 
Kaleva 1   7       8 
Kaltio 1           1 
Kanava 1 2       1 4 
Kansalliskirjasto   1 2       3 
Kehittyvä elintarvike     1       1 
Kehitys           1 1 
Kerberos 1 1         2 
Kide : Lapin yliopiston tiedotuslehti.       1     1 
Kipuviesti : Suomen kivuntutkimusyhdistyksen 
jäsenlehti.       1     1 
Kirjastolehti         1   1 
Kleio 1           1 
Kritika (Bloomington) 1           1 
Kulttuurintutkimus   1       1 2 
Kunnallistieteellinen aikakauskirja       1     1 
Källan : Svenska litteratursällskapet informerar           1 1 
Liikunta & Tiede   1       1 2 
Literary and Linguistic Computing         1   1 
MaailmanKuva         1   1 
Mediävistik     1     1 2 
Microsoft Circle Magazine     1       1 
Militär und Gesellschaft in der FrŸhen Neuzeit 1           1 
Mirator 1   2 7 2 1 13 
Museo : Suomen museoliiton julkaisu   1         1 
Mustekala.info 1           1 
National Library of Finland Bulletin.   1 1       2 
Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekshistoria.   1 1       2 
Nuori Voima       1     1 
Nya Argus           2 2 
Nykypäivä : poliittinen viikkolehti   1         1 
Palkkatyöläinen : SAK:n äänenkannattaja.     1       1 
Parnasso 1           1 
Planning Perspectives     1       1 
Portraying Finland : facts and insights       1     1 
Psykologia 1           1 
Radici cristiane 1           1 
Redescriptions       1   1 2 
Revue Bénédictine           1 1 
Rikostutkimus : Keskusrikospoliisin julkaisusarja. 1           1 
Roma : Villa Lanten ystävien vuosikirja     1     1 2 
Routledge ABES       5 5 2 12 
Sara         1   1 
Scandinavian Economic History Review     2       2 
Scandinavian Journal of History 4 1 2     1 8 
Setlementti : liike on ihmisen muotoinen.       1     1 
Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook of Eighteenth-
Century Studies         1 1 2 
SKAS 1 1 1       3 
Skholion : Suomen Bysantin tutkimuksen seura ry:n 
jäsenlehti   2   5 3 3 13 
Slavonic and East European Review     1       1 
Sompio 1           1 
Sosiologia           1 1 
Sotahistoriallinen aikakauskirja : Sotahistoriallisen 
seuran ja Sotatieteen laitoksen julkaisuja   1 1       2 
Sphinx     1       1 
Strada : Helsingin ammattikorkeakoulun asiakaslehti.       1     1 
STT:n artikkelipalvelu   1         1 
Studies in Ethnicity and Nationalism     1       1 
Sukutieto : Sukutietotekniikka ry:n jäsenlehti. 1     1     2 
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja 1 1 1       3 
Suomen lääkärilehti     3     3 6 
Suomen museo     1 1     2 
Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja         1   1 
Suomi-Mongolia-Seura ry. Jäsenlehti 1       1   2 
Svenska dagbladet   2 1   1   4 
Tabellarius           1 1 
Tammerkoski       1     1 
Tanssi 1           1 
Tekniikan Waiheita   1 2       3 
Terra 1           1 
Tiede   1         1 
Tiede & edistys   1         1 
Tiedepolitiikka 2 1         3 
Tieteessä tapahtuu 1 1   1 1 1 5 
Traditio melitensis : bulletin för den Skandinaviska 
associationen suveräna militära och hospitaliära orden 
av Malta.     1       1 
Työeläke : Eläketurvakeskuksen julkaisu.         1   1 
Työelämän tutkimus         1   1 
Työpoliittinen aikakauskirja 1           1 
Työväentutkimus 2 1 1 3 1   8 
Universitas Helsingiensis : a quarterly   2         2 
Vapaa sana.   1         1 
Variants - Journal of the European Society for Textual 
Scholarship     1       1 
Vellikuppi           1 1 
Verkkolehti Agricolan Tietosanomat         1 1 2 
Viator       1     1 
Viisari : Maanmittauslaitoksen tiedotuslehti       5     5 
Virtual Finland     1       1 
Yad Vashem Studies         1   1 
Yhteiskuntapolitiikka 1           1 
Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti 1 1 3   1 2 8 
Yrittäjä 1           1 
Total 95 74 114 100 76 71 530 
 
 
 
Journal Ranking (Norway, Australia) 
 
Journal title Australia Norway Count 
Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam 
Pertinentia B 2 2 
American Historical Review A* 2 1 
Archaeological Reports  C 1 6 
Arctos : acta philologica fennica   1 1 
Bulletin de Correspondance Hellenique A 1 1 
Business History A 1 1 
Cambrian Medieval Celtic Studies C 1 1 
Canadian Slavonic Papers A 1 2 
Classical Review C 2 1 
Contemporary British History C 1 1 
Contemporary Drug Problems   1 2 
Early Medieval Europe A 2 1 
Ennen ja Nyt : Historian Tietosanomat   1 5 
European Review of History C 1 1 
Finnish Medical Journal C   6 
Finnish Review of East European Studies   1 2 
Hellenika C   1 
Histoire, Economie et Societe B 1 1 
Historiallinen Aikakauskirja B 1 16 
Historisk Tidskrift (S)   1 1 
Historisk Tidskrift för Finland   1 26 
Holocaust and Genocide Studies B 1 1 
Icon C   1 
International Journal of Entrepreneurship and 
Small Business C 1 1 
International Review of Sociology C 1 1 
Jahrbuecher fuer Geschichte Osteuropas A 2 1 
Journal of Psychohistory C 1 1 
Journal of Social History A 2 1 
Journal of the History of Ideas A 2 1 
Journal of Ukrainian Studies C   1 
Kritika: studies in Russian and Eurasian history B   1 
Literary and Linguistic Computing B 1 1 
Mediaevistik   1 2 
Mirator   1 13 
Military History Journal (South Africa) C   2 
Planning Perspectives A 1 1 
Revue Benedictine A   1 
Scandinavian Economic History Review C 1 2 
Scandinavian Journal of History B 1 8 
Slavonic and East European Review C 2 1 
Studies in Ethnicity and Nationalism C   1 
Suomen Kirkkohistoriallinen Seura. Vuosikirja C   3 
The ancient history bulletin C 1 1 
The Historical Journal A 2 1 
The International Journal of the History of 
Sport B 1 1 
Variants: the journal of the European Society 
for Textual Scholarship B 1 1 
Viator: Medieval and Renaissance studies A 1 1 
Yad Vashem Studies A* 1 1 
 
Amount of ranked articles (Norway) 
Norway Journal articles 
Level 2 10 
Level 1 103 
Total 114 
 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
Amount of ranked articles (Australia) 
 
 
  
 
Australia 
Journal 
articles 
Level A* 2 
Level A 12 
Level B 32 
Level C 32 
Total 78 
 Australian ranking 
A* 
Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish and would 
typically cover the entire field/subfield.  Virtually all papers they publish will be of a very high 
quality.  These are journals where most of the work is important (it will really shape the field) and 
where researchers boast about getting accepted.  Acceptance rates would typically be low and the 
editorial board would be dominated by field leaders, including many from top institutions. 
 
A  
The majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality. Publishing in an A journal would 
enhance the author’s standing, showing they have real engagement with the global research 
community and that they have something to say about problems of some significance.  Typical signs 
of an A journal are lowish acceptance rates and an editorial board which includes a reasonable 
fraction of well known researchers from top institutions. 
 
B 
Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation.  Generally, in a Tier B journal, 
one would expect only a few papers of very high quality. They are often important outlets for the 
work of PhD students and early career researchers.  Typical examples would be regional journals 
with high acceptance rates, and editorial boards that have few leading researchers from top 
international institutions. 
 
C 
Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher tiers. 
 
 
Journal Ranking (ERIH) 
 
Journal title 
H
istory  
Literature  
A
rchaeology  
A
rt  
Linguistics  
Classical Stud. 
H
ist. Phil. Sci.  
Theology  
Count  
Acta ad archaeologiam et artium historiam 
pertinentia     B           2 
American Historical Review A               1 
Ancient History Bulletin B               1 
Archaeological Reports (London)     B           6 
Arctos : Acta Philologica Fennica     B     B     1 
Bulletin de correspondance hellénique      A     A     1 
Business History A               1 
Cambrian Medieval Celtic Studies C A             1 
Classical Review B               1 
Early Medieval Europe A     B         1 
European Review of History B               1 
Histoire, économie & société B               1 
Historiallinen Aikakauskirja B               16 
Historical journal A               1 
Historisk Tidskrift (Stockholm) B               1 
Historisk tidskrift för Finland B               26 
Holocaust and Genocide Studies C               1 
Icon             B   1 
International Journal of the History of Sport B               1 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas A               1 
Journal of Social History A               1 
Journal of the History of Ideas A A         A   1 
Kanava   C             4 
Kulttuurintutkimus   C             2 
Literary and Linguistic Computing         B       1 
Mediävistik       B         2 
Nuori Voima   C             1 
Nya Argus   C             2 
Parnasso   C             1 
Planning Perspectives       B         1 
Revue Bénédictine B             A 1 
Scandinavian Economic History Review A               2 
Scandinavian Journal of History B               8 
SKAS     C           3 
Slavonic and East European Review B       B       1 
Sotahistoriallinen aikakauskirja C               2 
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja C               3 
Suomen museo     C           2 
Variants - Journal of the European Society for Textual 
Scholarship   C             1 
Viator B B   B         1 
 
 
Rank  
H
istory  
Literature  
A
rchaeology  
A
rt  
Linguistics  
Classical Stud. 
H
ist. Phil. Sci.  
Theology  
Count  
A 9 2 1     1 1 1 15 
B 59 1 9 5 2 1 1   78 
C 7 11 5           23 
Count 75 14 15 5 2 2 2 1 116 
 
 
ERIH ranking 2007–2008 
Purpose of The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is to develop and to maintain an 
impact assessment tool for European research journals. Journal classification processes are 
conducted by discipline-specific expert panels. In the ERIH 2007 Initial List there are three 
categories:   
A = international publications, both European and non-European, with high visibility and influence 
among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the 
world.    
B = international publications, both European and non-European, with significant visibility and 
influence in the various research domains in different countries. 
C = European publications with a recognized scholarly significance among researchers in the 
respective research domains in a particular readership group in Europe; occasionally cited outside 
the publishing country, though the main target group is the domestic academic community. 
 
Book Publisher rankings (Norway) 
 
Publisher Count Rank 
Ashgate Publishing Company 2 2 
Blackwell 1 2 
Brepols Publishers 1 2 
Cambridge University Press 4 2 
Franz/Steiner Verlag GMBH 1 2 
LIT Verlag 2 2 
Oxford University Press 4 2 
Rodopi 1 2 
Routledge 21 2 
University of Chicago Press 1 2 
University of Pennsylvania Press 1 2 
Bardi 2 1 
Cambridge Scholars Publishing 2 1 
Carlsson 1 1 
Edita 7 1 
Finnish Literature Society 47 1 
Gaudeamus 6 1 
George Mason University 1 1 
Gidlunds förlag 1 1 
Inderscience Publishers 1 1 
Inter-Disciplinary Press 1 1 
Lapland University 1 1 
Lapin yliopistokustannus 2 1 
Manchester University Press 1 1 
Maney Publishing 1 1 
Oulu University 1 1 
Peter Lang Verlag 2 1 
Presses Universitaires de Rennes 1 1 
Roskilde Universitetsforlag 1 1 
Seuil 1 1 
Signum 1 1 
Taylor & Francis 9 1 
Tutkijaliitto 2 1 
Vastapaino 2 1 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1 1 
WSOY 26 1 
Rank # 
2 39 
1 121 
 
2 = leading scientific 
1 =scientific  
 
C1 Published scientific monograph  
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal  
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary  
E2 Popular monograph  
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